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POVZETEK 
Univerzalna poštna storitev in liberalizacija trga poštnih storitev sta še vedno dokaj 
neznani tako poslovni kot zasebni javnosti, zato je prispevek raziskave podal določene 
odgovore. 
 
Zakonodajalci Evropske unije so pred več kot dvajsetimi leti oblikovali pristop, ki bo 
zagotavljal dostopnost in visoko kakovost univerzalne poštne storitve. Vpliv na 
liberalizacijo trga poštnih storitev v Evropski uniji so imele vse tri poštne direktive. Vsaka 
izmed njih je poskrbela za dodatni razvoj, pravila in smernice in vsaka je vedno bolj 
odpirala in liberalizirala trg poštnih storitev v Evropski uniji. Proces liberalizacije v Sloveniji 
je zahteval pravno uskladitev zakonodaje, ki bo zagotavljala dostopnost in visoko kakovost 
univerzalne poštne storitve, s poudarkom na izvajanju univerzalne poštne storitve. 
 
Cena izvajanja univerzalne poštne storitve ni prepuščena trgu niti izvajalcu univerzalne 
poštne storitve, ampak nadzoru in soglasju Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije. Dostop do omrežja oziroma ceno zamenljive poštne storitve je 
določila agencija, vendar obe storitvi omogočata posebne tarife za pošiljatelje masovne 
pošte, razlika je v davku na dodano vrednost. Univerzalna poštna storitev je oproščena 
davka na dodano vrednost, v nasprotju z zamenljivo storitvijo, pri kateri se obračuna 
davek na dodano vrednost. V raziskavi smo ugotovili, da je liberalizacija znižala ceno 
prenosa univerzalne poštne storitve. 
 
Kakovost univerzalne poštne storitve je bistvenega pomena. Raziskava je osvetlila pogled 
na kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve v Sloveniji in v državah Evropske unije, 
predvsem roke prenosa poštnih pošiljk korespondence. Izvajalec univerzalne poštne 
storitve v Sloveniji roke prenosa dosega in presega že od leta 2010, kar ga uvršča v sam 
vrh med članicami Evropske unije. 
 
Rezultati mednarodnih in domačih raziskav so potrdili pozitiven vpliv liberalizacije na trg 
poštnih storitev. Liberalizacija je omogočila vstop in delovanje konkurence, odpravo 
monopolov nacionalnih poštnih operaterjev in obvezno zagotavljanje univerzalne poštne 
storitve. 
 
Proces tržne naravnanosti Pošte Slovenije se je začel s prvim strateškim razvojnim 
programom, ki sta mu sledili drugi in tretji, pomemben vpliv na potrebo po spremembi 
poslovanja in ponudbi novih poštnih storitev je imela tudi liberalizacija trga poštnih 
storitev. 
 
Ključne besede: liberalizacija, trg poštnih storitev, direktiva, univerzalna poštna storitev, 
konkurenca, standard kakovosti, tržna naravnanost. 
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SUMMARY 
THE INFLUENCE OF LIBERALIZATION ON THE POSTAL MARKET SERVICES IN 
SLOVENIA 
The universal postal service and the liberalization of the market are still relatively 
unknown both to business and private community, so the contribution of this research has 
given some definite answers. 
 
Over twenty years ago, European Union legislators have developed an approach, which 
will ensure accessibility and high quality of the universal postal service. All three postal 
directives influenced the liberalization of the postal market in the European Union. Each of 
them provided strategies for further development, rules and guidelines and each of them 
significantly opened and liberalized the postal market in the European Union. The process 
of liberalization in Slovenia has requested legal harmonisation of law which would provide 
accessibility and high quality of postal service with an emphasis on the provision of the 
universal postal service. 
 
The price of the implementation of universal postal service is not decided by the market 
or by the provider of the universal postal service, but is decided with the supervision and 
the approval of the Agency for Communications Networks and Services of the Republic of 
Slovenia. The access to the network or the price of the interchangeable postal service is 
set up by the agency; however, both services allow special rates for the bulk mailers, the 
difference being in the value added tax. The universal postal service is exempt from the 
value added tax, whereas the interchangeable postal service has a tax charged on the 
added value. In this study we came to the conclusion that the process of liberalization has 
reduced the price of the transfer of universal postal service. 
 
The quality of the universal postal service is of key importance. This study highlighted the 
view on the quality of the universal postal service in Slovenia and in other countries of the 
European Union, especially regarding the deadlines of transfer for the postal 
correspondence items. The provider of universal postal services in Slovenia has reached 
as well as exceeded the deadlines already since 2010, which lists it at the very top of the 
members of the European Union. 
 
The results of national and international studies have confirmed the positive impact of 
liberalization on postal services. Liberalization has allowed entry and functioning of 
competition, abolishment of monopolies of national postal operators and mandatory 
provision of universal postal service. 
 
The process of market orientation of the Post of Slovenia began with the first strategic 
development program, which was followed by the second and the third; a significant was 
vii 
 
also the impact of the need for a change in operations and offering of new postal 
services, which were the consequences of the liberalization of the postal market. 
 
Key words: liberalization, postal market services, directive, universal postal service, 
competition, standard of quality, market orientation. 
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1 UVOD 
Zakonodajalci Evropske unije so pred več kot dvajsetimi leti oblikovali pristop, ki bo 
zagotavljal dostopnost in visoko kakovost univerzalne poštne storitve in postopoma 
oblikoval trg poštnih storitev. S tem je bil storjen začetni korak v prizadevanju za učinkovit 
konkurenčni trg, ki bo zaščitil dolgoročno obstojnost univerzalne poštne storitve. Razvoj 
enotnega poštnega trga v Evropski uniji je bil začrtan leta 1992 s predložitvijo Zelene 
knjige. Mnenje Evropske komisije je bilo, da so poštne storitve pomembno sredstvo za 
komunikacijo in trgovino ter so življenjskega pomena za vse gospodarske in socialne 
dejavnosti. Z razvojem trga se pojavljajo tudi nove poštne storitve, za katere je potrebno 
na celotnem ozemlju Evropske unije zagotoviti tržno varnost, ki bo v poštnem sektorju 
omogočala pretok blaga in ustvarjanje novih delovnih mest. Eden izmed glavnih ciljev je 
bilo podpiranje konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter uporabnikom ponuditi višjo 
kakovost in nižje cene, hkrati pa politično krepiti ekonomske in socialne kohezije med 
državami članicami ter zmanjšati neenakosti med njimi. Poslovna pošta na evropskem 
poštnem trgu zajema 85 % vseh pošiljk, ki se izmenjujejo med podjetji ali med podjetji in 
fizičnimi uporabniki. Na letnem nivoju je v Evropi odposlanih 135 milijard poštnih pošiljk, 
vsi ponudniki poštnih storitev pa ustvarijo letni promet v znesku 88 milijard evrov 
(Evropski parlament, 2008).  Evropska komisija je ocenila, da je na tako velikem trgu 
poštnih storitev potrebno čim prej zagotoviti trajno izvajanje univerzalne poštne storitve 
za vse uporabnike v Evropski uniji. 
 
Vpliv na liberalizacijo trga poštnih storitev v Evropski uniji so imele vse tri poštne 
direktive. Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije je začela 
uresničevati svoj cilj, uvedbo skupnih predpisov za razvoj notranjega trga poštnih storitev 
in izboljšanje kakovosti storitev ter postopno nadzorovano odpiranje poštnih trgov. 
Direktiva 2002/39/ES je nastala kot dopolnitev prve poštne direktive z namenom, da 
nadaljuje s politiko konkurenčnega odpiranja trga poštnih storitev v Evropski uniji. Cilj 
tretje poštne direktive, Direktiva 2008/6/ES, je popolno odprtje trga poštnih storitev, ki ga 
radi poimenujemo tudi liberalizacija trga poštnih storitev. 
 
PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA 
 
Magistrska naloga obravnava vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev v Sloveniji s 
primerjavo izbranih držav članic Evropske unije. Tema naloge je v tem obdobju zelo 
aktualna, ker gre za velik premik v smeri cenovne politike in zagotavljanja kakovosti 
izvajanja univerzalne poštne storitve. Slovenija kot članica Evropske unije je v svojo 
zakonodajo implementirala vse tri poštne direktive. Popolno odprtje poštnega trga s 1. 
januarjem 2011 je pomenilo odpravo še zadnjega monopolnega dela, ki se je nanašal na 
ukinitev rezerviranih storitev in posledično ukinitev možnosti, da izvajalec univerzalne 
poštne storitve s prihodki od rezerviranih storitev lahko pokriva tudi stroške univerzalnih 
poštnih storitev. 
 
2 
 
Predmet raziskovanja je vpliv liberalizacije na ceno prenosa univerzalne poštne storitve. 
Preverili smo, katerim uporabnikom je liberalizacija trga poštnih storitev prinesla največ 
koristi in za koga so ekonomsko zanimive zamenljive poštne storitve. 
 
Raziskovanje smo usmerili tudi v kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve, ki je 
bistvenega pomena. Preverili smo, kaj se dogaja s predpisanimi in dejansko doseženimi 
roki prenosa univerzalne poštne storitve v Sloveniji in v državah Evropske unije. 
 
Predmet raziskovanja v magistrski nalogi je bil tudi vpliv liberalizacije na trg poštnih 
storitev. Ugotavljali smo, ali je liberalizacija prinesla pozitivni regulativni in tržni vpliv na 
trg poštnih storitev. Eden izmed glavnih dejavnikov ureditev razmer na trgu je bila nova 
zakonodaja, ki je v svoj pravni okvir implementirala poštne direktive. Zakonodaja je 
določila smernice in cilje za oblikovanje notranjega trga poštnih storitev, ki bodo omogočili 
razvoj konkurence.  
 
V raziskovanju smo preverili, ali je prihod liberalizacije spodbudil izvajalca univerzalne 
poštne storitve, podjetje Pošta Slovenije, k večji tržni naravnanosti in prilagajanju 
potrebam trga ter široki ponudbi novih storitev. 
 
NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 
 
Namen magistrskega dela je predstavitev izvajanja univerzalne poštne storitve v Sloveniji, 
proces priprave Slovenije na liberalizacijo trga poštnih storitev ter sprejem potrebne 
zakonodaje, ki so jo narekovale vse tri evropske poštne direktive. Univerzalna poštna 
storitev je storitev javnega pomena, zato je naš namen podrobno predstaviti univerzalno 
poštno storitev in izvajanje le-te po nastopu liberalizacije trga poštnih storitev. Preverili 
smo kakšen vpliv je imela liberalizacija na trg poštnih storitev v Sloveniji, v izbranih 
državah članicah Evropske unije in v izbranih tranzicijskih državah Evropske unije.  
 
Cilj raziskovanja je bil usmerjen v preučitev trga izvajanja univerzalne poštne storitve: 
 preverili smo kakšni so pogoji in cene izvajanja univerzalne poštne storitve; 
 v kolikšni meri se izvajajo in dosegajo standardi kakovosti izvajanja univerzalne 
poštne storitve po nastopu liberalizacije; 
 kako je liberalizacija vplivala na trg poštnih storitev in  
 kakšen vpliv je imela na tržno naravnanost izvajalca univerzalne poštne storitve, 
podjetje Pošta Slovenije. 
 
OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ 
 
Pri pregledu dosedanjih dostopnih raziskovanj iz področja liberalizacije trga poštnih 
storitev smo ugotovili, da v predvideni obliki do sedaj ni bila obravnavana predlagana 
tema, ki raziskuje vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev v Sloveniji in v izbranih 
državah Evropske unije. Raziskave, ki so bile opravljene do sedaj, se vsebinsko nanašajo 
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na proces liberalizacije trga poštnih storitev, vendar nobena izmed njih v celoti ne 
obravnava predvidene teme naše raziskave. 
 
POSTAVLJENE HIPOTEZE 
 
V magistrski nalogi smo glede na izpostavljene teme raziskovanja preverili naslednje 
hipoteze: 
 
Hipoteza 1: 
Liberalizacija trga poštnih storitev je znižala ceno prenosa univerzalne poštne storitve le 
za pošiljatelje masovne pošte v Sloveniji. 
 
Za preveritev hipoteze smo preštudirali strokovno literaturo, pregledali uradno objavljene 
cenike poštnih storitev v notranjem prometu, kjer smo primerjali cene in posebne tarife 
oziroma lestvice popustov za prenos univerzalne poštne storitve in zamenljive poštne 
storitve. 
 
Hipoteza 2: 
Liberalizacija trga poštnih storitev je vplivala na izboljšanje kakovosti prenosa univerzalne 
poštne storitve v Sloveniji in v izbranih državah Evropske unije. 
 
Hipotezo smo preverili preko standardov kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, 
ki jih je uvedla Direktiva 97/67/ES. V Sloveniji je standard kakovosti določen s Splošnim 
aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Preverili smo, kakšne standarde 
dosega izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji in katero mesto dosega med 
državami članicami Evropske unije. 
 
Hipoteza 3: 
Liberalizacija je pozitivno vplivala na trg poštnih storitev v Sloveniji in v izbranih državah 
Evropske unije.  
 
Hipotezo smo preverili preko relevantnih študij in analiz, ki so jih opravili drugi avtorji, 
agencije in svetovalna podjetja. Preverili smo, kakšen vpliv je imela popolna liberalizacija 
trga poštnih storitev na izvajanje univerzalne poštne storitve. 
 
Hipoteza 4: 
Liberalizacija je povečala tržno naravnanost podjetja Pošta Slovenije. 
 
Za preveritev hipoteze smo uporabili relevantno dostopne vire in preverjali, katere druge 
poštne storitve je uvedel izvajalec univerzalne poštne storitve, da je povečal ekonomsko 
učinkovitost. 
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METODE RAZISKOVANJA 
 
Za raziskovanje in utemeljitev izpostavljenih hipotez je bilo v magistrski nalogi 
uporabljenih več vrst raziskovalnih metod, s katerimi smo nazorno predstavili vpliv 
liberalizacije na trg poštnih storitev ter širši vpogled v obravnavano področje. 
 
Pri teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo deskripcije, s katero smo predstavili 
referenčno zakonodajo ter domačo in tujo strokovno literaturo, ki obravnava trg poštnih 
storitev. Za ponazoritev prihoda liberalizacije na trg poštnih storitev smo uporabili 
zgodovinsko metodo, skozi katero smo prikazali začetek razvoja enotnega poštnega trga 
in popolno liberalizacijo trga poštnih storitev v Sloveniji in v Evropski uniji. 
 
Primerjalno metodo smo uporabili pri gibanju in primerjavi cen univerzalne poštne storitve 
ter pri ugotavljanju kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Uporabili smo jo tudi 
pri ugotavljanju vpliva liberalizacije na trg poštnih storitev v Sloveniji in v izbranih državah 
Evropske unije. 
 
Z metodo kompilacije in metodo sintetizacije smo povzeli spoznanja, stališča in rezultate 
drugih avtorjev v smiselno celoto našega raziskovanja. 
 
Vpliv liberalizacije na tržno naravnanost izvajalca univerzalne poštne storitve podjetja 
Pošta Slovenije smo preverjali skozi relevantno dostopne vire. 
 
PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA 
 
Z rezultati raziskovanja smo dobili vpogled na dogajanje na trgu poštnih storitev v 
Sloveniji po nastopu liberalizacije ter primerjavo trga poštnih storitev z izbranimi članicami 
Evropske unije in izbranimi tranzicijskimi državami Evropske unije. 
 
Liberalizacija trga poštnih storitev se je v Sloveniji zgodila 1. 1. 2011 in je še vedno v 
celoti nepoznana tako poslovni kot zasebni javnosti. Zato želimo nazorno prikazati, da se 
je z liberalizacijo trga poštnih storitev razmerje ponudnikov in vsebina univerzalne poštne 
storitve spremenila v prid uporabnikom poštnih storitev. 
 
Naloga bo osvetlila pogled na kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve v Sloveniji in 
v izbranih državah Evropske unije, predvsem na roke prenosa univerzalne poštne storitve. 
 
Prispevek raziskovanja bo prikazal tudi vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev, 
predvsem pa prednosti popolnega odprtja poštnega trga, kar je omogočilo vstop in 
delovanje konkurence, odpravo monopolov nacionalnih poštnih operaterjev in obvezno 
zagotavljanje univerzalne poštne storitve. 
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Rezultat naloge bo tudi prikaz tržne naravnanosti izvajalca univerzalne poštne storitve v 
Sloveniji, podjetja Pošta Slovenije, ki je zaznalo potrebo po spremembi poslovanja in 
ponudbi drugih poštnih storitev že vrsto let pred nastopom liberalizacije. 
 
STRUKTURA MAGISTRSKEGA DELA  
 
V prvem uvodnem poglavju smo predstavili raziskovalni problem in vsebino raziskovanja. 
Tema naloge je še vedno zelo aktualna, ker je liberalizacija trga poštnih storitev največji 
mejnik, ki se je zgodil na tem področju. Predstavili smo namen in cilje raziskovanja, ki 
bodo usmerjeni v podrobno preučitev dogajanj na trgu poštnih storitev v Sloveniji in v 
izbranih državah Evropske unije. Predstavili smo hipoteze in metode, s katerimi smo 
hipoteze preverjali in raziskovali. 
 
V drugem poglavju smo podrobno predstavili proces liberalizacije trga poštnih storitev, 
predvsem poštne direktive, ki so ena za drugo uvajale nove smernice in postopno 
liberalizirale trg poštnih storitev. Pri vsaki poštni direktivi smo predstavili njena 
najpomembnejša pravila. V tem poglavju smo predstavili tudi  neodvisni regulativni organ 
na trgu poštnih storitev v Sloveniji, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije, ustanovitev katere je zahtevala Direktiva 97/67/ES. 
 
V tretjem poglavju smo predstavili univerzalno poštno storitev, storitve, ki sodijo v nabor 
univerzalne poštne storitve, zakonodajo, ki ureja izvajanje univerzalne poštne storitve, 
izjeme, ki obstajajo pri izvajanju le-te in jih je potrebno upoštevati. Raziskali smo, kdo je 
lahko izvajalec univerzalne poštne storitve in katere pogoje mora izpolnjevati. Preverili 
smo, kdo ureja in ima vpliv na cene in metodologijo ločenega stroškovnega računovodstva 
izvajalca univerzalne poštne storite, kakšen je potek v primeru zahteve po spremembi 
cene univerzalne poštne storitve. Primerjali smo posebne tarife univerzalne poštne 
storitve in cene dostopa do omrežja izvajalca univerzalne poštne storitve. 
 
V četrtem poglavju smo pozornost namenili kakovosti izvajanja univerzalne poštne 
storitve, ki je bistvenega pomena. Določitev standardov kakovosti je zahtevala že prva 
direktiva. Predstavili smo standarde kakovosti v Sloveniji, ki so primerljivi oziroma celo 
višji kot v drugih državah Evropske unije. Preverjali smo postavljene in dejansko dosežene 
roke prenosa pošiljk korespondence v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije. 
 
V petem poglavju smo preverili vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev v Sloveniji in v 
izbranih državah Evropske unije. Zanimala nas je vsebina predhodnih študij, ki jih je 
naročila Komisija Evropske unije, in vsebina raziskave, ki je bila izvedena v Sloveniji po 
nastopu liberalizacije trga poštnih storitev, ki jo je naročila Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve. Predstavili smo tudi stanje na trgu poštnih storitev v izbranih državah 
Evropske unije. 
 
V šestem poglavju smo pozornost namenili tržni naravnanosti podjetja Pošta Slovenije, ki 
je izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji. Preverili smo, katere spremembe v 
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poslovanju je podjetje v zadnjih desetih letih uvajalo s ciljem, da nadomesti upad 
pisemskih pošiljk in na trgu pridobi nove prihodke. 
 
V sedmem poglavju smo preverili postavljene hipoteze in podali odgovore na trditve. 
Opisan je tudi prispevek magistrskega dela k znanosti in stroki. 
 
V zaključku smo strnili pregled nad celotno vsebino magistrskega dela. Predstavili smo 
povzetek najpomembnejših ugotovitev pri raziskovalnem delu in svoj pogled na vpliv 
liberalizacije na trg poštnih storitev. 
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2 LIBERALIZACIJA TRGA POŠTNIH STORITEV 
Proces širjenja globalizacije zahteva v svetovnem gospodarstvu strukturne spremembe, ki 
pa so pogosto usmerjene tudi v odpravo ovir za nemoten razvoj konkurence. Strukturne 
spremembe na trgu zahtevajo deregulacijo in liberalizacijo tistih dejavnosti, pri katerih so 
bili v preteklosti vzpostavljeni državni monopoli. Na eni strani omejuje posebne in 
izključne pravice, na drugi strani pa regulira dejavnosti gospodarskih javnih služb na 
celotni ravni Evropske unije. Deregulacija pravno uredi dejavnost na trgu, s tem omogoči 
vstop novim konkurentom, z regulacijo pa poskrbi, da ne more bivše monopolno podjetje 
zavirati razvoj konkurence. 
 
Za izvajanje liberalizacijske politike je Evropska komisija izdala različne akte sekundarne 
zakonodaje, zlasti direktive in uredbe, s katerimi je uredila izvajanje storitev gospodarskih 
javnih služb, ki so vezane na omrežje gospodarskih dejavnosti. S tem je vzpostavila 
poseben pravni režim za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki pa zavezuje tudi vse 
države članice. 
 
V izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb se uporabljajo specifični liberalizacijski 
ukrepi, ki se nanje nanašajo. Vendar pa kljub tej raznolikosti lahko identificiramo nekatera 
izhodišča za ukrepe liberalizacijske politike, ki pa so skupna vsem sektorjem (Brezovnik, 
2008, str. 39-42): 
 Prvo izhodišče se nanaša na ukrepe Evropske komisije, s katerimi je zagotovila, da 
se liberalizirani sektorji razvijejo v popolnoma odprte konkurenčne trge. Evropska 
komisija je s temi ukrepi omejila monopolne izvajalce, da ne bi zaradi lastnega 
interesa zlorabljali svoj položaj nasproti konkurence in preprečevali dostop do 
omrežja novim izvajalcem. Pomemben element liberalizacije je odprt dostop do 
omrežij, ker le-ta predstavljajo naravni monopol. Lastnik omrežja je običajno 
dosedanji monopolni izvajalec celotne gospodarske javne službe. Njegova 
obveznost je, da omogoči uporabo njegovega omrežja tudi ostalim izvajalcem za 
njihove storitve, seveda proti plačilu. Ta instrument je praviloma povezan z 
obveznostjo, da se dejavnost upravljanja omrežja loči od dejavnosti izvajanja 
storitev gospodarske javne službe v razmerju do uporabnikov. 
 Drugo izhodišče se nanaša na obveznosti javne službe, ki so bistven element 
opredelitve pojma javne službe v pravu Evropske unije in so bile naložene 
monopolnim izvajalcem gospodarskih javnih služb. Te obveznosti so naložene 
skladno z načeli in pravili prava Evropske unije in z ustreznim aktom nacionalne 
zakonodaje. Skupen nabor obveznosti javne službe je naslednji: univerzalna 
storitev, trajnost, kvaliteta storitev, dostopnost, varstvo uporabnikov. 
 Tretje izhodišče liberalizacijske politike se nanaša na neodvisno upravljanje javnih 
služb in uvedbo neodvisnih organov upravljanja, katerih poglavitna naloga je 
implementirati pravila in načela iz direktiv v nacionalne predpise. Primeren in 
učinkovit mehanizem regulacije se lahko zagotovi pod pogojem, da je organ 
upravljanja neodvisen od izvajalcev javnih služb. Naloge neodvisnih organov 
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upravljanja pa se predvsem nanašajo na regulacijo in nadzor izvajanja obveznosti 
javne službe. 
2.1 POŠTNE DIREKTIVE 
Prvi obrisi prihoda liberalizacije na trg poštnih storitev v Evropski uniji so se začeli z izdajo 
Zelene knjige in poštnimi direktivami, ki so ji sledile. Po proučevanju trga je Evropska 
komisija pripravila in izdala Zeleno knjigo. V nadaljevanju so razprave in kritične analize 
narekovale vse nadaljnje aktivnosti, ki so se kazale skozi obvestila, resolucije in potem z 
dokončno izdajo treh pomembnih poštnih direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 
Evropske unije, Direktiva 97/67/ES, Direktiva 2002/39/ES in Direktiva 2008/6/ES. 
 
Vsaka izmed navedenih direktiv je prinesla nekaj novosti, vsaka je poskrbela za dodatni 
razvoj, pravila in smernice in vsaka je vedno bolj odpirala in liberalizirala trg poštnih 
storitev v Evropski uniji. Lahko trdimo, da je vsaka pustila pečat določenemu obdobju in 
začrtala nujne spremembe in razvoj za obdobje do izdaje nove direktive. 
2.1.1 ZELENA KNJIGA 
Liberalizacija trga poštnih storitev se je začela s prvim dokumentom, Zeleno knjigo. Že 
leta 1988 je Evropska Komisija na zahtevo Sveta Evropske unije začela podrobno 
preučevati poštni trg. Jasno je bilo, da je poštni trg pomemben gospodarski in politični 
poligon Evropske unije in da je potrebno opredeliti ustrezne smernice, s katerimi bodo 
države članice Evropske unije postopoma odpirale trg in zagotavljale izvajanje univerzalne 
poštne storitve. 
 
Evropska komisija je 11. junija 1991 predložila Zeleno knjigo, v kateri je bil začrtan razvoj 
enotnega poštnega trga oziroma temelj procesa liberalizacije na področju poštnih storitev 
v Evropski uniji (EU Commission, 1991). V nadaljevanju pa 2. junija 1993 Obvestilo o 
smernicah za razvoj poštnih storitev v Skupnosti. V obvestilu so navedeni rezultati 
posvetovanj o Zeleni knjigi in sveženj ukrepov, ki jih priporoča Evropska komisija. Vse to 
je povzročilo številne razprave o liberalizaciji in regulaciji poštnega sektorja v Evropski 
uniji. Na vse to se je 22. januarja 1993 Z Resolucijo o razvoju enotnega trga poštnih 
storitev odzval Evropski parlament in kasneje 7. februarja 1994 z Resolucijo o razvoju 
poštnih storitev v Skupnosti še Svet Evropske unije in pozval Evropsko komisijo, da 
predlaga ukrepe za usklajeno izvajanje univerzalne poštne storitve in storitve, ki bi lahko 
bile rezervirane. Poziv Sveta Evropske unije je Evropski komisiji naložil zanimivo in tudi 
zahtevno delo. Glede na raznolikosti posameznih držav je bilo potrebno začrtati cilje in 
smer, ki pa ne bo dovoljevala prevelikega odstopanja, razen posebnih izjem. Evropska 
komisija je v predpripravi ukrepov opravila številna javna posvetovanja in javne razprave, 
predvsem pa se je usmerila na tiste poštne storitve, ki so za članice Evropske unije 
zanimive. Večina članic Evropske unije je razumela sporočilo Evropske komisije, da je 
sprejetje ukrepov nujno zaradi ustanovitve enotnega notranjega poštnega trga, ki je 
pomemben z vidika gospodarske in socialne povezanosti Evropske unije, v kateri se 
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poštne storitve uporabljajo kot komunikacijsko orodje v vseh segmentih poslovanja in 
sodelovanja. 
 
Univerzalna poštna storitev in pogoji za njeno izvajanje so se med državami članicami zelo 
razlikovali. Največja razlika se je kazala v kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem in 
v čezmejnem prometu. Nekatere države so v notranjem prometu dosegale standard 
kakovosti prenosa D+1 (dostava naslednji delovni dan po oddaji pošiljke v prenos) v 90 
%, nekatere pa so ta standard dosegale naslednji delovni dan le v 16 %. Razlike so bile 
velike in očitne, zato je poštni trg resnično potreboval izboljšanje standarda kakovosti. 
Istočasno pa je bilo jasno, da proces liberalizacije mora potekati postopoma, da bodo 
države članice imele dovolj časa za pripravo, sprejetje in tudi umestitev vseh potrebnih 
sprememb v življenje . 
 
Glede na pomembnost pričakovanih ukrepov je Evropska komisija pridobila številne 
pripombe in predloge, na podlagi katerih je tudi pripravila in julija 1995 predlagala sveženj 
ukrepov za razvoj enotnega poštnega trga v Evropski uniji. Sveženj ukrepov je bil tudi 
predlog za prvo direktivo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o skupnih 
predpisih za razvoj poštnih storitev v Evropski uniji in izboljšanje kakovosti storitev ter 
pravila delovanja konkurence na trgu poštnih storitev. 
2.1.2 DIREKTIVA 97/67/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
Direktiva 97/ 67/ES  Evropskega parlamenta in Sveta je bila sprejeta 15. decembra 1997. 
Njena vsebina govori o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v 
Evropski uniji in o izboljšanju kakovosti poštne storitve. Sprejem Direktive 97/67/ES je bil 
logično nadaljevanje dela Evropske komisije, ki je s predlogom Zelene knjige in 
predlaganimi ukrepi zainteresirala poštne sektorje, da je liberalizacija trga poštnih storitev 
in odpiranje vrat konkurenci nekaj normalnega in samoumevnega. 
 
Razlogov za sprejem Direktive 97/67/ES je bilo več kot dovolj, med njimi so 
najpomembnejši sledeči: 
Vzpostaviti je bilo potrebno notranji trg brez meja, v katerem se bo nemoteno izvajal 
prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. 
 Vzpostavitev notranjega trga v poštnem prometu je pomembna iz gospodarskega 
in socialnega vidika Evropske unije. Poštne storitve zagotavljajo komunikacijo in 
izmenjavo blaga in storitev. S svojo povezovalno naravnanostjo krepijo pretok 
ponudbe in povpraševanja. 
 Ponudba obsega univerzalne poštne storitve, pogoji zagotavljanja izvajanja in 
kakovost univerzalne poštne storitve so se med državami članicami zelo razlikovali. 
 Navedene razlike v poštnem sektorju so posledično vplivale na napredek ostalih 
sektorjev, katerih delo je odvisno od delovanja poštnega sektorja. 
 Potrebno je bilo zagotoviti postopno in nadzorovano liberalizacijo poštnega trga in 
poskrbeti za ravnovesje pri njenem izvajanju. 
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 Na ravni Evropske unije je bilo potrebno uvesti skupna pravila, ki bodo zagotavljala 
večjo skladnost pogojev. 
 Zagotoviti univerzalno poštno storitev z minimalnim obsegom storitev določene 
kakovosti po dostopni ceni za vse uporabnike, ne glede na njihovo zemljepisno 
lego v Evropski uniji. 
 Univerzalna storitev mora biti zagotovljena v notranjem in tudi čezmejnem 
prometu. 
 Pri univerzalni storitvi je potrebno na ravni Evropske unije izboljšati in povečati 
standarde kakovosti. Izboljšava kakovosti zahteva od držav članic postavitev 
standardov, ki jih morajo izvajalci univerzalne poštne storitve dosegati. 
 
Direktiva je uvedla tudi skupna pravila, ki se nanašajo na: 
 izvajanje univerzalne poštne storitve v Evropski uniji, 
 merila, ki določajo storitve, ki so lahko rezervirane za izvajalce univerzalne poštne 
storitve, in pogoje za izvajanje nerezerviranih storitev,  
 tarifna načela in preglednost računovodskih izkazov o izvajanju univerzalne poštne 
storitve, 
 določitve standardov kakovosti za izvajanje univerzalne poštne storitve in 
vzpostavitev sistema, ki bi zagotovil skladnost s temi standardi, 
 uskladitev tehničnih standardov, 
 ustanovitev neodvisnih državnih regulativnih organov. 
 
Direktiva je uvedla tudi nove definicije pojmov, ki so prilagojene pravilom in zahtevam 
zapisanimi v direktivi. Nove definicije so: poštne storitve, javno poštno omrežje, točke 
dostopa, sprejem, dostava, poštna pošiljka, pošiljka korespondence, direktna pošta, 
priporočena pošiljka, vrednostna pošiljka, čezmejna pošta, izmenjava dokumentov, 
izvajalec univerzalne poštne storitve, dovoljenja, splošno dovoljenje, individualna licenca, 
terminalni stroški, pošiljatelj, uporabniki, državni regulativni organ, bistvene zahteve. 
 
Direktiva se je implementirala v pravni red Republike Slovenije leta 2002 z Zakonom o 
poštnih storitvah (ZPSto-1) (Ur. l. RS, št. 51/2009). 
2.1.3 DIREKTIVA 2002/39/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
Direktiva 2002/39/ES je bila sprejeta 10. junija 2002 in je naslednica direktive 97/67/ES. 
Prve direktive ni v celoti zamenjala, ampak je samo spreminjala ali dopolnjevala 
posamezne člene. Delo po prvi direktivi so države članice že izvajale in pokazale so se 
prve potrebe po njeni dopolnitvi. Tudi gospodarski in tehnološki razvoj Evrope je zahteval 
večjo odprtost in transparentnost trga. 
 
Najpomembnejše spremembe so bile sledeče: 
 Ohranja se rezervirana storitev za izvajalca univerzalne poštne storitve v takšni meri, 
da lahko nemoteno izvaja univerzalno poštno storitev, vendar se znižuje masa od 1. 
januarja 2003 na 100 g in od 1. januarja 2006 na 50 g. Sprememba je bila za izvajalce 
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univerzalne poštne storitve velika. Novi omejitvi se bosta uporabljali, če bo za prvo 
znižanje cene enako ali višje od trikratne javne tarife za pošiljko korespondence v prvi 
težnostni stopnji najhitrejše kategorije, in od 1. januarja 2006, če je cena enaka tej 
tarifi ali 2,5-krat višja od nje. 
 Direktna pošta in odhodna čezmejna pošta sta lahko še naprej rezervirani storitvi, 
vendar samo v obsegu, ki je potreben za zagotovitev izvajanja univerzalne poštne 
storitve. 
 Evropska komisija se je obvezala, da bo do 31. decembra 2006 izvedla študijo in 
pripravila predloge Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije ali je leto 2009 za 
vse države članice primerno za dokončno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev. 
 Dopolnitev so doživela tudi tarifna načela. V primeru uporabe posebnih tarif in pogojev 
za pošiljatelje masovnih pošiljk morajo izvajalci univerzalnih poštnih  storitev 
spoštovati načela preglednosti in nediskriminatornosti. 
 Prav tako ni več dovoljeno navzkrižno subvencioniranje univerzalnih poštnih storitev 
zunaj rezerviranega sektorja iz prihodkov od storitev v rezerviranem sektorju, razen 
takrat, ko je to nujno za obstoj izvajanja univerzalne poštne storitve. 
 Pri postopkih za obravnavo pritožb je dodano tudi določanje odgovornosti, če je 
vključenih več izvajalcev. Odprla se je možnost, da države članice načelo za obravnavo 
pritožb uporabljajo tudi na področju storitev, ki ne sodijo v obseg univerzalne poštne 
storitve ali za storitve, ki sodijo med univerzalne poštne storitve, vendar jih ne 
opravlja izvajalec univerzalne poštne storitve. S tem načinom se izvajalcu poenostavijo 
postopki. Pri reševanju pritožb je potrebno v upravičenih primerih predvideti sistem 
povračil oziroma odškodnin. 
 Druga direktiva je nacionalnim regulativnim organom okrepila pristojnosti z 
ustanovitvijo nadzora in uvedbo posebnih postopkov pri zagotavljanju spoštovanja 
univerzalnih poštnih storitev. To je novo področje poleg že obstoječih nalog, ki so jim 
bile dodeljene v prvi direktivi. 
2.1.4 DIREKTIVA 2008/6/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
20. februarja 2008 je bila sprejeta še tretja direktiva, Direktiva 2008/6/ES. Spremenila in 
dopolnila je prvi dve direktivi. Prva je na podlagi številnih študij in raziskav začela fazo 
usklajevanja poštnih storitev v Skupnosti, druga je postopoma zmanjševala obseg 
rezerviranih storitev, ki je bil tesno v navezi z univerzalno poštno storitvijo, in 
nadzorovano odpirala poštni trg ter ga spreminjala v konkurenčni trg. Tretja ali zadnja 
direktiva pa je vpeljala največjo spremembo v načinu financiranja univerzalne poštne 
storitve. Ukinila je rezervirane storitve in posledično ukinitev možnosti, da izvajalec 
univerzalne poštne storitve s prihodki od rezerviranih storitev lahko pokriva tudi stroške 
univerzalnih poštnih storitev. Na liberaliziranem trgu poštnih storitev za rezervirane 
storitve ni bilo več prostora. Evropska komisija ugotavlja, da financiranje univerzalne 
poštne storitve zaradi zagotavljanja visoke ravni kakovosti lahko hitro postane težavno. V 
izogib temu uvaja nove načine financiranja univerzalne poštne storitev, kot so: javni 
natečaji, kompenzacijski fondi, sektorska plačila in državne subvencije (Andric, 2007, str. 
334-336). 
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Direktiva uvaja nekatera nova skupna pravila o: 
 pogojih, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in 
 financiranju univerzalne poštne storitve pod pogoji, ki zagotavljajo stalno izvajanje 
takšnih storitev. 
 
Ostala skupna pravila so še naprej v veljavi, le zaradi ukinitve rezerviranih storitev se je 
ukinilo tudi merilo za določanje storitev, ki so lahko rezervirane za izvajalce univerzalne 
poštne storitve, in pogoji za izvajanje nerezerviranih storitev. 
 
Vsaka država članica v skladu z direktivo sprejme ukrepe za zagotovitev izvajanja 
univerzalne poštne storitve najmanj pet delovnih dni na teden, kar vključuje najmanj en 
sprejem in eno dostavo na dom ali v poslovne prostore. O sprejetih ukrepih, s katerimi 
jamči zagotovo izvajanje univerzalne poštne storitve, država članica uradno obvesti 
Evropsko komisijo in Odbor regij. Za izvajalca univerzalne poštne storitve lahko država 
imenuje eno podjetje, ki mora izvajati univerzalno poštno storitev na celotnem ozemlju 
države, temeljiti mora na načelih preglednosti, nediskriminacije in sorazmernosti. 
 
Novost direktive je, da se za izvajalca univerzalne poštne storitve lahko imenuje več 
podjetij, katerim se določijo obveznosti in pravice in se tudi objavijo. Prav tako je država 
članica dolžna o izbranem izvajalcu univerzalne poštne storitve obvestiti Evropsko 
komisijo. Ažurne in natančne informacije, splošni pogoji dostopa do univerzalnih poštnih 
storitev, cene in standardi kakovosti morajo biti javno objavljeni in dostopni uporabnikom 
in izvajalcem poštnih storitev. 
 
Novost direktive so tudi pogoji, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in dostop do 
poštnega omrežja. Države članice imajo na voljo splošna dovoljenja v obsegu, ki je 
potreben za zagotavljanje bistvenih zahtev zunaj okvira univerzalne poštne storitve in 
posamična dovoljenja za zagotavljanje storitev, ki so v okviru univerzalne poštne storitve. 
Za zaščito interesa uporabnikov in spodbuditev delovanje konkurence, morajo države 
članice zagotoviti pregledne in nediskriminatorne pogoje dostopa do elementov poštne 
infrastrukture ali storitev, zajetih v obsegu univerzalne poštne  storitve. To so sistem 
poštnih oznak, baze podatkov z naslovi, poštni predali, nabiralniki za dostavo pošiljk, 
informacije o spremembi naslova, storitve preusmeritve pošte in storitve vračanja pošiljk 
pošiljatelju. 
 
Tarifno pravilo zahteva, da so cene za univerzalno poštno storitev dostopne vsem 
uporabnikom, ne glede na njihovo geografsko lego v državi. Apel iz humanega in 
socialnega vidika državam članicam je, da zagotavljajo brezplačne poštne storitve za slepe 
in slabovidne. 
 
Ena izmed zahtev Direktive 2008/6/ES so tudi ločene računovodske evidence za vse 
storitve, ki so del univerzalne poštne storitve in za tiste, ki to niso. Ta zahteva je obvezna, 
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če država članica uvede kompenzacijski sklad in je ta privzet kot mehanizem financiranja 
univerzalne poštne storitve. 
 
Direktiva določa, da vsaka država članica imenuje enega ali več nacionalnih regulativnih 
organov in o tem obvesti Komisijo. 
 
Vsake štiri leta, prvič pa najkasneje do 31. decembra 2013, Evropska komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije predloži poročilo o uporabi te direktive in 
razvoju poštnega sektorja. 
 
Naloga držav članic je, da najpozneje do 31. decembra 2010 sprejmejo zakone in druge 
predpise, ki bodo usklajeni s to direktivo ter jih predložijo Evropski komisiji. Takrat je 
predvidena popolna liberalizacija trga poštnih storitev v Evropski uniji. Odložitev te 
direktive do 31. decembra 2012 so na podlagi študij, ki so pokazale, da bi uvedba 
Direktive 2008/6/ES bila za njih prehitra, dobile države: Češka, Grčija, Ciper, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška. 
2.1.5 REGULATIVNI ORGAN NA TRGU UNIVERZALNIH POŠTNIH STORITEV   
Direktiva 97/67/ES od države članice zahteva imenovanje enega ali več nacionalnih 
organov za poštni sektor, ki bodo pravno ločeni in operativno neodvisni od izvajalcev 
poštnih storitev. Ker je Pošta Slovenije v 100 % lasti države, je morala država zagotoviti 
učinkovito strukturno ločitev regulativnih funkcij od dejavnosti, ki so povezane z 
lastništvom ali nadzorom. 
 
Zato je Vlada Republike Slovenije 19. julija 2001 sprejela Sklep o ustanovitvi Agencije za 
telekomunikacije  in radiodifuzijo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 60/2001). Agencija je 
že naslednje leto doživela dopolnitev s področjem dela za poštni sektor. Vlada Republike 
Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa  o ustanovitvi Agencije za 
telekomunikacije  in radiodifuzijo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/2002) in jo 
preimenovala v Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije. S 
tem sklepom se je njeno področje neodvisne agencije razširilo na urejanje ter nadzor nad 
delovanjem telekomunikacijskega in poštnega trga, na upravljanje in nadzor nad 
radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije, na opravljanje določenih nalog na 
področju radijskih in televizijskih dejavnosti in na opravljanje nalog akreditacijskega 
organa za elektronski podpis. 
 
V letu 2004 se je preimenovala v Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (v 
nadaljevanju: agencija). Agencija je neodvisna organizacija, ki v skladu z Zakonom o 
poštnih storitvah (ZPSto-1) ureja in nadzira trg poštnih storitev. S to objavo se je njeno 
delo tudi uradno začelo in je zapisano v Statutu Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 29/2014). 
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Agencija je 22. 1. 2014 doživela še eno spremembo imena (AKOS, Sporočilo za javnost, 
2014). Novo ime se glasi: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (AKOS). Agencija je sredi leta 2011 pridobila tudi pristojnosti nad varstvom 
konkurence na trgu storitev v železniškem prometu. Sprememba imena je posledica že 
prej pridobljenih pristojnosti in nove zakonske ureditve. Kot neodvisen organ bo agencija 
še naprej urejala in nadzirala trg elektronskih komunikacij, upravljala in nadzirala 
radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravljala naloge na področju radijskih in televizijskih 
dejavnosti, urejala in nadzirala trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v 
Sloveniji (AKOS, O agenciji, 2014). 
 
Primarne naloge, ki jih agencija izvaja na področju poštnega prometa so: 
 skrb za regulacijo in nadzor izvajanja univerzalne poštne storitve, 
 rešitev sporov med izvajalci poštnih storitev ter uporabniki, 
 izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju univerzalne poštne storitve in 
 vodenje registra izvajalcev poštnih storitev (APEK, Področje delovanja, 2013). 
 
Cilji delovanja agencije na trgu poštnih storitev so zapisani v Zakonu o poštnih storitvah 
(ZPSto-2, 57. člen): 
 zagotavljanje univerzalne storitve, 
 varstvo pravic uporabnikov in 
 spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev. 
 
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) ureja delovanje agencije na področju trga poštnih 
storitev. Agencija mora v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) delovati 
pregledno in zagotavljati, da ne prihaja v podobnih okoliščinah do diskriminacije med 
izvajalci in uporabniki poštnih storitev. Namen in delovanje agencije je zagotoviti 
uporabnikom kakovostne, zanesljive in cenovno dostopne poštne storitve. Pomembni del 
njenih obveznosti pa zajema spremljanje kakovosti in način izvajanja univerzalne poštne 
storitve ter ukrepanje v primeru neizvajanja univerzalne poštne storitve. 
 
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) v 58. členu določa, da se financiranje dela agencije 
zagotavlja s prihodki iz letnih plačil zavezancev oziroma izvajalcev poštnih storitev, ki jih ti 
nakazujejo na njen račun. Vsak izvajalec poštnih storitev je zavezanec za plačilo agenciji. 
 
Agencija pri svojem delu sodeluje z drugimi državnimi organi in ustanovami, še posebej z 
organom, pristojnim za varstvo konkurence. Na mednarodnem področju sodeluje s 
pristojnimi regulativnimi organi držav članic Evropske unije in Evropsko komisijo ter 
ustreznimi organi v drugih državah. 
 
Direktiva 97/67/ES je uvedla tudi skupno pravilo, ki se nanaša na ustanovitev neodvisnih 
državnih regulativnih organov. Naloga države članice je, da mora imenovati enega ali več 
neodvisnih regulativnih organov s poštnega področja, ki morajo delovati v smeri razvoja 
enotnega evropskega poštnega trga. 
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Evropska komisija je konec leta 2010 ustanovila Skupino evropskih regulatorjev poštnih 
storitev, EGRP (European Regulators Group for Postal Services), ki predstavlja skupno telo 
evropskih poštnih regulatorjev. 
 
Tabela 1: Poštni regulatorji držav Evropske unije 
Zap. 
št.  Država  Naziv nacionalnega poštnega regulatorja 
1 2 3 
1. Avstrija Rundfunk & Telekom Regulierungs (RTR) 
2. 
Belgija 
Belgian Institute for Postal Services and telecommunication 
(BIPT) 
3. Bolgarija  Communications Regulaton Commission (CRC) 
4. Ciper 
Office of the Commissioner of Electronic Communications 
and Postal Regulation  
5. Češka Czech Telecommunication Office (CTU) 
6. Danska Postal Supervisory Department 
7. Estonija Estonian Competition Authority 
8. Finska  Finnish Communications Regulatory Authority 
9. Francija 
Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes 
10. Grčija Hellenic Telecommunications & Post Commission (EETT) 
11. Hrvaška 
Croatian post and Electronic Communications Agency 
(HAKOM) 
12. Italija AGCOM 
13. Irska Commission for Communications Regulation (ComReg) 
14. Latvija Public Utilities Commission (PUC) 
15. Litva  The Communications Regulatory Authority 
16. Luksemburg Institut Luxembourgeois De Reguloation (ILR) 
17. Madžarska National Media and Infocommunications Authority (NMHH) 
18. Malta  Malta Communications Authority 
19. Nemčija Bundesnetzagentur 
20. Nizozemska OPTA  
21. Poljska  Office of Electronic Communications  
22. Portugalska Autoridade Nacional De Comunicaoes (ANACOM) 
23. Romunija 
Autoritatea  Nationala pentru Administrare si Reglementare 
in Comunicatii (ANCOM) 
24. Slovaška  Postal Regulatory Office 
25. Slovenija 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (AKOS) 
26. Španija La Comision Nacional del Sector Postal 
27. Švedska The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) 
28. Velika Britanija 
Independent regulator and competition authority for the 
UK communications industries (OFCOM) 
 
Vir: povzeto po AKOS,  Poštni regulatorji držav EU (2014) 
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V tabeli 1 so navedeni nacionalni poštni regulatorji, ki v posamezni državi članici Evropske 
unije izvajajo nadzor in urejajo področje izvajanje in zagotavljanja univerzalne poštne 
storitve. 
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3 UNIVERZALNA POŠTNA STORITEV 
Univerzalne poštne storitve spadajo med storitve splošnega gospodarskega interesa in jih 
države članice Skupnosti morajo za svoje prebivalce zagotavljati na območju celotne 
države pod enakimi pogoji. Univerzalna poštna storitev v Republiki Sloveniji se je 
oblikovala skozi vse tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Z vsako 
direktivo je dobivala bolj izostreno obliko, dokončno pa jo je postavila na zemljevid 
Republike Slovenije Direktiva 2008/6/ES. 
 
Republika Slovenije je morala pred 1. januarjem 2011 oziroma pred nastopom popolne 
liberalizacije trga poštnih storitev sprejeti vso potrebno zakonodajo za izvajanje in nadzor 
univerzalne poštne storitve. Sprejet je bil novi Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki  je 
začel veljati 2. avgusta 2009 (Ur. l. RS, št. 51/2009) in potem še 19. oktobra 2010 Zakon 
o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A) (Ur. l. RS, št. 77/2010). 
 
Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve (ZPSto-2, 3. člen): 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg, 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg, 
 storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in 
 prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. 
 
Med univerzalno storitev štejemo naslednje vrste pošiljk: standardno pismo, navadno 
pismo, dopisnica, tiskovina, priporočeno pismo, vrednostno pismo, pošiljka za slepe in 
slabovidne, navadni paket in paket. 
3.1 IZVAJANJE UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
Izvajanje univerzalne poštne storitve v notranjem prometu se opravlja v skladu z 
Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2), Splošnim aktom o kakovosti  izvajanja univerzalne 
poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010), Splošnim aktom o izjemah pri izvajanju 
univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 22/2010), Splošnimi pogoji za izvajanje univerzalne 
poštne storitve (PS, 2014) in Navodilom o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s 
prepovedano vsebino (Ur. l. RS, št. 47/2010). V čezmejnem poštnem prometu pa tudi v 
skladu z akti Svetovne poštne zveze, veljavnimi v Republiki Sloveniji in z drugimi 
mednarodnimi predpisi in dogovori. 
 
Vsa našteta zakonodaja določa, da se univerzalna poštna storitev izvaja v notranjem in 
čezmejnem poštnem prometu. Kakovost izvajanja univerzalne storitve predpiše agencija s 
splošnim aktom, istočasno pa tudi zagotovi neodvisen nadzor nad izvajanjem njene 
kakovosti najmanj enkrat letno. 
 
V Zakonu o poštnih storitvah (ZPSto-2, 3. člen) je univerzalna storitev opredeljena kot 
trajno, redno in nemoteno izvajanje ene ali več s tem zakonom določenih poštnih storitev, 
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s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali njenem ozemlju po 
cenah, dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev. Prekinitev izvajanja univerzalne 
poštne storitve je dovoljena le zaradi višje sile ali, če so razmere nevarne za dostavljavca. 
 
Iz vidika dostopnosti je pomembno tudi določilo, da univerzalna poštna storitev mora biti 
zagotovljena vsem uporabnikom poštnih storitev najmanj pet delovnih dni tedensko, 
dnevno pa najmanj en sprejem in ena dostava na dom ali v prostore vsake fizične ali 
pravne osebe. 
 
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora pri izvajanju izpolnjevati naslednje zahteve 
(ZPSto-2, 5. člen): 
- ponuditi storitev, ki zagotavlja upoštevanje bistvenih zahtev, 
- ponuditi uporabnikom v primerljivih pogojih enako storitev, 
- ponuditi storitev brez kakršnekoli oblike diskriminacije, 
- prekinitev ali ustavitev storitev le v primeru višje sile, 
- izvajanje storitev v skladu s tehničnim, gospodarskim in družbenim okoljem ter 
potrebami uporabnikov. 
 
Za izvajanje univerzalne poštne storitve za celotno ozemlje Republike Slovenije, lahko 
agencija imenuje enega ali več izvajalcev. V primeru, da imenuje več izvajalcev za 
zagotavljanje različnih delov univerzalne poštne storitve in za pokrivanje različnih delov 
ozemlja Republike Slovenije, mora zagotoviti, da se obveznosti enih in drugih ne 
prekrivajo. 
3.2 IZJEME PRI IZVAJANJU UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
V skladu s 5. členom Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) agencija s splošnim aktom  
določi izjeme pri izvajanju univerzalne poštne storitve in pogoje za odstopanje od 
izvajanja univerzalne poštne storitve. Izjeme, ki jih dopušča Splošni akt o izjemah pri 
izvajanju univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 22/2010, 1. člen), se nanašajo na 
odstopanje od vročitve in dostave na dom ali v prostore fizične ali pravne osebe tako, da 
se način vročitve in dostave opravi na drugem ustreznem mestu. 
 
Pri izvajanju univerzalne poštne storitve se lahko pojavijo izjeme, ki so trajne ali začasne, 
in sicer iz dveh razlogov (Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, 3. 
člen): 
 oteženega dostopa do naslovnika ali 
 skrbi za zdravje in varnost dostavljavca. 
 
Vsaka določitev izjeme mora biti posledica ocene varnostnih razmer in tveganj za 
nastanek poškodb ali ocene težavnosti terena. Izjeme določi izvajalec univerzalne poštne 
storitve, vendar mora o njih obvestiti naslovnika in agencijo. 
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Trajne izjeme pri vročanju in dostavi zaradi oteženega dostopa do naslovnika so (Splošni 
akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, 4. člen) sledeče: 
 
 če je stanovanje, individualna stanovanjska hiša ali poslovni prostor uporabnika 
poštnih storitev od najbližje javne ceste oddaljen več kot 200 m, dostop do njega pa 
ni mogoč z ustreznim vozilom, in sicer vse dni v letu; 
 če je stanovanje, individualna stanovanjska hiša ali poslovni prostor uporabnika 
poštnih storitev od najbližje javne ceste oddaljen več kot 2000 m, dostop do njega pa 
je mogoč z ustreznim vozilom, in sicer vse dni v letu; 
 če je dostop do uporabnika poštnih storitev mogoč le s prehodom zemljišča v zasebni 
lasti tretje osebe, ki prehoda ne dovoljuje. 
 
Pri določitvi začasnih izjem pri vročanju in dostavi zaradi oteženega dostopa se upoštevajo 
primeri neprevoznosti javne ceste ali poti do naslovnika, če fizične ovire preprečujejo 
dostop do naslovnika in v primeru vremenskih razmer in naravnih katastrof, ki 
preprečujejo vročitev in dostavo. 
 
Trajne izjeme pri vročanju in dostavi zaradi skrbi za zdravje in varnost dostavljavca se 
določijo v primerih, ko je javna cesta ali pot v tako slabem stanju, da predstavlja 
nevarnost za zdravje in varnost dostavljavca (Splošni akt o izjemah pri izvajanju 
univerzalne poštne storitve, 5. člen). 
 
Nevarne živali, nasilno obnašanje do dostavljavca, nevarne fizične ovire, ki onemogočajo 
dostop do naslovnika oziroma do njegovega hišnega predalčnika, se določijo kot začasne 
izjeme pri vročanju in dostavi v skrbi za zdravje in varnost dostavljavca. 
 
V primeru začasno neprevozne ceste ali poti zaradi snega, leda, poplav, požara ali 
posledic le-teh in tudi v primeru podobnih vzrokov, na katere nimata vpliva niti uporabnik 
niti izvajalec univerzalne poštne storitve, se določijo začasne izjeme pri vročanju in dostavi 
v skrbi za zdravje in varnost dostavljavca. 
 
Dolžnost izvajalca univerzalne poštne storitve je, da o začasnih izjemah pri vročanju in 
dostavi takoj, ko je to mogoče, pisno obvesti naslovnika in agencijo. Lahko pa tudi v 
primeru začasnih izjem na področju, kjer je to mogoče, predlaga možne rešitve (Splošni 
akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, 6. člen). 
3.3 IZVAJALEC UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
Izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji je Pošta Slovenije d. o. o., 
Slomškov trg 10, Maribor, ki je bila prvič izbrana za izvajalca univerzalne poštne storitve 
leta 2003. Pošta Slovenije je gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, 
ki je začela samostojno pot 1. januarja 1995. Poleg izvajanja univerzalne poštne storitve, 
ki je njena primarna dejavnost in pri kateri dosega največji tržni delež, svoje prihodke 
ustvarja na trgu, na številnih področjih poslovanja. Najpomembnejša področja so 
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logistične storitve, denarne storitve, storitve direktnega marketinga, e-storitve, znamke in 
trgovina. 
 
Agencija v skladu s 7. členom Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) objavi javni poziv 
zainteresirane javnosti za pridobitev mnenj glede interesa za izvajanje univerzalne poštne 
storitve ter zagotovitve njene kakovosti. Zadnji javni poziv je agencija objavila 22. 3. 2013 
v Uradnem listu RS, št. 16/2013 in na spletni strani agencije. 
 
Na javni poziv se je prijavila le Pošta Slovenije. Nihče izmed drugih izvajalcev poštnih 
storitev se na javni poziv ni prijavil, na podlagi česar sklepamo, da velikega interesa po 
opravljanju univerzalnih poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali 
različnih delov univerzalne poštne storitve in za pokrivanje različnih delov ozemlja 
Republike Slovenije ni. 
 
Agencija je tako na podlagi odziva na javni poziv in analize stanja ugotovila, da je Pošta 
Slovenije edini izvajalec, ki lahko zagotovi zahtevano kakovost izvajanja univerzalne 
poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Agencija je upoštevala, da se 
univerzalna poštna storitev opravlja v javnem interesu in da konkurenca na trgu ta 
trenutek ne izkazuje želje po izvajanju te storitve. Predvidevamo, da iz razloga, ker ni 
pretirano dobičkonosna. Pošti Slovenije je izdala Odločbo o imenovanju izvajalca 
univerzalne poštne storitve za obdobje petih let, od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2018 (APEK, 
Odločba o imenovanju izvajalca univerzalne storitve, 2013). 
 
Pošto Slovenije kot izvajalko univerzalne poštne storitve obvezujejo zahteve iz Zakona o 
poštnih storitvah (ZPSto-2), ki so: 
 zagotavljanje univerzalne poštne storitve, 
 posredovanje natančnih in posodobljenih informacij o posamičnih lastnostih in 
kakovosti univerzalne poštne storitve, 
 dostop izvajalcem zamenljivih storitev do poštne infrastrukture ali storitev iz 
nabora univerzalne poštne storitve, 
 doseganje standardov kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, 
 vodenje ločenih računovodskih evidenc ter prepoved subvencioniranja. 
 
Poleg denarnih in ostalih storitev, poštne storitve zajemajo največji delež v strukturi 
storitev Pošte Slovenije. Znotraj poštnih storitev je uvrščena tudi univerzalna poštna 
storitev. 
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Tabela 2: Pregled storitev Pošte Slovenije 
v 000 kos 
Vrsta storitve 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 
1. POŠTNE STORITVE 1.027.571 1.038.259 1.041.321 956.712 906.652 
1.1. Rezervirane storitve 256.678 255.478       
1.2. Univerzalna storitev 31.479 28.865 267.165 220.013 186.851 
1.2.1. Pisma 31.172 28.553 266.948 219.785 186.620 
1.2.2. Navadni paketi, paketi 308 311 217 228 231 
1.3. Druge storitve 739.414 753.916 774.156 736.699 719.801 
1.3.1. Dostop do omrežja     5.069 17.622 26.644 
2. DENARNE STORITVE 40.623 38.537 35.874 33.183 28.832 
3. OSTALE STORITVE 58.781 56.828 45.985 44.153 38.043 
 
Vir: PS, Letno poročilo 2009 (2010, str. 38), PS, Letno poročilo 2012 (2013, str. 36) 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da se trend zmanjševanja poštnih storitev, denarnih storitev in 
ostalih storitev iz leta v leto nadaljuje. Vse to je posledica dogajanj na trgu, ki so 
povezana z gospodarsko krizo, recesijo, spremembo zakonodaje in popolne liberalizacije 
trga poštnih storitev. Pošta Slovenije zaradi navedenih dejavnikov lahko pričakuje upad 
števila univerzalne poštne storitve tudi v naslednjih letih, celo v večji meri kot do sedaj. 
Liberalizacija in dostop do omrežja bosta v prihodnosti močno vplivali na število storitev 
Pošte Slovenije. 
 
Od 1. januarja 2011 se je izvajalcu univerzalne poštne storitve, Pošti Slovenije, ukinila 
ekskluzivna pravica izvajanja rezerviranih poštnih storitev. Ukinitev je na trgu omogočila 
vstop in delovanje drugim izvajalcem poštnih storitev. 
 
Na liberaliziranem trgu poštnih storitev se pojavijo zamenljive poštne storitve, ki so v 
tabeli razvidne pod vrsto storitve 1.3.1. Dostop do omrežja. Te storitve na trgu opravljajo 
tako imenovani zamenljivci oziroma konkurenti izvajalca univerzalne poštne storitve. 
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Tabela 3: Letni indeksi storitev Pošte Slovenije 
Storitev Indeks 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 
1. POŠTNE STORITVE 
Indeks 2010=100 99 100 100 92 87 
Verižni indeks   101 100 92 95 
1.1. Rezervirane storitve 
Indeks 2010=100 100 100 0 0 0 
Verižni indeks   100 0 0 0 
1.2. Univerzalna storitev 
Indeks 2010=100 109 100 926 762 647 
Verižni indeks   92 926 82 85 
1.2.1. Pisma 
Indeks 2010=100 109 100 935 770 654 
Verižni indeks   92 935 82 85 
1.2.2. Navadni paketi, paketi 
Indeks 2010=100 99 100 70 73 74 
Verižni indeks   101 70 105 101 
1.3. Druge storitve 
Indeks 2010=100 98 100 103 98 95 
Verižni indeks   102 103 95 98 
1.3.1. Dostop do omrežja 
Indeks 2012=100     29 100 151 
Verižni indeks       348 151 
2. DENARNE STORITVE 
Indeks 2010=100 105 100 93 86 75 
Verižni indeks   95 93 92 87 
3. OSTALE STORITVE 
Indeks 2010=100 103 100 81 78 67 
Verižni indeks   97 81 96 86 
 
Vir: PS, Letno poročilo 2009 (2010, str. 38), PS, Letno poročilo 2012 (2013, str. 36) 
 
Iz tabele 3 je razvidno gibanje poštnih storitev med leti 2009-2013. Liberalizacija trga 
poštnih storitev je 1. januarja 2011 ukinila pravico izvajanja rezerviranih poštnih storitev, 
ki so s tem datumom postale del univerzalne poštne storitve, zaradi česar se je v letu 
2011 povečala rast le-teh za 826 %. Potem je v letu 2012 je v primerjavi z letom 2011 
razviden 18 % upad univerzalne storitve, v letu 2013 pa v primerjavi z 2012 pa 15 % 
upad univerzalne poštne storitve, kar je posledica liberalizacije trga poštnih storitev, 
gospodarske krize ter recesije. 
 
V letu 2011 liberalizacija na trg uvede novo storitev Dostop do omrežja, ki doseže v letu 
2012 v primerjavi z letom 2013 248 % rast. Letna rast se nadaljuje tudi v 2013 ter znaša 
v primerjavi z letom 2012 51 %. Rast storitve Dostop do omrežja se pričakuje tudi v 
naslednjih letih.  
3.3.1 CENE UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
Cene univerzalne pošte storitve ureja Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2, 35. člen), 
vendar mora agencija skrbeti, da so cene izvajalca univerzalne poštne storitve: 
 stroškovno naravnane, usmerjene k učinkovitemu zagotavljanju univerzalne 
poštne storitve, 
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 dostopne vsem uporabnikom, ne glede na njihov zemljepisni položaj, 
 enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije za istovrstne storitve. 
 
Izvajalci univerzalne storitve, kljub uporabi enotne tarife na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije, imajo še vedno pravico glede cen sklepati individualne pogodbe z uporabniki 
poštnih storitev, vendar morajo biti posebne tarife pregledne in nediskriminatorne.. 
 
Univerzalne poštne storitve in dobava blaga, ki je neposredno povezana z izvajanjem 
univerzalne poštne storitve, so, s 1. januarjem 2011 oziroma po nastopu popolne 
liberalizacije trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji, v skladu z dopolnitvijo Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1C, 42. člen), oproščene plačila davka na dodano 
vrednost, delno ali v celoti, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja poštne storitve. Zakon je 
oprostil plačilo davka na dodano vrednost tudi na nabavo poštnih znamk po nominalnimi 
vrednosti, s katerimi se frankirajo poštne storitve na ozemlju Republike Slovenije. 
Oprostitev plačila davka se ne nanaša na storitve in z njimi neposredno povezane dobave 
blaga, ki jih izvajalci univerzalne poštne storitve opravijo v skladu s pogoji, ki so bili z 
uporabniki teh storitev posebej dogovorjeni. S tem je bila obveza Slovenije do uskladitve 
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije izpolnjena. 
 
Za izračun neto stroška univerzalne poštne storitve morajo izvajalci univerzalne poštne 
storitve voditi ločene računovodske evidence, iz katerih je jasno razviden strošek za 
storitve in izdelke, ki sodijo med univerzalne poštne storitve in tistimi, ki niso del 
univerzalne poštne storitve. Ločeno računovodstvo je glavni vir podatkov za izračun neto 
stroška univerzalne poštne storitve. Notranji računovodski sistemi izvajalca univerzalne 
poštne storitve morajo temeljiti na podlagi dosledno uporabljenih in objektivno 
utemeljenih načelih stroškovnega računovodstva. 
 
Stroški  izvajanja univerzalne poštne storitve, ki se spremljajo v računovodskih sistemih, 
se delijo na stroške, ki se lahko neposredno pripišejo določeni storitvi, in skupne stroške, 
ki jih ni mogoče neposredno pripisati določeni storitvi. Agencija s pomočjo revizorja ali 
strokovne institucije, ki sta neodvisna od izvajalca univerzalne poštne storitve, zagotovi 
preveritev skladnosti sistema stroškovnega računovodstva ter o tem občasno objavlja tudi 
poročila o skladnosti. Izvajalec univerzalne storitve mora na zahtevo agencije zagotoviti 
primerno podrobne informacije o ločenih sistemih stroškovnega računovodstva. Evropska 
komisija lahko od agencije zahteva predložitev teh podatkov, upoštevajoč stopnjo 
zaupnosti teh informacij (ZPSto-2, člen 36). 
3.3.2 SPREMEMBA CEN UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
Izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji mora posredovati agenciji zahtevo po 
spremembi cen v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2, 37. člen) ter za 
uveljavitev spremembe od agencije pridobiti soglasje. Svojo zahtevo utemeljuje z 
izračunom dejanskih neto stroškov izvajanja univerzalne poštne storitve in z drugimi 
računovodskimi informacijami ter da v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) in 
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Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Ur. list 
RS, št. 29/2010) izkazuje negativni poslovni izid na področju izvajanja univerzalne poštne 
storitve. Dokazuje, da bi potrditev predlaganih sprememb cen pozitivno vplivala na 
zmanjšanje izgube na področju univerzalne poštne storitve, pokritju stroškov, zmanjšanju 
zaostanka cen v primerjavi z drugimi javnimi poštnimi operaterji v državah članicah 
Evropske unije. Zmanjšal bi se tudi pričakovan izpad prihodkov od univerzalne poštne 
storitve, kar je posledica različnih dejavnikov, kot so: recesija, racionalizacija poslovanja 
večjih pošiljateljev, združevanje pošiljk s strani pošiljateljev, popolna liberalizacija trga 
poštnih storitev in substitucija z drugimi načini komuniciranja. 
 
V svojem nadzoru in pred potrditvijo cen mora agencija ugotoviti, da bo predlog dviga cen 
izboljšal stopnjo pokritja stroškov izvajanja univerzalne poštne storitve, da ne bo oviral 
delovanje konkurence in da se zniža dokazana izguba, ki nastaja zaradi prenizke cene 
univerzalne poštne storitve. Predlog spremembe cen potrdi oziroma izda soglasje zanje 
agencija. Pri potrditvi cen upošteva načela preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja 
konkurence, ki so oblikovana skladno s 35. členom Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2). 
 
Agencija ima v skladu s petim odstavkom 37. člena ZPSto-2 pravico zavrnitve predloga, če 
ugotovi, da je predlog sprememb cen v nasprotju z načeli preglednosti, nediskriminacije in 
zagotavljanja delovanja konkurence ter da je predlog sprememb cen oblikovan v 
nasprotju s 35. členom ZPSto-2. 
 
Agencija izvajalcu univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji izda odločbo, s katero 
daje soglasje k spremembam cen iz nabora univerzalne poštne storitve v notranjem in 
čezmejnem prometu, najkasneje v 30 dneh od prejema predloga za spremembo cen. V 
primeru potrebe po dodatnih podatkih in izračunih ima možnost podaljšanja navedenega 
roka za 15 dni. 
 
Izvajalec mora nove cene univerzalne poštne storitve objaviti na svoji spletni strani ter v 
poslovnih prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev, 
najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo. 
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Slika 1: Spremembe cene pisma do 20 g v notranjem prometu, 2008-2013, brez 
DDV* 
 
*Opomba: cene univerzalne storitve so s 1. 1. 2011 oproščene plačila DDV. 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 58) 
 
Slika 1 prikazuje štiriletni pregled povišanja cen univerzalne poštne storitve v notranjem 
prometu. Agencija je izvajalcu univerzalne poštne storitve izdajala odločbe k soglasju k 
zvišanju cen univerzalne poštne storitve v notranjem prometu vsako leto, razen leta 2012. 
Ponovno zvišanje cen je odobrila v letu 2013. V obdobju od leta 2008 do leta 2013 se je 
cena standardnega pisma, dopisnice in cena za navadno pismo zvišala za 53 odstotkov. 
 
Slika 2: Spremembe cene pisma do 20 g v čezmejnem prometu, 2010-2012, 
brez DDV* 
 
*Opomba: cene univerzalne storitve so s 1. 1. 2011 oproščene plačila DDV. 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013  (2014, str. 58) 
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Slika 2 prikazuje pregled cene univerzalne poštne storitve v čezmejnem prometu od leta 
2010 do leta 2012. V letu 2011, po nastopu popolnega odprtja trga poštnih storitev, je 
agencija z odločbo odobrila izvajalcu univerzalne poštne storitve zvišanje za 8 odstotkov 
za standardno pismo in navadno pismo, kateremu je konec leta 2012 sledilo zvišanje za 
50 odstotkov. To je bilo do tedaj najvišje zvišanje cen v čezmejnem prometu, kar 
razumemo kot dejstvo, da cena prenosa univerzalne poštne storitve ni bila stroškovno 
naravnana. 
 
Cena je eden od pomembnih dejavnikov izvajanja univerzalne poštne storitve in je 
poglavitnega pomena, zato je izvajalec univerzalne poštne storitve, Pošta Slovenije,  
agenciji v letu 2014 podal nov predlog za izdajo soglasja za spremembo cen univerzalne 
poštne storitve v notranjem prometu ter za združitev nekaterih masnih stopenj za 
navadno pismo, z veljavnostjo od 1. 8. 2014. Predlog za spremembo cen je utemeljil z 
dejstvom, da ne pokriva lastno ceno univerzalne poštne storitve in zaradi tega z 
opravljanjem univerzalne poštne storitve ustvarja izgubo. Vloga mora vsebovati podatke iz 
sistema stroškovnega računovodstva. V sistemu stroškovnega računovodstva so navedene 
vse glavne kategorije, v katere se združujejo stroški in pravila, na podlagi katerih se 
razporejajo stroški, prihodki, sredstva in obveznosti. Agencija vlogo preuči in o njej odloči. 
 
Tabela 4: Primerjava cen univerzalne storitve pred in po 1. 8. 2014 
Vrsta storitve - notranji promet 
Cena do 1. 8. 
2014 v EUR 
Cena po 1. 8. 
2014 v EUR Indeks 
1 2 3 4=3/2 
Standardno pismo 0,29 0,34 117,2 
Navadno pismo do 20 g 0,33 0,40 
0,40 
121,2 
Navadno pismo nad 20 g do 50 g 0,36 111,1 
Navadno pismo nad 50 g do 100 g 0,40 0,46 115,0 
Dopisnica 0,29 0,40 137,9 
Tiskovina do 20 g 0,11 0,25 
0,25 
227,3 
Tiskovina nad 20 g do 100 g 0,19 131,6 
Tiskovina nad 100 g do 150 g 0,28 0,53 
0,53 
189,3 
Tiskovina nad 150 g do 250 g 0,38 139,5 
Tiskovina nad 250 g do 500 g 0,69 0,98 142,0 
Tiskovina nad 500 g do 1000 g 1,08 1,81 167,6 
Tiskovina nad 1000 g do 2000 g 1,57 3,02 192,4 
 
Vir: povzeto po PS, Cenik poštnih storitev v notranjem prometu (2013) in PS, Cenik 
poštnih storitev v notranjem prometu (2014) 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so se cene univerzalne poštne storitve na zahtevo Pošte 
Slovenije zvišale med 11 in 127 % pri storitvi Tiskovina, kar je od začetka popolne 
liberalizacije trga poštnih storitev največ do sedaj. Ukinjeni sta masni stopnji za navadno 
pismo do 20 g in navadno pismo nad 20 g do 50 g ter uvedena nova masna stopnja za 
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navadno pismo do 50 g. Predlagane so spremembe masnih stopenj tudi pri Tiskovini; 
združeni sta dve predhodni masni stopnji v enotno do 100 g. 
Izvajalcu univerzalne pošte storitve je takšno povišanje uspelo le na podlagi izračuna 
dejanskih neto stroškov obveznosti izvajanja univerzalne poštne storitve, kar je dodatno 
utemeljil z računovodskimi izkazi. S povišanjem cen bo še naprej zagotovljeno učinkovito 
izvajanje univerzalne poštne storitve na celotnem geografskem ozemlju Republike 
Slovenije. Na drugi strani bo zaradi velikega povečanja stroškov povišanje cen sprožilo 
negativen odziv pri velikih pošiljateljih univerzalne poštne storitve. Agencija je Pošti 
Slovenije izdala odločbo, s katero je izdala  soglasje k spremembi cen iz nabora 
univerzalne poštne storitve v notranjem prometu (AKOS, 2014e). 
 
Slika 3: Cene univerzalne storitve (znamka A in B) v notranjem prometu (2011-
2014) 
 
Opombe: 
 Šele s 1. 8. 2014 sta se produkta navadno pismo do 20 g in nad 20 g do 50 g združila v en 
produkt – navadno pismo do 50 g. 
 Cene so izražene v EUR brez DDV. 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013 (2014) 
 
Slika 3 prikazuje pregled cene univerzalne poštne storitve za standardno pismo in 
navadno pismo mase do 50 g. Sprememba cene univerzalne poštne storitve je s 1. 8. 
2014 največja do sedaj, kar je posledica upada števila univerzalnih poštnih storitev na 
trgu. Izvajalcu univerzalne poštne storitve upad povečuje v strukturi stroškov delež stalnih 
stroškov in s tem povezano lastno ceno ter znižuje delež spremenljivih stroškov. Zaradi 
ohranitve enake stopnje pokritja univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije se bo morala zviševati prodajna cena. Vendar to lahko še dodatno 
pospeši upad klasične univerzalne poštne storitve in prisili uporabnike v druge oblike 
komuniciranja. 
Tudi v drugih državah članicah Evropske skupnosti imajo regulativni organi vpliv na 
določitev cene in metodologijo ločenega stroškovnega računovodstva izvajalca univerzalne 
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poštne storitve. Direktiva 2008/6/ES v 14. členu nalaga izvajalcem univerzalne poštne 
storitve vodenje ločenih računovodskih evidenc. Cene prenosa se v posameznih državah 
Evropske unije zelo razlikujejo. 
 
Slika 4: Cene prenosa standardnega pisma mase do 20 g v evropskih državah v 
letu 2013 
 
 
Vir: Deutsche Post (2013, str.7) 
 
Slika 4 prikazuje primerjavo cene standardnega pisma v notranjem prometu v evropskih 
državah v marcu 2013. Slovenija se na lestvici nahaja na predzadnjem mestu, nižjo ceno 
prenosa standardnega pisma v primerjavi s Slovenijo ima le Malta. Cena standardnega 
pisma v Sloveniji se je potem zvišala 1. 7. 2013 in ponovno 1. 8. 2014, kar smo prikazali 
na sliki 3. Iz tega lahko sklepamo, da je bil zadnji predlog izvajalca univerzalne poštne 
storitve k spremembi cene upravičen in stroškovno utemeljen ter da se lahko tudi v 
prihodnosti pričakujemo zvišanje cen univerzalne poštne storitve v Sloveniji. 
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3.3.3 POSEBNE TARIFE  
Izvajalec univerzalne poštne storitve ima možnost uporabe posebnih popustov na cene 
prenosa univerzalnih poštnih pošiljk (standardna pisma, navadna pisma in dopisnice), za 
pošiljatelje masovne pošte ali za združevalce pošiljk različnih uporabnikov. Pri tem ima 
možnost sklenitve individualne pogodbe z uporabniki univerzalne poštne storitve, vendar 
mora pri tarifah in z njimi povezanimi pogoji (ZPSto-2, 35. člen) spoštovati načelo 
preglednosti in načelo nediskriminacije, kar pomeni, da mora za enako količino pošiljk 
vsem pošiljateljem ali združevalcem pošiljk ponuditi enak popust. Posebne tarife in pogoji 
so javni in objavljeni v Ceniku poštnih storitev v notranjem prometu. 
 
Tabela 5: Cenik poštnih storitev v notranjem prometu velja od 1. 9. 2013 
Lestvica popustov za standardna pisma, navadna pisma in dopisnice 
Letna oddana količina (na kos) % popusta za prenos po Sloveniji 
1 2 
nad 1.000.000 do 3.000.000 0,50 
nad 3.000.000 do 5.000.000 1,00 
nad 5.000.000 do 10.000.000 1,50 
nad 10.000.000 2,00 
Lestvica popustov velja za pošiljke, ki jih uporabnik opremi v skladu s splošnimi pogoji. 
 
Vir: povzeto po PS, Cenik poštnih storitev v notranjem prometu (2013) 
 
iz tabele 5 je razvidno, da lestvica popustov za standardna pisma, navadna pisma in 
dopisnice odobrava sorazmerno nizke popuste za velike količine masovne pošte. Prvi 0,5-
odstotni popust se lahko odobri šele za količino nad 1 mio do 3 mio pošiljk. V lestvici je 
tudi v nadaljevanju moč zelo majhen razpon pri  popustih v primerjavi z razponi letne 
količine pošiljk oziroma popusti za velike pošiljatelje pošiljk, ki niso sorazmerni z letno 
količino pošiljk. Popusti izračunani v obliki deleža aktivnosti, ki jih mora odobriti izvajalec 
univerzalne poštne storitve preko dostopa do omrežja izvajalcem zamenljivih poštnih 
storitev, so občutno višji. S posebnimi tarifami niso zadovoljni posamezni pošiljatelji, 
predvsem podjetja, ki letno pošljejo več milijonov pošiljk. 
 
Pri večjih uporabnikih imajo stroški prenosa univerzalne poštne storitve velik vpliv na 
stroške poslovanja, zato izbirajo alternativne storitve. Na eni strani se zaradi tega izvajalec 
univerzalne poštne storitve srečuje z manjšim obsegom povpraševanja po univerzalni 
poštni storitvi, na drugi strani pa manjši obseg univerzalne poštne storitve povečuje 
stroške izvajanja le-te. Preprečitev nadaljnjega upada uporabe univerzalne poštne storitve 
je odvisna od ustrezne cenovne politike in od politike popustov. 
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Izvajalec univerzalne poštne storitve, Pošta Slovenije, je zato agenciji predlagal 
spremembo posebne tarife, ki se v praksi kaže skozi popuste za standardna pisma, 
navadna pisma in dopisnice. Agencija je po preučitvi vloge in izračunov, ki jih je pripravil 
izvajalec univerzalne poštne storitve, ter na podlagi ločenih računovodskih evidenc, vlogo 
potrdila in z odločbo izdala soglasje za spremembo lestvice popustov za standardno 
pismo, navadno pismo in dopisnico ter za pogoje za pridobitev popusta. Sprememba 
popustov univerzalne poštne storitve velja s 15. 9. 2014 (AKOS, Odločba o soglasju k 
lestvici popustov na cene univerzalne storitve v notranjem prometu, 2014). 
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Tabela 6: PRILOGA 1 - Cenika poštnih storitev v notranjem prometu – lestvica 
popustov 
Lestvica popustov in pogoji za pridobitev popustov na cene univerzalne storitve za 
standardna pisma, navadna pisma in dopisnice v notranjem prometu 
Lestvica popustov:                                     velja od 15. 9. 2014 
 
   Letna oddana količina % popusta za prenos 
 (v kos) po Sloveniji 
 1 2 
 nad 10 mio kosov 12 
 nad 8 mio kosov 11 
 nad 6 mio kosov 10 
 nad 5 mio kosov 9 
 nad 4 mio kosov 8 
 nad 3 mio kosov 7 
 nad 2 mio kosov 6 
 nad 1 mio kosov 5 
 nad 500.000 kosov 4 
 nad 250.000 kosov 3 
  
Pogoji za pridobitev popustov: 
 Poleg oddanih količin mora uporabnik za odobritev popusta pri sortiranju pošiljke ločiti na 
pošte, ki v okviru izvajalca spadajo pod Poštni logistični center Maribor, in na pošte, ki 
spadajo pod Poštni logistični center Ljubljana. Prav tako mora pošiljke ločiti na pošte, za 
katere izvajalec strojno usmerja pošiljke, in na pošte, za katere izvajalec ne usmerja 
strojno. Seznam pošt za sortiranje je objavljen na spletni strani izvajalca. 
 Pošiljke morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni za posamezno storitev, za katero se 
odobravajo popusti v Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve, oddane pa 
morajo biti z ustrezno oznako o plačani poštnini in skupaj z ustrezno sprejemno in 
spremljajočo dokumentacijo. 
 V povprečju mora biti v eni oddaji oddanih več kot 1.000 pošiljk. 
 Skupna in povprečna količina v eni oddaji mora biti dosežena v obdobju enega leta od 
sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja se preverijo skupne količine in povprečne 
količine. Povprečne količine se določijo na način, da se za posameznega uporabnika 
upoštevajo vse oddaje pošiljk v zgoraj navedenem obdobju, nato pa se količina deli s 
številom oddaj pošiljk. 
 Po preteku pogodbenega leta oz. po prenehanju pogodbe se pripravijo poračuni, pri 
čemer se upoštevajo dejansko oddane količine in preveri izpolnjevanje pogojev. 
 Oddaje pošiljk nad 10.000 kosov morajo biti napovedane vsaj en dan pred oddajo. 
 Če se združujejo količine različnih pošiljateljev, se lahko le-te seštevajo le ob pogoju, da 
so podjetja povezana v smislu Zakona o gospodarskih družbah, praviloma pa je plačnik 
le eden izmed naročnikov. Če je plačnikov več, se lahko količine prav tako seštevajo, 
naročniki pa morajo solidarno odgovarjati za morebitne neplačane obveznosti. 
  
Vir: PS, Cenik poštnih storitev v notranjem prometu (2014) 
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V tabeli 6 je lestvica popustov v primerjavi z lestvico, ki je veljala do 15. 9. 2014, za 
srednje in večje uporabnike veliko bolj stroškovno naravnana in sprejemljiva. Zaradi 
razširjenih razponov količin in razponov popustov, svoje prihranke preko posebnih tarif 
lahko uveljavlja večje število poslovnih uporabnikov kot jih je v preteklosti. Razvidno je 
tudi, da lestvica izkazuje večjo povezanost med letnimi količinami in pripadajočim 
popustom. Lestvica popustov vsebuje še posebna določila, ki nalagajo pošiljateljem 
masovnih pošiljk, da morajo za pridobitev popustov poleg letne količine zadostiti tudi 
novim pogojev za pridobitev popusta. Pogoji so povezani in je potrebno izpolniti oboje 
hkrati. 
3.4 ZAMENLJIVE STORITVE  
Novost, ki jo prinaša novi Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2, 4. člen), je nov pojem 
zamenljive storitve. Lahko trdimo, da se je z njihovo uvedbo trg poštnih storitev 
popolnoma liberaliziral. Po definiciji so zamenljive poštne storitve z vidika uporabnika 
primerljive z univerzalno poštno storitvijo. Kot zamenljive storitve se lahko oddajo v 
prenos vse storitve, ki spadajo med univerzalno poštno storitev. 
 
V posamičnih primerih, če obstaja dvom, ali so to zamenljive storitve, agencija ob uporabi 
pravil konkurenčnega prava o tem presodi ter upošteva značilnosti storitve, morebitno 
značilnost dodane vrednosti ter njihovo predvideno porabo in določitev cen. V takšnih 
primerih lahko agencija pridobi tudi predhodno mnenje organa, ki je pristojen za 
konkurenco. 
3.4.1 DOSTOP DO POŠTNEGA OMREŽJA 
S 1. 1. 2011, z nastopom popolne liberalizacije trga poštnih storitev v Sloveniji, se je trg 
poštnih storitev odprl tudi za tako imenovane izvajalce zamenljivih poštnih storitev, ki so 
upravičeni do dostopa do poštnega omrežja. Zakon o poštnih storitvah določa, da mora 
izvajalec univerzalne poštne storitve o dostopu do delov poštne infrastrukture ali storitev, 
ki so zajete v naboru univerzalne poštne storitve, kot so sistem poštnih oznak, 
podatkovne zbirke z naslovi, poštni predali, nabiralniki za dostavo pošiljk, informacije o 
spremembi naslova, storitve preusmeritve poštne pošiljke in storitve vračanja pošiljk 
pošiljatelju, skleniti na njegovo zahtevo pogodbo o dostopu v skladu z določili Zakona o 
poštnih storitvah (ZPSto-2, 32. člen). 
 
Na podlagi splošnih pogojev za izvajanje poštnih storitev in cen storitev mora izvajalec 
univerzalne poštne storitve objaviti nediskriminatorne in pregledne pogoje za dostop do 
omrežja, skupaj s ceno in načinom dostopa. Zakon o poštnih storitvah prepoveduje 
diskriminacijo različnih izvajalcev zamenljivih storitev. 
 
Za zagotavljanje dostopa do omrežja so najbolj pomembni trije elementi poštne 
infrastrukture: 
 sistemi poštnih oznak, 
 poštni predali in 
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 točke dostopa do distribucijskega centra (Copenhagen Economics, 2010, str. 82). 
 
Vlagatelj o nameri postati izvajalec zamenljivih storitev obvesti agencijo, ki izda o tem 
ugotovitveni sklep, v katerem tudi zapiše vse bistvene zahteve in obveznosti, ki jih ima 
vlagatelj v skladu z Zakonom o poštnih storitvah. Na podlagi odločbe, izdane s strani 
agencije, lahko izvaja zamenljive storitve, ki so primerljive z univerzalnimi poštnimi 
storitvami. Pred tem pa mora izvajalec zamenljivih storitev o dostopu do delov poštne 
infrastrukture ali storitev, ki so zajete v naboru univerzalne poštne storitve, skleniti s 
Pošto Slovenije pogodbo o dostopu do poštnega omrežja, s katero uredita način in pogoje 
za dostop do poštnega omrežja, ceno dostopa, ki mora temeljiti na stroških, načinu 
obračunavanja in plačevanja. Pogodba se z izvajalcem zamenljivih storitev sklepa samo za 
dostop do omrežja za zamenljive storitve, ki imajo lastnosti univerzalne poštne storitve. V 
pogodbi so navedena tudi druga vprašanja dostopa, med njimi tudi določbe o zaupnosti 
poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov (ZPSto-2, 32. člen). Sestavni del pogodbe so 
Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije, ki so objavljeni na 
spletni strani Pošte. Kopijo sklenjene pogodbe mora izvajalec univerzalne poštne storitve 
poslati agenciji v osmih dneh po sklenitvi. 
 
Obveznosti izvajalcev zamenljivih poštnih storitev so naslednje: 
 dolžni so prispevati v kompenzacijski sklad za pokrivanje neto stroškov univerzalne 
poštne storitve, 
 zavezani so za letno plačilo agenciji, 
 dolžni so spoštovati vsa določila, ki veljajo za izvajalce poštnih storitev in so 
predpisana v Zakonu o poštnih storitvah ali v podzakonskih aktih, ki so izdani na 
njegovi podlagi. 
 
Popolno odprtje trga poštnih storitev je omogočilo potencialnim konkurentom vstop v že 
obstoječo poštno omrežje, kar pa lahko prinese prednosti in slabosti. Uporaba 
obstoječega poštnega omrežja lahko pomaga novim vstopajočim na trg poštnih storitev, 
lahko pa to pripelje s strani konkurentov do pobiranja »češnje na smetani«. Primeri iz 
prakse kažejo, da novo vstopajoči uporabljajo centralni model za vstop na poštni trg, 
večina se jih v začetku vstopa koncentrira na urbana središča in velike poslovne stranke, 
večinoma brez lastnega omrežja. Nikoli pa ne vstopijo na celotni nacionalni trg. Izberejo 
specifične tipe strank, posamezna področja, gosto naseljena področja ali kombinacijo 
naštetega (Maegli, 2010, str. 13). 
 
Pri vstopu na trg strategije in konkurence sta Dietl in Waller identificirala nekaj 
potencialnih poslovnih modelov za tiste, ki na novo vstopajo na trg poštnih storitev: 
- lokalne poštne storitve, 
- povezane, lokalne poštne storitve, 
- izmenjava dokumentov, 
- ponudniki masovne pošte, 
- mestni operaterji, 
- konsolidatorji, 
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- določene ponudnike in 
- nacionalne ponudnike (Dietl in Waller v: Maegli, 2010, str. 12). 
 
Predlaganim poslovnim modelom bodo verjetno sledili tudi izvajalci zamenljivih poštnih 
storitev v Sloveniji, ki so že prisotni na trgu ali bodo v prihodnosti vstopili na trg poštnih 
storitev. 
3.4.2 IZVAJALCI ZAMENLJIVIH POŠTNIH STORITEV V SLOVENIJI 
Pošta Slovenije je do leta 2014 sklenila pogodbo o dostopu do poštnega omrežja s šestimi 
izvajalci zamenljivih poštnih storitev. 
 
Tabela 7: Izvajalci zamenljivih poštnih storitev 
Zap. št. Naziv 
1. 2. 
1. CETIS d. d. 
2. CETIS DIREKT, d. o. o., Celje 
3. EPPS, d. o. o. 
4. INFORMATIKA d. d. 
5. KRO, d. o. o. 
6. MAKSMAIL d. o. o. 
 
Vir: AKOS, Izvajanje zamenljivih poštnih storitev (2014) 
 
Z liberalizacijo trga poštnih storitev se je za določene ponudnike odprla možnost novega 
področja delovanja. Zanimivo je, da se večina podjetji, ki so prejela od agencije 
ugotovitveni sklep o izvajanju zamenljivih storitev, ukvarja z dejavnostjo tiskanja vsebin 
pošiljk, nihče med njimi pa nima lastnega omrežja niti organizirane lastne distribucije 
pošiljk. Prva družba, ki je pridobila ugotovitveni sklep o izvajanju zamenljivih storitev v 
letu 2010, je bila družba Pragmaticus d. o. o., ki se je preimenovala v sedanjo družbo 
Maksmail d. o. o.. 
 
Prenos pošiljk opravijo preko dostopa do omrežja Pošte Slovenije. Zaradi profitabilnosti so 
njihove aktivnosti usmerjene v pridobivanje velikih pošiljateljev poštnih pošiljk, ki so 
skoncentrirani v urbanih središčih, naslovniki njihovih pošiljk pa so na območju celotne 
države. 
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Tabela 8: Celotni prihodek izvajalcev zamenljivih storitev v Sloveniji 
Izvajalci 
zamenljivih 
storitev 
Kategorija leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 
1 2 3 4 5 6 7 
CETIS d. o. o. 
Celotni 
prihodki 
27.964.604 26.502.640 29.671.359 34.988.256 38.579.094 
CETIS DIREKT, d. 
o. o. 
Celotni 
prihodki 
43 402.920 524.122 564.277 581.719 
EPPS, d. o. o. 
Celotni 
prihodki 
3.639.901 3.726.084 4.257.363 4.804.026 5.700.779 
INFORMATIKA d. 
d.  
Celotni 
prihodki 
12.421.110 11.778.768 11.319.924 10.662.100 11.971.811 
KRO, d. o. o. 
Celotni 
prihodki 
2.828.094 3.272.309 3.796.319 4.908.259 5.148.178 
MAKSMAIL d. o. o. 
Celotni 
prihodki 
213 16.023 191.365 1.041.012 1.031.784 
*Podatki so prikazani v EUR. 
 
Vir: GVIN.com, 2014 
 
Tabela 8 prikazuje celotne prihodke podjetji po vstopu na trg izvajanja zamenljivih poštnih 
storitev. Podjetje Maksmail, katerega osnovna dejavnost je prenos poštnih pošiljk, je prvo 
podalo vlogo za vstop na liberaliziran trg poštnih storitev in je tudi v obdobju od nastopa 
liberalizacije do konca leta 2013 imel največjo rast celotnega prihodka. Sledi mu podjetje 
KRO, takoj za njim EPPS, potem Cetis, Cetis Direkt in na koncu Informatika. Izvajanje 
zamenljivih poštnih storitev poleg osnovne dejavnosti je lahko donosen posel, ki ga 
podjetja s tiskarsko dejavnostjo ponujajo strankam v kompletu – tisk in prenos. 
 
Tabela 9: Letni indeksi prihodkov izvajalcev zamenljivih storitev v Sloveniji 
Izvajalci 
zamenljivih 
storitev 
Indeks 
leto 
2009 
leto 
2010 
leto 
2011 
leto 
2012 
leto 
2013 
1 2 3 4 5 6 7 
CETIS d. o.o. 
Indeks 2010=100 106 100 112 132 146 
Verižni indeks   95 112 118 110 
CETIS DIREKT, d. o. o. 
Indeks 2010=100 
0 100 130 140 144 
Verižni indeks   937.023 130 108 103 
EPPS, d. o. o. 
Indeks 2010=100 98 100 114 113 119 
Verižni indeks   102 114 99 105 
INFORMATIKA d. d.  
Indeks 2010=100 105 100 96 91 102 
Verižni indeks   95 96 94 112 
KRO, d. o. o. 
Indeks 2010=100 86 100 116 150 157 
Verižni indeks   116 116 129 105 
MAKSMAIL d. o. o. 
Indeks 2010=100 1 100 1.194 6.497 6.439 
Verižni indeks   7.523 1.194 544 99 
 
Vir: GVIN.com, 2014 
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Tabela 9 prikazuje letne indekse celotnih prihodkov podjetji po vstopu na trg izvajanja 
zamenljivih poštnih storitev. Vsi izvajalci zamenljivih storitev beležijo medletne stopnje 
rasti prihodkov. Izjema je podjetje Informatika, ki je beležilo v letu 2011 4 % upad in v 
letu 2012 9 % upad celotnih prihodkov. Pozitivno 2 % rast je doseglo v letu 2013. 
Podjetje EPPS je v letu 2011 beležilo 14 % rast celotnih prihodkov, ki pa so v letu 2012 
upadli za 1 %, vendar so se le-ti v letu 2013 ponovno zvišali za 5 %. 
 
Največjo medletno rast je beležilo podjetje Maksmail, katerega osnovna dejavnost je 
prenos poštnih pošiljk. V letu 2011 je stopnja rasti v primerjavi z 2010 znašala 1.094 %, v 
letu 2012 v primerjavi z 2011 pa 444 %. Prvi upad celotnih prihodkov za 1 % je zabeležen 
v letu 2013. 
3.4.3 CENE DOSTOPA DO OMREŽJA  
Cena dostopa, oblika, obseg in čas dostopa do poštnega omrežja so določeni v Splošnih 
pogojih za dostop do poštnega omrežja družbe Pošte Slovenije, ki je izvajalec univerzalne 
poštne storitve (PS, Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije, 
2013). 
 
Agencija je določila postopek izračuna cene dostopa. Pošta Slovenije mora v skladu z 32. 
členom Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) aktivnosti, ki jih je opravil izvajalec 
zamenljivih poštnih storitev, stroškovno ovrednotiti in odšteti od vsakokratnih veljavnih 
maloprodajnih cen v določenem odstotku. Med te aktivnosti se šteje oddaja sortiranih 
pošiljk do točke dostopa. 
 
Agencija je v letu 2010 pred nastopom liberalizacije trga poštnih storitev v Sloveniji izdala 
dve odločbi, v katerih je določila cene za dostop do poštnega omrežja za pošiljke mase do 
50 g in mase nad 50 g (APEK, Dostop do omrežja, 2013).  
 
Posredovanje agencije je bilo potrebno iz razloga, ker se Pošti Slovenije in izvajalcu 
zamenljivih poštnih storitev ni uspelo dogovoriti v roku štirih mesecev. Agencija je z izdajo 
odločb Pošti Slovenije določila, pod kakšnimi pogoji mora z izvajalci zamenljivih poštnih 
storitev skleniti pogodbo o dostopu do poštnega omrežja. Zaradi odmere visoko 
ovrednotenega deleža za aktivnosti, ki jih izvede izvajalec zamenljivih poštnih storitev in 
sicer za sortiranje pošiljk in za dostavo do točke dostopa, Pošta Slovenije z določili odločb 
ni bila zadovoljna. Zoper obe odločbi je sprožila upravni spor, vendar je upravno sodišče 
Republike Slovenije tožbi zavrnilo in s tem potrdilo odločbi agencije, s katerimi je le-ta 
sledila Zakonu o poštnih storitvah (ZPSto-2) ter svojim primarnim nalogam. 
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Tabela 10: Delež aktivnosti v fiksnem %, ki se odšteje od veljavnih 
maloprodajnih cen 
Dostop 
standardno 
pismo 
navadno 
pismo do 
20 g 
navadno 
pismo nad 
20 do 50 g 
navadno 
pismo nad 
50 do 100 g 
navadno 
pismo nad 
100 do 
2000 g 
dopisnica 
1. dostop 16,82 % 33,69 % 27,45 % 13,48 % 11,91 % 39,76 % 
2. dostop 22,39 % 37,98 % 31,65 % 22,61 % 16,73 % 43,70 % 
3. dostop 27,72 % 42,47 % 37,89 % 30,90 % 31,60 % 48,37 % 
 
Vir: povzeto po APEK (2011, str. 25) 
 
Agencija je z odločbo določila tri-nivojski dostop do poštnega omrežja in ceno dostopa do 
poštnega omrežja določila z višino popustov. Pošta Slovenije mora v obliki popustov ob 
vsakem sprejemu v prenos zamenljivih poštnih storitev od veljavnih maloprodajnih cen 
odšteti izračunan delež aktivnosti, ki jih je opravil izvajalec zamenljivih storitev. Agencija 
pri določitvi višine popustov ni upoštevala dejanskih stroškov, ampak le teoretične 
prihranke v strukturi lastne cene univerzalne poštne storitve. Popusti za posamezni dostop 
so razvidni v tabeli 10. 
 
Za pojasnitev v praksi dostopi pomenijo naslednje: 
 1. dostop, izvajalec lahko dostopa do poštnega omrežja na 8-regijskih sprejemnih 
poštah s pošiljkami, ki so sortirane do nivoja dostavne pošte, 
 2. dostop, izvajalec lahko dostopa do poštnega omrežja na 8-regijskih sprejemnih 
poštah s pošiljkami, ki so sortirane do nivoja dostavnega okraja in 
 3. dostop, izvajalec lahko dostopa do poštnega omrežja na dostavnih poštah s 
pošiljkami, ki so sortirane do nivoja dostavnega okraja. 
 
Trg poštnih storitev je postal v Republiki Sloveniji s 1. januarjem 2011 liberaliziran, Pošta 
Slovenije nima več ekskluzivne pravice izvajanja rezerviranih poštnih storitev, in s tem je 
na tem segmentu preko dostopa do omrežja omogočeno delovanje izvajalcev zamenljivih 
storitev in drugih izvajalcev poštnih storitev brez cenovnih omejitev. Za cenovne omejitve 
je zakonsko zavezan le izvajalec univerzalne poštne storitve. 
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Slika 5: Število prenesenih poštnih pošiljk do 2 kg (pisemske pošiljke) s strani 
izvajalcev zamenljivih poštnih storitev preko omrežja Pošte Slovenije leta 2011 
in 2012 
 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 52) 
 
Slika 5 prikazuje 226 % rast obsega oddaje pošiljk preko dostopa do omrežja Pošte 
Slovenije s strani izvajalcev zamenljivih poštnih storitev po nastopu liberalizacije trga 
poštnih storitev s 1. januarjem 2011 v primerjavi z letom 2012. Pričakovati je bilo, da se 
bodo izvajalci zamenljivih storitev v prvem letu seznanili s pogoji delovanja na popolnoma 
odprtem trgu poštnih storitev, poiskali svoje tržne niše in se usmerili v pridobitev velikih 
pošiljateljev.  
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4 KAKOVOST IZVAJANJA UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE  
Kakovost univerzalne poštne storitve je bistvenega pomena, zato je Evropska komisija 
poudarjala potrebo po izboljšanju kakovosti. Določitev standardov kakovosti izvajanja 
univerzalne poštne storitve je zahtevala z Direktivo 97/67/ES, vendar je postavitev 
standardov kakovosti za notranji trg prepustila posamezni državi članici, za čezmejne 
storitve pa sta minimalni standard določila Evropski parlament in Svet. Komisija je 
ugotovila, da so razlike v poštnih tradicijah in kulturah v evropskih državah prevelike, zato 
je nemogoča vzpostavitev skupnega enotnega merilnega sistema. Cilj merjenja kakovosti 
izvajanja univerzalne poštne storitve je ugotovitev časa prenosa od sprejema do vročitve 
naslovniku v notranjem prometu in v čezmejnem prometu med evropskimi državami. 
Standard, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, obravnava številna načela in 
minimalne zahteve, ki se morajo uporabiti za merjenje ravni storitve časa prenosa od 
sprejema do vročitve. 
 
V Sloveniji je Agencija za komunikacijsko omrežje in storitve Republike Slovenije v skladu 
z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) določila standard kakovosti s Splošnim aktom o 
kakovosti izvajana univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010). 
 
Kakovost univerzalne poštne storitve zajema zagotavljanje (Ur. l. RS, št. 47/2010, 3. 
člen): 
- na najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj enega sprejema in ene dostave poštnih 
pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe, 
- ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki 
poštnih storitev, 
- ustreznega števila poštnih nabiralnikov, 
- ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in 
- ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov. 
4.1 KONTAKTNA TOČKA IN KRITERIJI 
Kontaktna točka je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna 
organizacijska oblika točke za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne poštne storitve v 
obliki izpostavljenega okenca, pismonoške postaje ali premične pošte, ki je namenjena 
neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev. Kontaktna točka mora zagotavljati 
uporabnikom poštnih storitev vse poštne storitve, ki sodijo v nabor univerzalne poštne 
storitve po predpisani kakovosti. Poslovanje kontaktne pošte se mora izvajati v ustreznih 
prostorih ali v ustreznem prevoznem sredstvu (Ur. l. RS, št. 47/2010, 4. člen). 
 
Število in razporeditev kontaktnih točk mora na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
oziroma na delu ozemlja zagotoviti izvajalec univerzalne poštne storitve v tolikšnem 
številu in takšni razporeditvi, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih 
storitev in izvajanje univerzalne poštne storitve v skladu z zakonom in splošnim aktom o 
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kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Zahteve so izpolnjene, če izvajalec 
univerzalne poštne storitve zagotovi najmanj eno kontaktno točko, ki je organizirana kot 
pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in če za 95 % 
prebivalcev zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra (Ur. l. 
RS, št. 47/2010, 4. člen). 
 
Delovni čas kontaktne točke določi izvajalec univerzalne poštne storitve, vendar morajo 
biti, ne glede na to, kontakte točke za neposredno delo z uporabniki odprte: 
- najmanj pet delovnih dni v tednu, 
- vsaj dve zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat tedensko v 
popoldanskem času po 15.00 uri (Ur. l. RS, št. 47/2010, 7. člen). 
 
Konec leta 2013 je v omrežju izvajalca univerzalne poštne storitve, Pošte Slovenije, 
poslovalo 556 kontaktnih točk, od tega v strukturi 331 dostavnih pošt, 168 izročilnih in 
okenskih pošt, 28 pogodbenih pošt, 24 premičnih pošt, ena začasna pošta in štiri 
izpostavljena okenca, dva poštna logistična centra in dve paketni pretovorni pošti (PS, 
Letno poročilo 2013, 2014, str. 43). 
 
Izvajalec univerzalne poštne storitve je začel izvajati projekt reorganizacije in optimizacije 
poštnega omrežja Pošte Slovenije. V letu 2012 so se preoblikovale in začele delovati prve 
tri pogodbene pošte. Proces reorganizacije in optimizacije poštnega omrežja zajema 
preoblikovanje ca 55 % obstoječih kontaktnih točk v pogodbene pošte in se bo po 
napovedih zaključil v letu 2019 (AKOS, Letno poročilo 2013, 2014, str. 50). 
 
Pogodbena pošta je nova organizacijska oblika, ki predvsem združuje samostojno 
dejavnost izbranega pogodbenika z dejavnostjo pošte ter nudi uporabnikom možnost 
opravljanja univerzalne poštne storitve in večine ostalih storitev Pošte Slovenije v skladu s 
predpisano kakovostjo in zanesljivostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
4.2 POŠTNI NABIRALNIKI 
Poštni nabiralniki so naprave v poštnem omrežju. Izvajalec univerzalne poštne storitve 
mora zagotoviti tolikšno število poštnih nabiralnikov, ki so primerni za sprejemanje pošiljk 
korespondence, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev. Šteje 
se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega 
člena, če namesti najmanj en poštni nabiralnik (Ur. l. RS, št. 47/2010, 9. člen): 
  
- na vsakih 400 prebivalcev v krajih, ki imajo do 5.000 prebivalcev; 
- na vsakih 700 prebivalcev v krajih, ki imajo od 5.001 do 25.000 prebivalcev; 
- na vsakih 1.000 prebivalcev v krajih, ki imajo od 25.001 do 80.000 prebivalcev; 
- na vsakih 1.300 prebivalcev v krajih, ki imajo od 80.001 do 250.000 prebivalcev in 
- na vsakih 1.500 prebivalcev v krajih, ki imajo več kot 250.000 prebivalcev. 
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Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve v 9. členu omogoča izvajalcu 
univerzalne poštne storitev odstranitev poštnega nabiralnika, če le-ta na podlagi 14-
dnevnih neprekinjenih štetij v razmiku najmanj treh mesecev ugotovi, da je v njem 
povprečno dnevno manj kot deset pošiljk korespondence. Navedeno ne velja za kraje, v 
katerih kontaktna točka ni organizirana in je nameščen samo en poštni nabiralnik. 
Poštni nabiralniki se praznijo vsaj enkrat dnevno vsak delovni dan ob času, ki mora biti 
jasno označen na poštnem nabiralniku. Izvajalec univerzalne storitve mora agencijo o 
nameravanih odstranitvah, spremembah namestitve in času zadnjega praznjenja enkrat 
mesečno obvestiti ter pred nameravano odstranitvijo poštnega nabiralnika nanj nalepiti 
obvestilo z datumom odstranitve (Ur. l. RS, št. 47/2010, 9. člen). 
 
Slika 6: Št. nameščenih poštnih nabiralnikov (2005-2012) 
 
Vir: APEK, Trg poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2011 (2012, str. 12) 
 
Iz slike 6 je razviden trend zmanjševanja števila poštnih nabiralnikov, ki se je po rahlem 
porastu do leta 2008 obrnil v negativno smer. V letu 2008 je bilo odstranjenih 38 poštnih 
nabiralnikov, potem pa 264 v letu 2009, sledi v letu 2010 ponovna rast za število 9, ki je 
bila zadnja, ker se od leta 2010 beleži vsakoletno zmanjšanje števila poštnih nabiralnikov. 
Tako je v letu 2011 bilo odstranjenih 191, v letu 2012 pa dodatnih 263. Število 
nameščenih poštnih nabiralnikov je povezano s številom v njih vloženih pošiljk. Razlog za 
upad števila nameščenih poštnih nabiralnikov se nahaja v vse manjšem številu vloženih 
pošiljk in zakonski možnosti, ki dovoljuje izvajalcu univerzalne poštne storitve odstranitev 
poštnih nabiralnikov, ki jih uporabniki poštnih storitev v zadostni meri ne uporabljajo. 
4.3 ROKI PRENOSA POŠTNIH POŠILJK V NOTRANJEM PROMETU 
Eden izmed standardov kakovosti so tudi roki prenosa, ki so določeni v notranjem in 
čezmejnem poštnem prometu. V notranjem poštnem prometu posamezna država članica 
sama postavi predpisane roke prenosa pošiljk, upoštevajoč svoje posebnosti in značilnosti. 
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Kakovost prenosa pošiljk korespondence je določena v Splošnem aktu o kakovosti 
izvajana univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010, 10. člen): 
 
 V notranjem poštnem prometu mora biti v enem mesecu vsaj 95 % pošiljk 
korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5 % pošiljk 
korespondence v dveh delovnih dneh (D+2) in 100 % pošiljk korespondence v 
treh delovnih dneh (D+3). 
 
Določena je tudi kakovost prenosa poštnih paketov v notranjem poštnem prometu, ki 
določa, da mora izvajalec univerzalne poštne storitve v enem mesecu prenesti vsaj 80 % 
poštnih paketov v dveh delovnih dneh (D+2) in vsaj 95 % poštnih paketov v treh delovnih 
dneh (D+3) (Ur. l. RS, št. 47/2010, 11. člen). 
 
Za pojasnitev, dan oddaje (D+n) je dan, ko je bila poštna pošiljka oddana na določeni 
točki dostopa do poštnega omrežja, če se je to zgodilo pred zadnjim časom za sprejem 
poštnih pošiljk na tej točki dostopa na ta dan. Če je bila poštna pošiljka oddana kasneje, 
se za dan oddaje šteje naslednji dan, ko je mogoč sprejem poštnih pošiljk na tej točki 
dostopa. 
4.3.1 MERJENJE KAKOVOSTI PRENOSA POŠILJK KORESPONDENCE V 
NOTRANJEM PROMETU  
Obveza izvajalca univerzalne poštne storitve je, da mora poskrbeti za merjenje kakovosti 
prenosa, pri čemer ga nadzira agencija. O izmerjeni kakovosti prenosa in doseženih rokih 
prenosa mora izvajalec univerzalne poštne storitve vsak mesec ažurno obveščati agencijo 
in podatke objaviti na svoji spletni strani. 
 
Pošta Slovenije v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne 
storitve uporablja za merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk standard SIST EN 13850 
(Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za 
posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda) (PS, Standardi kakovosti, 
2014). 
 
Nekateri kriteriji se določijo v sodelovanju z državnim regulatorjem, ki ima tudi nadzor nad 
meritvami. 
 
Merjenje kakovosti prenosa pošiljk korespondence in poštnih paketov v skladu s 
slovenskimi nacionalnimi standardi za Pošto Slovenije pogodbeno meri organ, ki je 
neodvisen od izvajalca univerzalne poštne storitve. Izvajalec neodvisnih meritev mesečno 
pošilja Pošti Slovenije podatke o doseženih rezultatih. 
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Slika 7: Kakovost prenosa pošiljk korespondence (2008-2013)  
 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 54)  
 
Iz slike 7 je razvidno, da se je standard kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem 
prometu D+1 v okviru zagotavljana kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve iz leta 
v leto izboljševal. Standard kakovosti vsaj 95 % pošiljk korespondence prenesenih v enem 
delovnem dnevu (D+1) je bil prvič dosežen v letu 2010, od takrat naprej pa so predpisani 
roki v Republiki Sloveniji doseženi in preseženi. Pri standardu kakovosti se srečamo s 
pojmi D+1 in D+2. Z veliko črko D se označuje dan oddaje pošiljk v prenos, predznak + 
in število (+1) pa sta informacija o številu dni, v katerih so bile pošiljke prenesene. Rok 
prenosa pošiljk korespondence D+2 v vseh letih ni bil deležen velikih odstopanj, ampak je 
dosegal približno enako vrednost. 
 
Za merjenje kakovosti prenosa poštnih paketov se do sprejema in uveljavitve 
nacionalnega standarda uporablja tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 15472:2007 (PS, 
2014e). Tehnično poročilo določa, da za merjenje kakovosti prenosa poštnih paketov ni 
potrebno izbrati izvajalca, ki je neodvisen od izvajalca univerzalne poštne storitve, ampak 
merjenje lahko izvede izvajalec sam. Najpomembnejši pogoj, ki ga določa tehnično 
poročilo je, da izvajalec poštnih storitev zagotovi v svojem poslovanju sledenje poštnih 
pošiljk (Track and Trace). 
 
Agencija je dolžna izvajati nadzor nad uporabljeno metodologijo in rezultati in je v mesecu 
maju 2013 skupaj z izbranim podjetjem SIQ d. o. o. izvedla presojo uporabljene 
metodologije za meritve kakovosti in presojo rezultatov merjenja. 
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Rezultati izvedene presoje so razvidni na sliki 8. Izvajalec univerzalne poštne storitve 
dosega določene standarde, ki zahtevajo, da je vsaj 80 % poštnih paketov prenesenih v 
dveh delovnih dneh (D+2) in vsaj 95 % poštnih paketov prenesenih v treh delovnih dneh 
(D+3). Zahtevane standarde kakovosti prenosa poštnih paketov v notranjem prometu 
presega v letu 2012, ko je dosežena kakovost 99,9 % in v letu 2013, ko ta sicer na 
podlagi nerevidiranih podatkov doseže 100 %. 
 
Slika 8: Predpisani in doseženi roki prenosa poštnih paketov v notranjem 
prometu (2012-2013) 
 
* Nerevidirani podatki za obdobje januar-december 2013. 
 
Vir: AKOS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 54) 
4.4 ROKI PRENOSA POŠTNIH POŠILJK V ČEZMEJNEM PROMETU  
Kakovost prenosa pošiljk korespondence med državami članicami Evropske unije je 
določena v Splošnem aktu o kakovosti izvajana univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 
47/2010, 10. člen): 
 V poštnem prometu z državami članicami Evropske unije mora biti v enem mesecu 
vsaj 85 % pošiljk korespondence prenesenih v največ treh delovnih dneh (D+3) in 
vsaj 97 % pošiljk korespondence v petih delovnih dneh (D+5). 
 
V čezmejnem prometu so roki prenosa najbolj odvisni od oddaljenosti naslovne države, 
prometnih povezav in standardov kakovosti izvajalcev poštnih storitev v tujini. 
 
Tabela 11: Kakovost prenosa za čezmejne pošiljke v Sloveniji in iz Slovenije 
Leto 2012 
Rok prenosa 
predpisan 
standard 
pošiljke oddane v tujini, za 
naslovnike v Sloveniji 
pošiljke oddane v 
Sloveniji, za naslovnike v 
tujini 
D+3 85 % 90,2 % 89,7 % 
D+5 97 % 97,4 % 98,2 % 
 
Vir: povzeto po PS, Standardi kakovosti (2013) 
 
V tabeli 11 je razvidno, da je Pošta Slovenije v merjenju kakovosti za čezmejne pošiljke v 
letu 2012 presegla predpisan standard kakovosti. Tako je prenos pošiljk iz Slovenije v 
tujino znašal v povprečju 2,5 dni in iz tujine v Slovenijo v povprečju 2,6 dni. V roku treh 
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dni je bilo dostavljenih 90,2 % pošiljk, ki so bile oddane v tujini za naslovnike v Sloveniji 
in v roku petih dni 97,4 % pošiljk. 89 % pošiljk oddanih v Sloveniji za naslovnike v tujini 
je bilo dostavljenih v treh dneh in 98,2 % pošiljki v petih dneh. Pošta Slovenije nadaljuje 
pozitiven trend v doseganju in preseganju rokov prenosa. 
 
Slika 9: Predpisani in dejanski roki prenosa poštnih pošiljk korespondence v 
roku D+1 v 24. državah članicah EU v letu 2011 
 
 
Vir: APEK, Trg poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2011 (2012, str. 35) 
 
Iz slike 9 je razvidno, da je izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji v letu 2011 po 
popolni liberalizaciji trga poštnih storitev dosegel visoko 4. mesto med 24-imi članicami 
Evropske unije. Od začetka merjenja kakovosti prenosa je to najboljši doseženi rezultat. 
Prispevek k tako visoki kakovosti prenosa pošiljk korespondence so ukrepi, ki jih je Pošta 
Slovenije izvaja skozi snemanje kakovosti prenosa poštnih pošiljk. 
 
Tudi v letu 2012, v družbi 30. evropskih držav, mednarodna primerjava uvršča Slovenijo 
med 19 evropskih držav, ki so dosegle predpisan rok prenosa D+1, kar je razvidno na sliki 
10. Od leta 2010 naprej Pošta Slovenije v skladu z zahtevami standarda pri uradnem 
merjenju kakovosti prenosa poštnih pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu 
dosega predpisane roke prenosa. 
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Slika 10: Predpisani in dejanski roki prenosa poštnih pošiljk korespondence v 
roku D+1 v 30. evropskih državah v letu 2012. 
 
 
Vir: APEK, Trg poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2012 (2013, str. 36) 
4.4.1 MERJENJE KAKOVOSTI PRENOSA POŠILJK KORESPONDENCE V 
MEDNARODNEM PROMETU 
Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta je zavezala države članice Evropske 
skupnosti k upoštevanju predpisanih standardov o prenosu in kakovosti poštnih storitev. V 
direktivi so jasno opredeljena določila in zahteve glede standarda kakovosti. Standard 
kakovosti se meri skozi čas prenosa ter rednost in zanesljivost izvajanja storitve. 
 
Podjetje International Post Corporation iz Belgije (v nadaljevanju IPC) je leta 1994 
vpeljalo sistem neodvisnega merjenja kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk v 
mednarodnem poštnem prometu (v nadaljevanju UNEX), ki določa metodologijo 
spremljanja kakovosti poštnih pošiljk znotraj Evropske unije. Merjenje zajema vse faze od 
sprejema pošiljke do vročitve na naslov naslovnika v naslovni državi, vključno s fazami 
zbiranja, sortiranje in transporta. Prenos testnih pisem se izvaja v mestih in podeželskih 
krajih Evropske unije z namenom, da je zajeto čim bolj raznoliko geografsko področje. 
Testne pošiljke zaradi čim bolj natančnega merjenja prenosa, vsebujejo tudi 
radiofrekvenčno identifikacijo, kar omogoča tako imenovano UNEX diagnostično merjenje 
kakovosti. Slovenija je leta 2000 pristopila k UNEX merjenju in leta 2005 z diagnostično 
opremo, ki zazna transponderje v testnih pošiljkah, podprla vhode točke v Poštno 
logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru ter Aerodromu Ljubljana. 
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Slika 11: Kakovost prenosa prednostnih pisemskih pošiljk v skladu z metodo 
merjenja UNEX 
 
 
Vir: IPC, External Quality of Service MonitoringInternational (2013) 
 
Slika 11 prikazuje, da je bila v letu 2012 v EU dosežena kakovost prenosa prednostnih 
pisemskih pošiljk v skladu z metodo merjenja UNEX 93,1 % za D+3. Rezultat presega 
predpisane standarde kakovosti evropske poštne Direktive 97/67/ES, ki zahteva 85 % v 
D+3 in 97 % za D+5. Slika kaže trende kakovosti od leta 1997, ko je Evropski parlament 
in Svet s prvo poštno direktivo določil standarde kakovosti prenosa. Z leti se je povečevalo 
število držav, ki so sodelovale v merjenju kakovosti, in sicer v letu 1997 18 držav, od leta 
2005-2007 29 držav, od leta 2008-2010 34 držav in 35 držav v letih 2011-2012. Časovni 
potek vključitve držav v merjenje UNEX-18, UNEX-29 in UNEX-34/35 je razviden na sliki 
12. 
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Slika 12: Predpisani in doseženi roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk v 
Evropski uniji (1994-2012) 
 
 
Vir: IPC, External Quality of Service MonitoringInternational (2013) 
 
Slika 12 prikazuje kumulativne podatke za obdobje 1994-2012 za države članice Evropske 
unije, ki so sodelovale pri merjenju rokov prenosa v čezmejnem prometu. Rezultati 
merjenja za UNEX-35 dosegajo in presegajo predpisana roka prenosa v skladu s poštno 
direktivo. Standard kakovosti zahteva, da je 85 % prednostnih pisemskih pošiljk v 
Evropski uniji preneseno v roku D+3. Standard je bil dosežen v vrednosti 93,1 % in 
standard kakovosti D+5, ki zahteva 97 % kakovost, je bil dosežen v vrednosti 98,4 %. Pri 
merjenju kakovosti prenosa je bilo v letu 2012 odposlanih 331.000 testnih pisem med 35 
evropskih državami. 
 
Rezultati UNEX merjenja kažejo, da je kakovost na področju pisemskih storitev v Evropi 
tudi v letu 2012 ponovno presegla standarde evropske poštne direktive. Prvič jih je 
presegla leta 1998. Z vidika uporabnika so to odlični rezultati in obenem potrditev, da je 
zagotavljanje kakovosti prenosa na visokem nivoju. 
4.5 REŠEVANJE REKLAMACIJ IN UGOVOROV 
Obravnavo reklamacij in ugovorov mora izvajalec univerzalne poštne storitve voditi v 
skladu z zakonom in upoštevati veljavni slovenski nacionalni standard, ki ureja 
obravnavanje pritožb in odškodninske postopke na področju poštnih storitev (Splošni akt 
o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, 13. člen). 
 
Pošta Slovenije pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in 
odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo uporablja zahteve 
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standarda SIST EN 14012:2004. Pošta Slovenije mora kot izvajalec univerzalne poštne 
storitve do 30. dne v mesecu za vsak pretekli mesec agenciji posredovati in na svojih 
spletnih straneh na vidnem mestu tudi objaviti  podatke o obravnavi reklamacij in 
ugovorov (Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, 14. člen). 
 
Uradne podatke o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih iz naslova izvajanja 
univerzalne poštne storitve je Pošta Slovenije prvič prikazala v letu 2009. 
 
Iz podatkov objavljenih za leto 2013 je razvidno, da je bilo vloženih 1.902 pritožb na 
univerzalno poštno storitev, od tega 1.557 pritožb v notranjem poštnem prometu in 345 
pritožb v mednarodnem poštnem prometu. Upravičenih pritožb na univerzalno poštno 
storitev je bilo 619, od tega 480 v notranjem in 139 v mednarodnem poštnem prometu. 
Za leto 2013 je bilo izplačanih odškodnin za 272 pritožb, od tega 171 v notranjem 
prometu in 101 v mednarodnem poštnem prometu (PS, Letno poročilo 2013, 2014 , str. 
46). 
 
Slika 13: Vrste prejetih pritožb zoper Pošto Slovenije (2008 – 2012) 
 
Vir: APEK, Trg poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2012 (2013, str. 32) 
 
Kot je prikazano na sliki 13, je število prejetih pritožb glede izvajanja univerzalne poštne 
storitve zoper Pošto Slovenije v stalnem upadu. Glede na vrsto pritožbe pa ostaja v vseh 
letih podobno razmerje. Največji upad pritožb, za skoraj 22 %, je bil v letu 2009 v 
primerjavi z letom 2008, v letu 2010 se je zmanjšalo število za dodatnih 16 %, enak 
procent zmanjšanja se je zgodil tudi v letu 2012 v primerjavi z letom 2011. Zmanjševanje 
števila pritožb pomeni, da se povečuje kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve. 
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5 VPLIVI LIBERALIZACIJE NA TRG POŠTNIH STORITEV 
Liberalizacija je od leta 1992 z izdajo Zelene knjige postopoma, ampak nezadržno 
prihajala na evropski poštni trg. Njen namen je bil zagotoviti univerzalno poštno storitev 
na odprtem in konkurenčnem trgu, določiti standarde kakovosti, upoštevajoč nacionalne 
pogoje vsake posamezne države in dostop za vse uporabnike po sprejemljivih cenah (Ur. 
list EU 2001/C 17/04). Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/39/ES je 
narekovala Komisiji izvedbo študije, na podlagi katere bo za vsako državo članico ocenila 
možnosti za dokončno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev v letu 2009. 
 
Komisija je v tem prehodnem obdobju naročila preko 20 študij, med njimi tudi pomembno 
študijo družbi PricewaterhouseCoopers (PWC), o vplivu popolnega odprtja trga na 
univerzalno poštno storitev. Analiza se ukvarja z vprašanjem, kakšna sprememba bi se 
zgodila z univerzalno poštno storitvijo v primeru popolnega odprtja trga v letu 2009. V 
okviru predvidene liberalizacije trga poštnih storitev je odprto in sporno financiranje 
univerzalne poštne storitve (PricewaterhouseCoopers 2006, str. 6-7). Potrebno je bilo 
določiti načine financiranja univerzalne poštne storitve, ki ne bodo dovoljevali velikega 
poslabšanja finančnih rezultatov izvajalcem univerzalne poštne storitve. Liberalizacija 
zahteva odgovor, kako financirati univerzalno storitev brez rezerviranega področja, ki je 
bilo do sedaj tako imenovani monopol. 
 
PWC je v študiji preučila vse države članice z vidika popolnega odprtja trga v letu 2009 in 
ugotovila, da liberalizacija ne bi v nobeni državi članici ogrozila izvajanje univerzalne 
poštne storitve. Razlogov po odložitvi datuma ni bilo. Vendar se je v prvi polovici leta 
2007 odprla zelo glasna javna razprava, na podlagi katere se je preložil rok popolne 
liberalizacije poštnega trga na leto 2011. V javni razpravi sta svoje stališče zagovarjali dve 
interesni skupini. Prva interesna skupina je predvideni datum 1. januar 2009 zagovarjala 
iz stališča, da imajo države članice dovolj mehanizmov za zagotovitev normalnega 
delovanja trga poštnih storitev na popolnoma liberaliziranem trgu. Druga interesna 
skupina pa je imela nasprotno stališče in je opozarjala, da za delovanje popolnoma 
liberaliziranega poštnega trga niso predvideni ustrezni mehanizmi financiranja univerzalne 
poštne storitve (Andric, 2007, str. 334). 
 
Komisija je na podlagi ugotovitev študije do konca leta 2006 predložila ugotovitveno 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu in predloge, ki bodo potrdili leto 2009 kot 
primerno leto za dokončno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev ter ugotovitve 
študije, ki kažejo, da predvideni rok ni primeren za popolno liberalizacijo. Odločitev o 
preložitvi termina popolne liberalizacije na 1. januar 2011 je bila najprimernejša glede na 
številna odprta vprašanja. Vendar so razmere na trgu poštnih storitev pokazale, da 
dejanska pripravljenost držav članic ni usklajena s formalnimi pogoji, zato je dokončne 
pogoje začrtala Direktiva 2008/06/EC. 
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Cilj liberalizacije poštnih storitev v Evropski uniji je bil usklajevanje postopnega, 
nadzorovanega odpiranja trga konkurenci, z istočasnim zagotavljanjem predpisane 
kakovosti univerzalne poštne storitve. Za postopno odpiranje trga poštnih storitev 
konkurenci je potrebno izvajati postopke normativnega prilagajanja, na drugi strani pa 
morajo sočasno izvajalci univerzalne poštne storitve izvajati ukrepe za zagotovitev 
učinkovitega in uspešnega poslovanja v spremenjenih razmerah na trgu poštnih storitev 
(Novak, 2010, str. 4). 
 
Osnovni namen liberalizacije trga poštnih storitev je bilo odprtje nacionalnih trgov za 
vstop konkurence in vzpostavitev regulacije, ki bo postavila okvire za kakovostno, 
zanesljivo in učinkovito izvajanje univerzalne poštne storitve na celotnem trgu Evropske 
unije po dostopni ceni za vse uporabnike. Cilji Evropske komisije so nalagali visoke 
standarde in obveznosti na področju zagotavljanja izvajanja univerzalne poštne storitve, 
na drugi strani pa so konkurenci odprli vstop na trg in s tem izvajalcem univerzalne 
poštne storitve otežili pogoje poslovanja. Obveznost izvajanja univerzalne poštne storitve 
lahko postane za izvajalce univerzalne poštne storitve nepravično finančno breme, ker se 
ne morejo sami odločiti o tem, ali bodo zagotavljali izvajanje univerzalne poštne storitve 
tudi na področju, na katerem poslujejo z izgubo (Lebe Grajf, 2011, str. 5-6). 
 
Slika 14: Liberalizacija evropskega poštnega trga v letu 2012 
 
 
Vir: PostNL (2012, str. 10) 
 
Slika 14 prikazuje različne oblike liberalizacije poštnega trga v Evropski uniji v letu 2012. 
Vzpostavil se je liberaliziran trg s popolno konkurenco brez omejitev, liberaliziran trg s 
konkurenco z omejitvami in liberaliziran trg brez konkurence. Po 1. januarju 2011 so izven 
liberaliziranega evropskega trga ostale še države Ciper, Češka, Grčija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška, ki imajo podaljšan rok za 
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dve leti, kar so utemeljevale z nezadostno razvitostjo trga ali pripravljenostjo drugih 
posebnosti. Grčija je npr. uveljavila izjemo zaradi svojih geografskih značilnosti, 
Luksemburg pa je odločitev pojasnjeval z majhnostjo trga. Slovenija je napovedala, da 
nima nobenih zadržkov glede popolne sprostitve trga poštnih storitev in izvajanja poštnih 
direktiv. 
5.1 MOŽNI VPLIVI LIBERALIZACIJE NA IZVAJANJE UNIVERZALNE 
POŠTNE STORITVE   
Poštni trg Evropske unije za nemoteno delovanje potrebuje zagotovitev izvajanja visoko 
kakovostnih univerzalnih poštnih storitev za vse uporabnike in državljane Evropske 
skupnosti. Projekt je zahteval načrt reforme poštnega trga, v katerem so bile opredeljene 
naloge za postopno uvajanje konkurence na trg poštnih storitev, predvsem iz razloga 
izboljšanja učinkovitosti delovanja izvajalcev univerzalne poštne storitve, izboljšanja 
kakovosti in možnosti izbire poštnih storitev. Liberalizacija trga poštnih storitev je 
spodbudila vstop konkurentov na trg, istočasno pa vstop konkurentov sproži pri izvajalcih 
univerzalne poštne storitve potrebo po večji učinkovitosti in boljši kakovosti. Državam 
članicam Evropske unije je direktiva naložila, da ustanovijo regulatorje, ki bodo zagotovili 
poenoteno regulirano delovanje izvajalcev poštnih storitev. Naloga regulatorjev je, da na 
trgu poštnih storitev zagotovijo ugodne pogoje za razvoj konkurence, za uporabnike pa 
kakovostne in cenovno dostopne storitve (Lebe Grajf, 2011, str. 5). 
 
V poročilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi študije (PWC, 2006, 171- 
173) so prišli do ugotovitev, da bo popolno odprtje poštnega trga imelo vpliv na sledeče: 
 Pričakovanja so, da se bo popolno odprti trg poštnih storitev v prihodnosti razvil 
do te mere, da bo sam na podlagi ponudbe določil izvajalca univerzalne poštne 
storitve. S takšno razvitostjo trga ne bo več potrebno nalagati obveznosti izvajanja 
univerzalne poštne storitve obstoječim izvajalcem, ki so te storitve opravljali že 
pred nastopom liberalizacije. Poštni trg se bo sčasoma razvil in deloval na tržnih 
zakonitostih, enako kot sorodne omrežne panoge. 
 Popolno odprtje trga poštnih storitev prinaša za univerzalno poštno storitev 
spremembe na trgu, ki bodo zahtevale prilagajanje univerzalne poštne storitve 
pogojem in zahtevam trga. Predvsem bo pomembna cena storitve, ki bo odvisna 
od stroškov in kakovosti storitve ter konkurence. Iz tega razloga bodo manjši 
uporabniki univerzalne poštne storitve deležni povišanja cen, na drugi strani pa 
lahko večji uporabniki iz podobnih razlogov pričakujejo večji nabor storitev in 
znižanje cen. 
 Na odprtem trgu poštnih storitev se bodo zgodile modifikacije v dovoljeni 
fleksibilizaciji univerzalne poštne storitve in uvedbi dostopnejše cene za masovno 
pošto. Cenovna fleksibilizacija lahko na trgu povzroči plenilske cene. Eden od 
pristopov za limitiranje plenilskih cen je javno dostopna tarifa v času tranzicije, 
dokler na trgu poštnih storitev ni vzpostavljeno delovanje konkurence. 
 Druge poštne storitve in še posebej univerzalna poštna storitev bodo še naprej 
ostale pomemben element celotnega trga poštnih komunikacij. Zato pomeni 
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nadaljevanje stabilnosti cen za male uporabnike poštnih storitev pomemben 
element dosegljivosti univerzalne in drugih poštnih storitev. 
 Zagotavljanje cenovne stabilnosti je pomembna sestavina, ki omogoča manjšim 
uporabnikom dostopnost do univerzalne poštne storitve. Kljub tej ugotovitvi pa še 
niso na voljo »cost benefit« analize, ki bi usmerjale regulatorja. Ne glede na to pa 
je pričakovati večjo prožnost izvajalcev univerzalne poštne storitve tako glede cen 
kakor tudi ponudbe na trgu. 
 Tržne razmere bodo prispevale k učinkovitejšemu in cenovno bolj sprejemljivemu 
izvajanju univerzalne poštne storitve, ki bo usmerjeno v korist uporabnikov. 
Izvajalcem univerzalne poštne storitve je potrebno omogočiti večjo stopnjo tržne 
svobode in po potrebi tudi financiranje. Tržna svoboda bo spodbudila ponudnike 
poštnih storitev, da se usmerijo v ekonomijo obsega in poiščejo dodatne prihodke. 
 Prispevki za financiranje za zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve 
morajo biti limitirani, specifični in transparentni. Vsaka finančna  shema 
financiranja univerzalne poštne storitve ali iz direktnih davkov ali iz 
kompenzacijskih skladov mora imeti jasna pravila. 
 Popolno odprtje trga poštnih storitev omogoča vstop konkurence, zato je vloga 
regulativnih organov poštnih storitev in organov varstva konkurence zelo 
pomembna in je na začetku liberalizacije celo ključna. Njihova vloga je pomembna 
pri nadzoru izvajanja univerzalne poštne storitve. Zelo pomembna pa je vloga 
regulativnega organa pri posvetovanju z zainteresiranimi stranmi preko odprtega 
in preglednega mehanizma. 
 
Obveznost zagotavljanja univerzalne poštne storitve s spremembami, ki so popolnoma 
odprle trg in ukinile monopole nacionalnih poštnih operaterjev, ni ogrožena. Prednosti 
oziroma koristi, ki so posledica liberalizacije trga poštnih storitev, bodo imeli v prvi vrsti 
uporabniki poštnih storitev, veliki pošiljatelji, za fizične osebe pa bo storitev ostala v veliki 
meri nespremenjena. 
5.1.1 VPLIV LIBERALIZACIJE NA TRG POŠTNIH STORITEV V SLOVENIJI 
Trg poštnih storitev se je 1. januarja 2011 v Sloveniji popolnoma sprostil. Evropska 
komisija je ocenila, da so odpravljene vse pravne ovire za delovanje konkurence, razmere 
pa usklajene do to mere, da je trg poštnih storitev v Slovenije pripravljen na popolno 
liberalizacijo. Za takratnega izvajalca univerzalne poštne storitve je prihod liberalizacije 
pomenil odpravo zadnjega monopola oziroma izgubo ekskluzivne pravice izvajanja 
rezerviranih poštnih storitev, to je prenos navadnih pisem in dopisnic lažjih od 50 gramov. 
 
Zakonska podlaga za liberalizacijo trga poštnih storitev v Sloveniji se je začela v letu 1997 
z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto), sočasno s prvo poštno direktivo. Zakon je definiral 
poštne storitve kot obvezno gospodarsko javno službo, zato je preoblikoval Pošto 
Slovenije v javno podjetje, ki bo izvajalo poštne storitve v pogojih gospodarske javne 
službe. Na trgu so ostale še poštne storitve, ki niso bile del obvezne gospodarske službe, 
in so jih lahko opravljali drugi izvajalci. 
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V letu 2002 je začel veljati novi Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-1), ki je postavil pogoje 
za liberalizacijo trga poštnih storitev. Zakon določa pogoje in postopke za izvajanje 
poštnih storitev, ureja zagotavljanje in izvajanje univerzalne poštne storitve, uvaja nove 
pogoje za dostopnost do javnega poštnega omrežja, določa organiziranost in način 
delovanja Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije v delu, 
ki se nanaša na poštne storitve. Zakon ureja in določa tudi pravice in obveznosti izvajalcev 
in uporabnikov poštnih storitev ter ureja vsa druga vprašanja povezana s poštno 
dejavnostjo. 
 
Dokončne pogoje za sprostitev trga poštnih storitev je določil Zakon o poštnih storitvah 
(ZPSto-2), ki je začel veljati 2. avgusta 2009. S tem zakonom se v pravni red Republike 
Slovenije prenaša Direktiva 97/67/ES o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih 
storitev v Evropski uniji in izboljšanje kakovosti storitve. V njem so zajeta vsebinska 
načela Poštne Direktive 2008/6/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih 
storitev in zlasti načelo nediskriminacije, preglednosti in sorazmernosti. Temeljni cilji 
Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) so zagotavljanje izvajanja kakovostne in dostopne 
univerzalne poštne storitve najmanj petkrat tedensko za vse prebivalce Republike 
Slovenije brez diskriminacije ter njeno financiranje, varstvo pravic uporabnikov in 
spodbujanje učinkovite konkurence na trgu poštnih storitev. S tem je na celotnem trgu 
poštnih storitev v Republiki Sloveniji omogočeno delovanje tudi drugim izvajalcev poštnih 
storitev. 
 
Zakon predvideva zamenljive poštne storitve, ki so v zadostni meri medsebojno 
zamenljive z univerzalno poštno storitvijo. Izvajalcem zamenljivih poštnih storitev mora 
biti omogočen dostop do poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne poštne 
storitve. V primeru Republike Slovenije je to dostop do poštnega omrežja družbe Pošta 
Slovenije. 
 
Pri zasledovanju ciljev agencija spremlja kakovost in način izvajanja univerzalne poštne 
storitve, dostopnost do poštnega omrežja, splošne pogoje in oblikovanje cen izvajalca 
univerzalne storitve. V skladu s tem se je agencija odločila, da v sodelovanju z agencijo 
Ninamedia d. o. o. konec leta 2011 izvede kvalitativno raziskavo na temo vpliv 
liberalizacije in morebitne posledice liberalizacije na trgu poštnih storitev v Republiki 
Sloveniji po 1. januarju 2011. Z raziskavo je želela od izvajalcev zamenljivih poštnih 
storitev in izvajalcev poštnih storitev pridobiti koristne informacije o obveščenosti in  
poznavanju novosti ter vplivu liberalizacije na trg poštnih storitev. Pridobljene informacije 
bo agencija uporabila za svoje nadaljnje aktivnosti na področju spodbujanja 
konkurenčnega delovanja. 
 
Ninamedia je kvalitativno raziskavo izvajala med 16. novembrom in 12. decembrom 2011 
s poglobljenimi intervjuji s predstavniki izvajalcev poštnih storitev, ki so vpisani v uradno 
evidenco izvajalcev poštnih storitev. V raziskavi je sodelovalo 10 izvajalcev poštnih storitev 
in 6 izvajalcev zamenljivih poštnih storitev. Izvajalec univerzalne poštne storitve ni bil 
vključen v raziskavo. 
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Ugotovitve raziskave (APEK, Vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev v Republiki Sloveniji 
po 1. januarju 2011, 2012, str. 3-8): 
1. Osnovna dejavnost in zaposlovanje: 
 Osnovna dejavnost štirim izvajalcem zamenljivih storitev je tiskarska 
dejavnost, le enemu izvajalcu je osnovna dejavnost prenos poštnih pošiljk, 
eden pa v času raziskave še ni izvajal poštnih storitev. Število zaposlenih je 
pri podjetjih, katerim je osnovna dejavnost tiskarstvo, v povprečju večje, 
vendar se v praksi s poštnim področjem ukvarja zelo malo število 
zaposlenih. Pri ostalih izvajalcih je število zaposlenih manjše, eden ima le 
eno zaposleno osebo, zaposlujejo pa po potrebi študente in podizvajalce. 
2. Seznanjenost z liberalizacijo trga poštnih storitev: 
 Večina izvajalcev poštnih storitev novi Zakon o poštnih storitev (ZPSto-2) 
pozna in je tudi seznanjena z liberalizacijo trga poštnih storitev in 
posledicami le-te, kot so odprava monopolnega dela Pošte Slovenije pri 
prenosu pisemskih pošiljk lažjih od 50 g in možnost, da univerzalne poštne 
storitve izvaja večje število izvajalcev. Večina izvajalcev je mnenja, da ima 
Pošta Slovenije, ne glede na liberalizacijo, še vedno monopolen položaj na 
trgu poštnih storitev. Izrazili so tudi kritiko na vsebino Splošnih pogojev za 
dostop do omrežja družbe Pošte Slovenije, ki poslovanje izvajalcem 
zamenljivih poštnih storitev otežujejo. 
3. Seznanjenost s konceptom izvajanja t. i. zamenljivih poštnih storitev in 
problemi s katerimi se srečujejo: 
 S konceptom izvajanja zamenljivih storitev je seznanjeno osem sodelujočih, 
štirje zamenljive storitve že izvajajo. Menijo, da je položaj Pošte Slovenije 
še vedno izredno močan. Problemi, s katerimi se srečujejo, so visoki stroški 
poslovanja in nizke cene storitev. V povezavi z izvajanjem zamenljivih 
poštnih storitev pa se najpogosteje srečujejo s problemi: pri komunikaciji s 
Pošto Slovenije, pri izpolnjevanju pogojev za oddajo pošiljk v okviru 
dostopa do omrežja, oprostitvi plačila davka na dodano vrednost izvajalca 
univerzalne poštne storitve, kar je njegova prednost, prelivanju prihodkov 
izvajalcev poštnih storitev iz osnovne dejavnosti v poštne storitve, z razliko 
dosegajo nižje konkurenčne cene, izvajanju zamenljivih storitev s strani 
podjetja EPPS, ki je hčerinsko podjetje družbe Pošte Slovenije. 
4. Seznanjenost z možnostjo izvajanja univerzalne poštne storitve: 
 Z možnostjo izvajanja univerzalne poštne storitve je seznanjena večina 
sodelujočih, interes sta izkazala zgolj dva in to samo na določenem 
geografskem področju. Veliko oviro v izvajanju vidijo v razvejanosti 
omrežja Pošte Slovenije. V prihodnosti obstaja interes za izvajanje 
univerzalne poštne storitve le v urbanih področjih. 
5. Vpliv liberalizacije na trg poštnih storitev: 
 Mnenja glede vpliva liberalizacije na kakovost izvajanja poštnih storitev so 
deljena. Polovica izvajalcev meni, da se kakovost ne bo spreminjala, ostali 
so mnenja, da bo učinek pozitiven, pri čemer pa so izpostavili nujnost 
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upoštevanja zakonodaje in sprejetih standardov. Pozitivne učinke je 
pričakovati tudi zaradi tehničnih izboljšav procesov prenosa poštnih pošiljk 
(npr. sledenje pošiljk). Liberalizacija bi po njihovem mnenju morala vplivati 
tudi na cene storitev, saj bi se le-te morale postopoma zniževati. Eden 
izmed izvajalcev je izpostavil tudi zaposlovanje nekvalificiranega kadra 
(npr. študentov) s strani Pošte Slovenije, kar naj bi negativno vplivalo na 
kakovost storitev. Velik del sodelujočih v raziskavi meni, da v prvem letu 
liberalizacije trga poštnih storitev ni čutiti večjih sprememb. Pričakovati jih 
je v naslednjih letih, ko se bodo izvajalci zamenljivih in poštnih storitev 
dodobra spoznali z določili in zahtevami Zakona o poštnih storitvah. 
Izvajalci zamenljivih storitev vidijo liberalizacijo predvsem kot znižanje 
stroškov in posledično ugodnejše cene njihovih storitev. S tem bi se 
povečal tudi njihov interes po prenosu pošiljk mase do 50 gramov. Po 
njihovem mnenju liberalizacija ne bi smela imeti velik vpliv na kakovost 
izvajanja poštnih storitev, morala pa bi imeti velik vpliv na cene storitev, ki 
bi se morale postopoma zniževati. Menijo, da je položaj Pošte Slovenije še 
vedno izredno močan. 
6. Vloga agencije pri regulaciji trga poštnih storitev: 
 Vlogo agencije pri regulaciji trga so izvajalci poštnih storitev ocenili 
pozitivno. Želijo si več medsebojnih stikov in komunikacije. Navedli so tudi 
nekaj predlogov za spremembe pri regulaciji trga poštnih storitev, in sicer: 
 z regulacijo cen določiti spodnjo mejo cene prenosa pošiljk, 
 povečati nadzor in kontrolo nad poslovanjem Pošte Slovenije, 
 zaradi večje transparentnosti uveljaviti obvezno poročanje o 
poslovnih rezultatih, 
 določiti enotne kriterije za vse izvajalce poštnih storitev, 
 Pošti Slovenije omejiti monopolni položaj, 
 vzpostaviti večji nadzor nad spoštovanjem splošnih pogojev, 
 uvesti nadzor in kontrolo nad poslovanjem izvajalcev in nad njihovo 
cenovno politiko, predvsem nad odobravanjem prenizkih cen, 
 uvesti možnost pritožbenega postopka v primeru suma o 
nepravilnosti poslovanja, 
 vzpostaviti nadzor nad vsebino poštnih pošiljk, ki se mora ujemati z 
definicijo poštne pošiljke, 
 glede na velikost trga omejiti število izvajalcev poštnih storitev s 
pridobljenim ugotovitvenimi sklepom, 
 omogočiti bolj fleksibilen dostop do omrežja, omogočiti kasnejše ure 
oddaje pošiljk, 
 preveliko število izvajalcev zamenljivih poštnih storitev, katerim je 
osnovna dejavnost tiskarstvo. 
 
Izpostavili so tudi željo po številnejših sestankih z agencijo ter ogledov le-te na terenu, z 
namenom ugotavljanja in preverjanja znanja in delovne opreme izvajalcev zamenljivih in 
poštnih storitev.  
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7. Načrti za prihodnost: 
 Cilji sodelujočih v raziskavi bodo v prihodnosti usmerjeni v razširitev njihove 
dejavnosti in ponudbo celovitejših storitev, k storitvam po želji in zahtevi 
uporabnika, tehničnim izboljšavam delovnih procesov in nujni uvedbi 
elektronskih poštnih storitev. Klasična tiskana oblika univerzalne poštne 
storitve se bo v prihodnosti postopoma zmanjševala, kar bo pomenilo 
zmanjšan obseg dela izvajalca univerzalne poštne storitve in izvajalcev 
zamenljivih poštnih storitev. 
 Agencija je na podlagi raziskave pridobila še večji vpogled nad dogajanjem 
na trgu poštnih storitev, s tem pa tudi postavila smernice, na katerih 
področjih bo izvajala dodatne aktivnosti. Z nastopom liberalizacije se je 
brez cenovnih omejitev odprl trg tudi za druge izvajalce poštnih storitev, 
zaradi česar je poštni trg postal veliko bolj zanimiv kot prej. 
5.2 LIBERALIZACIJA EVROPSKEGA POŠTNEGA TRGA 
5.2.1 POŠTNI TRG NIZOZEMSKE 
Nizozemska je odprla poštni trg 1. aprila 2009. Izvajanje poštnih storitev na nizozemskem 
trgu poteka na podlagi pridobljene registracije. Izvajalec univerzalne poštne storitve je 
nizozemska pošta z nedoločenim časovnim obdobjem. Nizozemska pošta je v zasebni lasti. 
 
Neodvisni regulativni organ, ki nadzira trg poštnih storitev, je »Independent Post and 
Telecommunications Authority« (OPTA), ki je bila ustanovljena 1. avgusta 1997. OPTA je 
vladno telo, vendar deluje neodvisno in samostojno, na področju poštnega prometa skrbi 
za spodbujanje konkurence, ima nadzor nad izvajanjem in nad cenami univerzalne poštne 
storitve. 
 
Na finančno nepokrivanje stroškov izvajanja univerzalne poštne storitve opozarja izvajalec 
univerzalne poštne storitve. V primeru pričakovanega nepokrivanja finančnega bremena iz 
naslova izvajanja univerzalne poštne storitve pripravi predlog povišanja cen na podlagi 
neto stroškov. Če je neto izguba pričakovana, minister za gospodarstvo lahko dovoli dvig 
cen. V primeru izkazane izgube na neto stroških pri izvajanju univerzalne poštne storitve, 
izvajalec poda vlogo za kompenzacijo v pregled agenciji. Po pregledu vloge OPTA odloči 
kateri in kolikšen obseg univerzalne poštne storitve bo kompenziran za neto stroške glede 
storitvenih določb. V letu 2012 je nizozemska pošta podala vlogo za kompenzacijo za 
izvajanje univerzalnih poštnih storitev v letu 2011. Univerzalne poštne storitve na 
nizozemskem so v celoti oproščene davka na dodano vrednost (IPC, Postal Regulatory 
Database Country Directory 2013, str. 103). 
 
Dostop do omrežja mora biti omogočen po razumnih pogojih do: 
 poštnih nabiralnikov, 
 sprememb podatkov o naslovih, 
 vračanju pošiljk in 
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 poštnih številk. 
 
Vsi pošiljatelji, vključno s konkurenco nizozemske pošte, so pri dostopu obravnavani 
enako, brez diskriminacije (PostNL, 2012, str. 32). 
 
Obseg izvajanja univerzalne poštne storitve v notranjem prometu so pisemske pošiljke 
mase do 2 kg in paketi mase do 10 kg. Uporabnikom sta zagotovljena 6-kratna tedenska 
dostava in sprejem. Standard kakovosti je 95 % posamičnih pošiljk korespondence 
prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1). 
5.2.2 POŠTNI TRG NEMČIJE  
Nemčija je odprla poštni trg 1. januarja 2008, vendar ni imenovala izvajalca univerzalne 
poštne storitve, ker trg za prenos pisemskih pošiljk deluje na komercialni osnovi in po 
konceptu univerzalne poštne storitve. Nemška pošta izvaja univerzalne poštne storitve, trg 
pa zagotavlja dostopne cene in izvajanje storitev na celotnem ozemlju države Nemčije. 
Nemška pošta lahko iz določenih razlogov zavrne izvajanje univerzalne poštne storitve, 
vendar mora odpoved izvajanja sporočiti regulativnemu organu in spoštovati 6-mesečni 
rok, v katerem regulator poišče novega izvajalca univerzalne storitve (Ecorys, 2008, str. 
54). 
 
Neodvisni regulativni organ je zvezna agencija BNetzA, ki skrbi za nadzor in zagotavljanje 
izvajanja univerzalne poštne storitve po dostopnih cenah, ima nadzor na cenami in izdaja 
dovoljena za opravljanje poštnih storitev. Zanimivo je, da je BNetzA odkril zaračunavanje 
plenilskih cen hčerinskemu podjetju nemške pošte First Mailu, na kar je nemška pošta 
podjetje First Mail zaprla (PostNL, 2012, str. 28). 
 
Kljub temu, da nemška pošta ni izvajalka univerzalne poštne storitve na podlagi odločbe, 
mora zaradi prevladujočega položaja na trgu omogočiti dostop do omrežja. 
 
Standard kakovosti je 80 % pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu 
(D+1) in 95 % pošiljk korespondence prenesenih v dveh delovnih dneh (D+2). 
Uporabnikom sta zagotovljena 6-kratna tedenska dostava in sprejem. 
 
Minimalna plača v poštni dejavnosti je začela veljati na dan odprtja poštnega trga. Urna 
postavka v minimalni plači je bila mnogo višja, kot jo je plačevala konkurenca. Nemčija je 
s tem dejanjem onemogočila konkurenco, vendar je bila pravno zavezujoča minimalna 
plača v poštni dejavnosti kasneje s strani sodišča razglašena za nično. Sindikati si še 
vedno prizadevajo določiti oziroma zagotoviti minimalno plačo v poštni dejavnosti (PostNL, 
2012, str. 28). 
5.2.3 POŠTNI TRG AVSTRIJE  
Avstrija je odprla poštni trg 1. januarja 2011, istočasno kot Slovenija. Država ima v lasti 
52,8 % delež avstrijske pošte. Na poštni trg vpliva tudi novi poštni zakon, ki velja od 1. 1. 
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2011 in vključuje strog sistem izdajanja dovoljenj z dejanskimi zahtevami o delovnih 
pogojih, ki morajo biti enaki kot v avstrijski pošti. Zakon dovoljuje majhne posege v cene 
in strog nadzor nad izdajanjem dovoljenj za izvajanje univerzalne poštne storitve. S tem je 
močno ovirana konkurenčnost na poštnem trgu (PostNL, 2012, str. 18). 
 
Neodvisni poštni regulator je Rundfunk & Telekom Regulierungs (RTR), ki nudi Post-
Control-Kommission (PCK) operativno podporo za regulacijo poštnega trga v skladu s 
poštnim zakonom (IPC, Postal Regulatory Database Country Directory 2013, str. 11). 
Post-Control-Kommission zagotavlja skrb in nadzor nad izvajanjem univerzalne poštne 
storitve, nad cenami in določa standarde kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. 
Izvajanje univerzalne poštne storitve lahko opravljajo registrirani izvajalci, ki morajo v 
skladu s poštnim zakonom objaviti svoje cene in pogoje v splošnih pogojih. 
 
Izvajalci univerzalne poštne storitve lahko pošiljateljem masovne pošte odobrijo posebne 
tarife, vendar morajo cene in pogoje javno objaviti, spoštovati morajo načeli preglednosti 
in nediskriminacije, kar pomeni, da morajo vsakemu posameznemu pošiljatelju za enako 
količino ponuditi enak popust. 
 
Omejevanje konkurence je prisotno pri obračunavanju davka na dodano vrednost. 
Avstrijska pošta je oproščena obračunavanja davka na dodano vrednost na univerzalne 
poštne storitve, medtem ko njeni konkurenti niso. To privede do razlike v ceni za tiste 
stranke, ki davka na dodano vrednost ne morejo odvajati. Pri dostopu do omrežja je 30 % 
poštnih nabiralnikov (apartmaji in podeželje) dostopnih le avstrijski pošti (PostNL, 2012, 
str.18). 
 
Obseg izvajanja univerzalne poštne storitve zajema pisemske pošiljke mase do 2 kg in 
pakete mase do 10 kg. Uporabnikom sta zagotovljena 5-kratna tedenska dostava in 5-
kratni tedenski sprejem. Standard kakovosti je zagotoviti prenos 95 % pošiljk 
korespondence v enem delovnem dnevu (D+1) in 98 % pošiljk v dveh delovnih dneh 
(D+2). 
5.2.4 POŠTNI TRG HRVAŠKE 
Hrvaška je odprla poštni trg 1. januarja 2013, v Evropsko unijo pa je vstopila 1. julija 
2013. To je edinstven primer v Evropski uniji, da je se je liberalizacija trga poštnih storitev 
zgodila pred formalnim vstopom države v Evropsko unijo. Hrvaška pošta je v stoodstotni 
lasti države. Zato je Vlada Republike Hrvaške v letu 2008 pripravila Strategijo razvoja trga 
poštnih storitev v Republiki Hrvaški do leta 2013, s katero je terminsko opredelila potek 
postopnega odpiranja trga poštnih storitev. V strategiji je v skladu s tretjo poštno 
direktivo predvidela termin popolnega odprtja trga poštnih storitev v Republiki Hrvaški s 1. 
januarjem 2013, kar se je tudi zgodilo. 
 
Do takrat je konkurenca na hrvaškem trgu rezerviranih poštnih storitev delovala 
nezakonito, kar je posledica nepravočasne regulacije trga poštnih storitev s strani 
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nacionalnega neodvisnega regulatorja in bo imelo v prihodnosti velik vpliv na nadaljnji 
razvoj hrvaške pošte, predvsem na število zaposlenih. Hrvaška pošta ocenjuje, da je imela 
ob popolnem odprtju trga poštnih storitev le 66-odstotni delež na trgu rezerviranih 
poštnih storitev, pa čeprav je do tega datuma imela le ona edina pravico in obvezo do 
izvajanja rezerviranih poštnih storitev, konkurenca, kateri zakonsko trg rezerviranih 
poštnih storitev do takrat ni pripadal, pa je imela 34-odstotni delež. Tako nizek delež ni 
imel niti eden nacionalni operater v državah Evropske unije ob popolni liberalizaciji trga 
poštnih storitev, zato hrvaška pošta ocenjuje, da je v obdobju 2008 do 2013 iz naslova 
opravljanja rezerviranih poštnih storitev izgubila 800 milijonov kun, ki bi jih potrebovala za 
prestrukturiranje in vlaganje v razvoj (Hrvaška pošta, 2012, str. 7). 
 
Novi poštni zakon, ki je začel veljati 1. januarja 2013, je prinesel dokončno ukinitev 
opravljanja rezerviranih poštnih storitev oziroma odpravo monopola, način izbire izvajalca 
univerzalne poštne storitve, delitev opravljanja poštnih storitev, mehanizme financiranja 
univerzalne poštne storitve, dostop do omrežja izvajalca univerzalne poštne storitve ter 
podelitev pravic in obveznosti izvajanja univerzalne poštne storitve aktualnemu izvajalcu, 
hrvaški pošti, na celotnem ozemlju Republike Hrvaške za obdobje 15 let, z uporabo 
mehanizma preverjanja pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve vsakih 5 let. 
 
Zakon tudi opredeljuje, da mora biti univerzalna poštna storitev trajno, redno in 
neprekinjeno dostopna vsaki fizični in pravni osebi na celotnem ozemlju Republike 
Hrvaške brez kakršnekoli diskriminacije. Univerzalna poštna storitev zajema (Zakon o 
poštanskim uslugama, 15. člen): 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava pisem do mase 2 kg, 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg, 
 storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke, 
 prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne do 7 kg in 
 usmerjanje, prenos in dostava paketov mase do 20 kg v mednarodnem dohodnem 
prometu. 
 
Izvajanje univerzalne poštne storitve mora biti zagotovljeno prebivalcem na celotnem 
ozemlju najmanj 5-krat tedensko, in sicer najmanj en prevzem in ena dostava dnevno na 
dom ali v poslovne prostore vsake fizične ali pravne osebe. 
 
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v skladu z zakonom v okviru standarda 
kakovosti zagotoviti roke prenosa pošiljk v notranjem poštnem prometu in sicer 85 % 
pošiljk korespondence v enem delovnem dnevu (D+1) in 95 % pošiljk v dveh delovnih 
dneh (D+2), ostale pošiljke v treh delovnih dneh. Za pošiljke, ki so naslovljene za 
naslovnike, ki prebivajo na otokih ali so sprejete na otokih, se zgoraj navedeni roki 
prenosa podaljšajo za en dan. 
 
Zakon je tudi uvedel zamenljive poštne storitve, ki jih opravljajo izvajalci zamenljivih 
poštnih storitev. Univerzalna poštna storitev je oproščena davka na dodano vrednost, pri 
zamenljivi poštni storitvi se davek na dodano vrednost obračuna. 
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Cene univerzalne poštne storitve morajo biti za celotno ozemlje Republike Hrvaške enake, 
dostopne, stroškovno naravnane, transparentne in nediskriminatorne. Izvajalec 
univerzalne poštne storitve ima pravico odobriti velikim pošiljateljem popuste, ki temeljijo 
na količinah in prihrankih iz naslova priprave pošiljk ter so za vse pošiljatelje enaki, če 
pošiljajo pošiljke pod enakimi ali podobnimi pogoji. 
  
Neodvisni regulativni organ na trgu poštnih storitev je Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti (HAKOM), ki izvaja naloge, ki jih je Republika Hrvaška zakonom 
prenesla na agencijo, skrbi za javno objavo izvajalcev poštnih storitev in za učinkovito 
delovanje in razvoj trga poštnih storitev (IPC, 2014, str. 35-40). 
5.2.5  POŠTNI TRG POLJSKE 
Liberalizacija trga poštnih storitev na Poljskem je bila načrtovana s 1. januarjem 2011, 
vendar je izkoristila možnost odložitve za dve leti do 31. decembra 2012. Trg poštnih 
storitev se je na Poljskem popolnoma odprl 1. januarja 2013, sedem let po vstopu države 
v Evropsko unijo, s tem datumom je tudi ukinjeno izvajanje rezerviranih poštnih storitev. 
Ob nastopu liberalizacije je začel veljati tudi novi poštni zakon, ki vsebuje priporočila vseh 
treh poštnih direktiv in določa pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve na popolnoma 
liberaliziranem trgu poštnih storitev. 
 
Poljska pošta je delniška družba v stoodstotni lasti države, vendar zaposleni niso javni 
uslužbenci, ampak delavci zaposleni na podlagi pogodbe. Izvajalec univerzalne poštne 
storitve je poljska pošta. V letu 2012 je bilo na poljskem trgu poštnih storitev registriranih 
267 izvajalcev, ki izvajajo storitve izven nabora univerzalne poštne storitve, dejansko pa 
aktivno izvaja storitve le 153 izvajalcev. 
 
Obseg izvajanja univerzalne poštne storitve v skladu s poštnim zakonom zajema zbiranje, 
prevoz in dostavo pisem mase do 2 kg, vključno s priporočenimi in vrednostnimi 
pošiljkami, prenos paketov mase do 10 kg, prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne in 
usmerjanje, prenos in dostava paketov mase do 20 kg v mednarodnem dohodnem 
prometu. 
 
Dostopnost univerzalne poštne storitve mora biti zagotovljena uporabnikom poštnih 
storitev na celotnem ozemlju države najmanj 5-krat tedensko, in sicer najmanj en 
prevzem in ena dostava dnevno na dom ali v poslovne prostore vsake fizične ali pravne 
osebe. 
 
Standard kakovosti opravljanja univerzalne poštne storitev v skladu z novim poštnim 
zakonom, ki velja od 1. januarja 2013, določa roke prenosa v notranjem poštnem 
prometu za pisemske pošiljke najhitrejše kategorije. V roku D+1 mora biti preneseno 82 
% pošiljk, v roku D+2 90 % pošiljk, v roku D+3 pa 94 % pošiljk. Za prenos poštnih 
paketov najhitrejše kategorije je določen standard 80 % v roku D+1. 
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V skladu s poštnim zakonom mora biti zagotovljen dostop do omrežja izvajalcem 
zamenljivih storitev, katerim nacionalni regulativni organ izda soglasje za opravljanje 
zamenljivih storitev. Dostop do omrežja zajema dostop do poštnih predalov, nabiralnikov 
za dostavo pošiljk, do sistema poštnih oznak in informacij o spremembah naslova in 
preusmeritve pošte ter vračanja pošiljk pošiljatelju. 
 
Cene prenosa univerzalne poštne storitve so oproščene davka na dodano vrednost, cene 
prenosa zamenljive poštne storitve so obdavčene. Regulacijo cen univerzalne poštne 
storitve izvajata skupaj poljska pošta in regulativni organ Office of Electronic 
Communication (UKE), ki preveri, ali je izvajalec univerzalne poštne storitve cene določil v 
skladu z zakonom o poštnih storitvah (IPC, 2014, str. 124-126). 
5.3 PRIMERJAVA MED DRŽAVAMI 
Med izbranimi državami se je liberalizacija trga poštnih storitev najprej zgodila leta 2008 v 
Nemčiji in potem leta 2009 na Nizozemskem. Gre tudi za veliko bolj razvita in odprta trga 
poštnih storitev, na katerih je bilo že pred liberalizacijo vzpostavljeno in omogočeno 
delovanje konkurenci. Pripravljenost teh dveh držav je bila na veliko višji ravni kot v 
Avstriji in Sloveniji, ki sta svoja poštna trga liberalizirala nekoliko kasneje, s 1. januarjem 
2011. Izbrane tranzicijske države Hrvaška in Poljska sta svoja poštna trga liberalizirala s 1. 
januarjem 2013. 
 
Na Nizozemskem je izvajalec univerzalne poštne storitve nizozemska pošta za nedoločen 
čas, vendar le na podlagi registracije in ne na podlagi podelitve licence, kot je to primer v 
Sloveniji, Hrvaški in na Poljskem, kjer neodvisni regulativni organi na podlagi prijave 
podelijo licenco v skladu s pogoji, ki jih določajo zakoni o poštnih storitvah posamezne 
države članice Evropske unije. 
 
Tudi v Nemčiji je izvajalec univerzalne storitve nemška pošta brez licence, ker poštni trg  
za prenos pisemskih pošiljk deluje na komercialni osnovi in po konceptu univerzalne 
poštne storitve. 
 
V Avstriji lahko univerzalno poštno storitev opravljajo tudi registrirani izvajalci, ki morajo v 
skladu s poštnim zakonom objaviti svoje cene in pogoje v splošnih pogojih, vendar jih 
poštni zakon močno ovira in daje prednost avstrijski pošti, ki je izvajalka univerzalne 
poštne storitve. 
 
Evropska posebnost je hrvaški poštni trg, ki je ob nastopu liberalizacije že bil precej 
liberaliziran, vendar ne v skladu z regulacijo, nad katero mora izvajati nadzor in kontrolo 
nacionalni regulativni organ. Na Hrvaškem so konkurenti že vrsto let pred popolno 
liberalizacijo izvajali storitve, ki so sodile v nabor rezerviranih poštnih storitev in tako 
izvajalcu univerzalne poštne storitve, ki je imel izključno pravico do izvajanja rezerviranih 
poštnih storitev, nezakonito prevzemale delež poslovanja. Hrvaška pošta je imela manj 
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kot 70-odstotni delež, čeprav bi morala iz tega naslova pokrivati stoodstotni delež. Izguba 
prihodka je Hrvaško pošto leta 2009 primorala v veliko reorganizacijo. Število zaposlenih 
se je med letoma 2007–2011 zmanjšalo za 1.642, kar ne bo dovolj glede na trend upada 
storitev in prihodkov. Razlog takšnega stanja hrvaška pošta pripisuje pasivnosti 
regulativnega organa. 
 
V Sloveniji univerzalno poštno storitev na liberaliziranem trgu lahko opravlja izvajalec, ki 
na podlagi prijave na javni poziv prejme od agencije odločbo, da izpolnjuje pogoje za 
zagotovitev zahtevane kakovosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. V Sloveniji se v 
letu 2013 na javni poziv agencije poleg Pošte Slovenije ni odzval niti eden izvajalec 
zamenljivih poštnih storitev, kar pomeni, da izvajanje univerzalne poštne storitve ni 
zanimiva dejavnost. Konkurenci je skozi dostop do poštnega omrežja na voljo izvajanje 
zamenljivih poštnih storitev, ki so za njih v tem trenutku veliko bolj dobičkonosne kot 
univerzalne poštne storitve, za katere Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) določa, da se 
morajo izvajati transparentno in nediskriminatorno na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije. 
 
Pri vseh državah je univerzalna poštna storitev oproščena obračunavanja davka na 
dodano vrednost, storitve, ki jih opravljajo izvajalci zamenljivih poštnih storitev, pa so 
zavezane obračunu davka na dodano vrednost. 
 
Pri vseh izbranih državah je omogočen dostop do omrežja, kar pomeni večinoma dostop 
do sistema poštnih oznak, do poštnih predalov, nabiralnikov za dostavo pošiljk ter do 
informacij o spremembi naslova za preusmeritve pošte. 
 
Dostopnost univerzalne poštne storitve je tudi v izbranih državah zagotovljena vsem 
uporabnikom na celotnem ozemlju najmanj 5-krat tedensko, in sicer najmanj en prevzem 
in ena dostava dnevno na dom ali v poslovne prostore vsake fizične ali pravne osebe, le 
na Nizozemskem in v Nemčiji je zagotovljena najmanj 6-kratna tedenska dostava in 
sprejem.  
Standard kakovosti, ki se nanaša na roke prenosa pošiljk, se razlikuje med posameznimi 
državami v notranjem prometu. Na Nizozemskem, Avstriji in v Sloveniji je rok prenosa 
pošiljk korespondence postavljen visoko, in sicer 95 % pošiljk korespondence mora biti 
prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1). V Nemčiji je standard kakovosti prenosa 
pošiljk korespondence v enem delovnem dnevu (D+1) 80 %, na Poljskem nekoliko višje 
82 % in na Hrvaškem dosega 85 %. Vse države predpisane standarde kakovosti po 
liberalizaciji trga poštnih storitev le-te dosegajo in presegajo. 
 
Iz primerjave med državami je razvidno, da je liberalizacija v državah Evropske unije 
zagotovila izvajanje univerzalne poštne storitve pod enakimi pogoji za vse uporabnike na 
celotnem ozemlju posamezne države, omogočila delovanje konkurence in s tem ponudila 
večjo izbiro poštnih storitev, v prihodnosti pa bo pokazala tudi na potrebne spremembe, ki 
jih bo zahteval trg pri zagotavljanju izvajanja univerzalne poštne storitve. 
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6 TRŽNA NARAVNANOST PODJETJA POŠTA SLOVENIJE, 
d.o.o. 
6.1 PREDSTAVITEV POŠTE SLOVENIJE, d. o. o. 
Ena izmed zahtev Evropske unije je bila demonopolizacija poštne in telekomunikacijske 
dejavnosti ter fizična ločitev pošte in telekoma. Za izpeljavo te zahteve je bil 15. 
novembra 1994 sprejet Zakon o Pošti Slovenije (Ur. l. RS, št. 73/1994), ki je uredil 
vprašanja ustanovitve in financiranja Pošte Slovenije. Vlada Republike Slovenije je z 
uredbo (Ur. l. RS, št. 76/1994) ustanovila Pošto Slovenije kot družbo z omejeno 
odgovornostjo za opravljanje poštnih storitev. Sedež Pošte Slovenije je v Mariboru. 
 
S 1. januarjem leta 1995, je Pošta Slovenije začela samostojno pot brez 
telekomunikacijskega sistema, ki se je v skupnem podjetju veliko bolj razvijal kot pošta. Iz 
tega razloga je tudi Zakon o Pošti Slovenije v 4. členu določil sredstva v višini 
14.400.000.000 tolarjev, ki jih mora, v obdobju med 1995-1999  PTT podjetje Slovenije p. 
o., v njegovem imenu pa naslednik Telekom Slovenije iz naslova dosedanjega skupnega 
poslovanja telekomunikacijske in poštne dejavnosti, nameniti Pošti Slovenije. 
 
Ločitev PTT podjetje Slovenije p. o. na dve samostojni družbi, Pošto Slovenije d. o. o. in 
Telekom Slovenije p. o., je bila dobra odločitev v korist obeh velikih sistemov. Vlada 
Republike Slovenije je Pošto Slovenije d. o. o. v letu 1998 preoblikovala v javno podjetje, 
katerega ustanovitelj in edini lastnik je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske 
pravice prek Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 11/1998). V letu 2002 je vlada 
sprejela sklep o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d. o. o. v navadno 
gospodarsko družbo Pošta Slovenije, d. o. o., ker se v skladu z določbami Zakona o 
poštnih storitvah (Ur. l. RS, št. 42/02) poštne storitve ne izvajajo več kot obvezna 
gospodarska javna služba in v skladu s tem Pošta Slovenije ne potrebuje več statusa 
javnega podjetja. O upravljanju Pošte Slovenije odločajo ustanovitelj, nadzorni svet in 
poslovodstvo. Ustanovitelj in edini lastnik družbe Pošta Slovenije je Republika Slovenije, v 
njenem imenu pa pooblaščeni predstavnik Slovenski državni holding (SDH). 
 
Ne samo organizacijske, predvsem spremembe na trgu poštnih storitev so iz leta v leto 
oblikovale in definirale cilje Pošte Slovenije, ki se kažejo v poslanstvu in viziji podjetja. 
 
 Poslanstvo 
 
Pošta Slovenije na svoji samostojni poti uresničuje svoje poslanstvo (PS, Letno poročilo 
2013, 2014, str. 28), ki se nanaša na zagotavljanje razvoja ter kakovostno, konkurenčno 
in zanesljivo izvajanje poštnih storitev, logističnih storitev, denarnih storitev, varnih 
elektronskih poštnih storitev, storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in 
komunikacijskega omrežja in prodaje trgovskega blaga v domačem in mednarodnem 
okolju. Poslanstvo Pošte Slovenije je tudi pomemben prispevek k nacionalnemu razvoju 
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tudi na demografsko ogroženih območjih, zadovoljstvu prebivalcev Republike Slovenije kot 
uporabnikov poštnih storitev, k večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij 
in drugih poslovnih subjektov, ki poslujejo v notranjem in mednarodnem prometu. 
 
 Vizija 
 
Vizija Pošte Slovenije dopolnjuje poslanstvo in cilje v katero smer se želi podjetje razvijati, 
kaj želi v prihodnosti postati. Pošta Slovenije želi biti najpomembnejši in največji izvajalec 
poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega 
trga v EU. Razvijanje pripadnosti in lojalnosti zaposlenih, vlaganje v njihovo znanje ter 
zagotavljanje njihove socialne varnosti je pot po kateri bo Pošta Slovenije uresničevala 
svoje cilje. Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega 
kapitala (PS, Letno poročilo 2013, 2014, str. 28). 
6.2 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMI POŠTE SLOVENIJE  
Nacionalni program razvoja poštnih storitev in infrastrukture je med drugim opredeljeval 
prilagajanje Pošte Slovenije delovanju trga poštnih storitev in pogojem konkurence. Zaradi 
tega je Pošta Slovenije imela veliko razlogov za izdelavo strategije nadaljnjega razvoja. 
 
Med najpomembnejše razloge za strateško načrtovanje Pošte Slovenije lahko uvrstimo: 
 
 Razmere na trgu poštnih storitev, ki so zahtevale nujnost usmeritve Pošte Slovenije na 
trg poštnih storitev in zadovoljevanje potreb uporabnikov poštnih storitev. Nastanek 
novega podjetja Pošta Slovenije je zahtevalo porast prihodkov in zniževanje stroškov. 
 
 Nenehni razvoj informacijske tehnologije, elektronske pošte, interneta, sodobne 
poštne tehnologije in razvoj logističnih storitev so zahtevali hitro reagiranje in 
prilagajanje spremembam ter sledenje razvoju in potrebam trga. 
 
 Določena razmejitev med storitvami obvezne javne gospodarske službe in ostalimi 
poštnimi storitvami je zahtevala od Pošte Slovenije uvajanje novih poštnih storitev, 
organizacijske in druge rešitve, ki bodo morale biti strateško jasno opredeljene in ne 
stihijsko načrtovane. 
 
 Sredstva, ki so bila namenjena Pošti Slovenije iz naslova delitve skupnega poslovanja  
telekomunikacijske in poštne dejavnosti, so se vlagala v posodobitev poslovanja, v 
obnovo in izgradnjo novih pošt ter novega Poštno logističnega centra v Ljubljani. 
 
 Zakon o poštnih storitvah iz leta 1997 je opredelil vlogo, naloge in obveznosti ter 
odgovornosti Pošte Slovenije. V njem je tudi opredeljena izdelava nacionalnega 
programa razvoja poštnih storitev. 
 
 Svoji vlogi pri vzpostavitvi notranjega poštnega sistema in pri vključitvi tega sistema v 
svetovni poštni sistem daje Pošta Slovenije velik pomen. Zaveda se povečanega 
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delovanja konkurence, vendar to pri njenem cilju, da postane glavni nosilec razvoja 
poštnega sistema v Republiki Sloveniji in poveča svojo konkurenčnost, ni obremenitev 
in ni ovira. 
 
 Pošta Slovenije ima na trgu pomembno vlogo, ker je velik kupec in investitor. Prav 
tako z vidika števila zaposlenih sodi med največje sisteme v državi. 
 
 Poštni sistem ima pomembno vlogo v mednarodni menjavi in pri vključevanju 
Slovenije v Evropsko unijo. Zato potrebuje jasno nadaljnjo strategijo razvoja. 
 
 S kakovostnimi poštnimi storitvami, ki jih Pošta Slovenije nudi na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije, prispeva k razvoju notranjega trga, razvoju poslovnih partnerjev, 
boljši kakovostni življenja prebivalcev in k razvoju demografsko ogroženih območij. 
 
Pošta Slovenije je morala slediti tudi prilagajanju slovenske poštne dejavnosti zahtevam 
Evropske unije, predvsem pri obsegu izvajanja obvezne dejavnosti gospodarske službe, 
pri cenovni politiki in pri spreminjanju zakonodaje na področju izvajanja poštnih storitev. 
6.2.1 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM POŠTE SLOVENIJE 1998-2006 
Na prvi strateški razvojni konferenci je 28. septembra 1998 Pošta Slovenije javnosti 
predstavila Strateški razvojni program Pošte Slovenije od leta 1998 do 2006. Pošta 
Slovenije je eden od največjih slovenskih poslovnih sistemov, ki je v zgodovini Slovenije 
prva predstavila tako temeljit program strateškega razvoja. 
 
Na konferenci se je zbralo prek 130 udeležencev, predvsem gospodarstvenikov in 
predstavnikov ministrskih resorjev, kar pove, da ima Pošta Slovenije zelo pomembno 
vlogo pri komuniciranju in poslovanju tako v notranjem kot v mednarodnem trgu. Na 
konferenci je bilo sprejetih 16 sklepov. Udeleženci konference so podpirali tržno 
usmerjenost razvoja Pošte Slovenije in njena prizadevanja za izvajanje poštnih in drugih 
storitev. Strateški razvojni program je zaradi izzivov, ki so pred njo, pripravila skupina 
strokovnjakov Pošte Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za projektni manedžment na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. 
 
Razlogi za pripravo strategije so v številu zaposlenih, v ustvarjenem letnem dohodku, pri 
vključevanju Slovenije v Evropsko unijo in s tem povezanimi smernicami ter konkurenci, ki 
izvaja poštne storitve in v konkurenci, ki spreminja obliko komuniciranja iz fizične v 
elektronsko obliko. 
 
Glavne usmeritve v Strateškem razvojnem programu Pošte Slovenije od leta 1998 do leta 
2006 so (PS, 1998): 
 Nenehno uvajanje novih poštnih storitev z novimi tržnimi ponudbami. 
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 Izgradnja in širitev poštnega omrežja v skladu s smernicami Evropske unije glede 
gostote poštnih enot (najmanj 5-krat tedensko dostava v najbolj oddaljene kraje). 
 Izboljšanje kakovosti izvajanja poštnih storitev. 
 Prehod na tržno usmerjenost z novimi tržnimi ponudbami, vezanimi na poštne 
storitve. 
 Uvajanje novega profila "novega poštarja", ki bo "podaljšano poštno okence" v 
najbolj oddaljenih krajih. 
 Izgrajevanje poštnega modela nove organiziranosti, ki bo temeljila na načelih 
privatizacije poštnih sistemov po vzoru razvitih evropskih držav. 
Strateški razvojni program še posebej veliko pozornost namenja uvedbi novih poštnih 
storitev, s katerimi bo Pošta Slovenije konkurirala vse močnejši in agresivnejši konkurenci, 
ki je tudi nelojalna in deluje izven zakona. 
 
Temeljni cilji razvoja Pošte Slovenije so bili usklajeni z načeli bodoče ureditve poštnih 
storitev v Evropski uniji in z vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko unijo. Pošta 
Slovenije je svoje poslovanje prilagajala pravilom in standardom, ki so bili določeni v 
direktivah Evropske unije, z namenom, da jih bo ob priključitvi sposobna prevzeti (PS, 
1998, str. 67-68). 
 
V letu 2002 je bila opravljena prenova prvega Strateškega razvojnega programa od 1998–
2006. 
6.2.2 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM POŠTE SLOVENIJE 2007-2015 
Poslovno okolje se še nikoli ni tako hitro spreminjalo, globalizacija čedalje bolj prodira v 
vse oblike poslovanja, konkurenca je trda in neizprosna, na trgu ostajajo in poslujejo le 
najboljši. Vse to in predvidena liberalizacija trga poštnih storitev zahteva od Pošte 
Slovenije nov pogled naprej in nov dokument strategije planiranja razvoja. 
 
V juniju 2007 je bil potrjen drugi Strateški razvojni program Pošte Slovenije od leta 2007 
do 2015, ki je nadaljevanje prvega strateškega razvojnega programa. V njem so zapisana 
poslanstvo, vizija in strateške usmeritve vseh ključnih področji poslovanja Pošte Slovenije 
ter razvojni projekti. Tudi drugi projekt je pripravila skupina strokovnjakov Pošte Slovenije 
ob podpori Inštituta za projektni manedžment na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru. 
 
Osnovna izhodišča strateških usmeritev v razvojnem programu so (Kos Tomažič, 2007, 
str. 3): 
 priprave na liberalizacijo trga poštnih storitev, 
 prispevek k nacionalnemu razvoju, 
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 odgovor na globalizacijo, ohranitev in čim večja širitev konkurenčnosti na podlagi 
mednarodnih povezav z iskanjem primernih strateških partnerjev iz držav Evropske 
unije in jugovzhodne Evrope, 
 sprememba klasičnega poštnega operaterja v ponudnika celovitih logističnih rešitev, 
 spodbujati razvoj in trženje poštnih, finančnih, celovitih logističnih e-storitev in vseh 
drugih, ki prinašajo dodano vrednost, 
 optimizacija in reorganizacija poštnega omrežja in logistike ter drugih ključnih 
procesov v Pošti Slovenije, 
 interno e-poslovanje, 
 zagotavljanje kakovosti in dostopnosti poštnega omrežja v okviru standardov in 
zakonodaje, 
 razvoj kadrov, razvoj organiziranosti, ki bo sledila tržni usmeritvi Pošte Slovenije, 
tehnološki razvoj, 
 umeščenost razvojne funkcije in sistematično usmerjanje razvoja po načelih 
strateškega in projektnega menedžmenta, 
 razvoj pripadnosti in lojalnosti zaposlenih ter odnos do družbene odgovornosti s ciljem 
doseganja napredka in razvoja, ki zagotavljata socialno varnost zaposlenih, 
 izboljševanje donosnosti vloženega kapitala. 
 
Izvedba strategije predvideva strateški plan, ki vključuje 22 projektov. Pri tokratni 
strategiji je posebnost uporabljena metodologija, to je dinamični model zagona strategij 
(strategy start up), pri katerem določene strateške odločitve, ki jih na začetku zaradi nizke 
stopnje definiranosti strategij ne moremo sprejeti v fazi oblikovanja strategije, prenesemo 
v fazo zagona projekta oziroma v njegovo izvajanje. 
 
Strateški razvojni program Pošte Slovenije 2007-2015 je kompleksen dokument, ki ga bo 
potrebno zaradi hitrih sprememb okolja redno aktualizirati. Seveda pa ostaja odprt 
največji odziv, to je uspešno izvajanje strategije. 
6.2.3 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM POŠTE SLOVENIJE 2014-2017 
Slovenski državni holding je v juliju 2014 sprejel Strateški razvojni program Pošte 
Slovenije za obdobje od leta 2014 do 2017. Strateški razvojni program je nastal kot 
odgovor na strukturne spremembe na trgu, ki jih je dodatno pospešila gospodarska kriza 
in s katerimi se v zadnjem obdobju sooča tudi Pošta Slovenije. Klasično komunikacijo je 
izpodrinila elektronska substitucija in razvoj tehnologij, spremenile pa so se tudi navade 
uporabnikov, kar se v največji meri kaže v upadu poštnih storitev, ki jih je 13 odstotkov 
manj v obdobju 2011-2013, na področju plačilnega prometa pa se beleži 22-odstotni 
upad. Na teh področjih se bo upad nadaljeval tudi v naslednji letih, zato je Pošta Slovenije 
poiskala rešitve, ki bodo zagotovile kakovostno stabilnost družbe in zaposlenih (Novak, 
2014, str. 3). 
 
Redefinirati je bilo potrebno tudi cilje, ki so bili zapisani v Strateškem razvojnem programu 
Pošte Slovenije od 2007 do 2015. V obdobju 2007 do 2011 je Pošta Slovenije beležila 
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dobre poslovne rezultate, vendar je čisti dobiček v letu 2010 začel upadati, najnižjo 
stopnjo pa je dosegel v letu 2013 zaradi slabitev naložbe v delnice NKBM d. d. in PBS, d. 
d., kar prikazuje slika 15. Število storitev v enakem obdobju je dosegalo podobno krivuljo 
gibanja, in sicer do leta 2010 je bila rast zmerna, potem pa je pričela upadati in konec leta 
2013 bila 14 odstotkov nižja v primerjavi z letom 2010 (Hvalec, 2014, str. 6). 
 
Slika 15: Poslovanje Pošte Slovenije v obdobju 2007-2013 
 
 
Vir: Hvalec (2014, str. 6) 
 
V Strateškem razvojnem programu Pošte Slovenije 2014−2017 so zapisani ključni cilji, s 
pomočjo katerih bo Pošta Slovenije realizirala načrtovane rezultate (Hvalec, 2014, str. 7): 
 Ohraniti pozicijo izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju RS in 
pomembno pozicijo na področju dostave nenaslovljene direktne pošte. 
 Ohraniti status vodilnega ponudnika storitev klasičnega plačilnega prometa. 
 Povečati svojo pozicijo na področju prenosa paketov, hitre pošte in malih kosovnih 
pošiljk. 
 Povečati delež prihodkov s prodajo informacijskih storitev. 
 Podjetje usmeriti v razvoj strateških povezav in vzpostavitve prodajne mreže v regiji 
Alpe–Donava–Jadran. 
 Na področju spletne trgovine postati pomemben partner s celovito integracijo 
informacijskega, blagovnega in denarnega toka pri dostavi blaga končnim kupcem v 
notranjem in mednarodnem prometu. 
 Razvijati in uvajati nove in dopolnilne storitve, s katerimi se bo ohranjala in 
zagotavljala rast poslovnih prihodkov. 
 Optimizacijo poštnega omrežja izvesti z uvedbo novih oblik kontaktnih točk, kot so 
pogodbene pošte, premične pošte, samopostrežni avtomati ipd. 
 Ponuditi strankam celovit servis na domu. 
 Sinergije svoje osnovne dejavnosti povezati z novimi poslovnimi področji in poslovnimi 
modeli na področju oskrbovalnih verig, jutranje dostave in kolportaže. 
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 Realizirati cilje iz portfelja ključnih strateških projektov, med njimi najpomembnejše: 
uvedba naprave za usmerjanje paketnih pošiljk, svežnjev in pismarnic v Poštno 
logističnem centru Ljubljana, optimizirati poštno omrežje, uvedba druge linijske 
naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte, uvedba zavarovalnih storitev na 
poštnih okencih, projekt državne informatike ipd. 
 Z informatizacijo pismonoš na terenu izboljšati storitve za stranke in doseči prihranke 
stroškov ter povečati produktivnost. 
 
Pošta Slovenije želi z novim Strateškim razvojnim programom 2014-2017 ohraniti svojo 
družbeno vlogo in svoj razvojni potencial, ki ga je potrpežljivo in zavzeto gradila na poti 
samostojnega delovanja od leta 1995 naprej. V novem strateškem razvojnem programu 
usmerja pozornost v razvoj storitev in poslovnih modelov, ki so narejeni za kupca in po 
meri kupca. S širitvijo svoje prisotnosti na trgih oskrbovalnih verig in s posodabljanjem 
logistične infrastrukture utrjuje svoj položaj vodilnega izvajalca poštnih in ostalih storitev. 
Svojo tržno usmerjenost bo nadaljevala z razvojem in prodajo informacijskih storitev, ki 
bodo v prihodnosti nadomestila velik delež klasičnih poštnih storitev. 
6.3 OGLAŠEVANJE POŠTE SLOVENIJE 
Oglaševanje je eno izmed petih glavnih orodjih, ki jih podjetja uporabljajo za prenos 
sporočil, s katerimi vplivajo na kupce. Pri strategiji tržnega komuniciranja je potrebo 
določiti ciljni trg in nakupne motive, potem pa se začeti ukvarjati s petimi poglavitnimi 
odločitvami pri oblikovanju strategije oglaševanja (Kotler, 1998, str. 627): 
 cilji oglaševanja, 
 vrednost oglaševanja, 
 vsebina sporočila, 
 kanali za oglaševanje in 
 merjenje rezultatov. 
 
Z izbranim oglaševanjem lahko dosežemo različne komunikacijske in prodajne cilje. Bistvo 
strategije oglaševanja je v izbiri optimalnega spleta orodij komuniciranja. 
 
Pošta Slovenije želi z oglaševanjem storitev doseči seznanjanje ciljnih skupin s storitvami, 
njihovo prepoznavnost in predvsem prispevati k pozitivnim učinkom na področju prodaje. 
Pri tem uporablja za trženje storitev širok medijski splet – oglasna sporočila se pojavljajo v 
tiskanih medijih, radijskih oglasih, predstavitvenih televizijskih prispevkih, na plakatih, 
letakih, reklamnih prospektih ter ob športnih, kulturnih in drugih pomembnejših dogodkih. 
 
Pošta Slovenije je skozi leta oglaševanja sledila trendom oglaševanja, potrebam in 
zahtevam svojih uporabnikov ter skladno s tem spreminjala načine, oblike in pojavnost 
oglaševanja. Pri tem je sledila ciljem oglaševanja, ki so bili osredotočeni na naslednja 
področja: 
 seznaniti ciljne skupine s ponudbo podjetja in posameznimi produkti oziroma 
storitvami, 
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 opozoriti na prednosti in določene ugodnosti v ponudbi, 
 vzpodbuditi zanimanje ciljnih skupin in doseči obisk poštne poslovalnice oziroma 
nakup določene storitve ter 
 krepiti imidž podjetja. 
Gre za dolgoletno kampanjo razvijanja komunikacije, idej o storitvah in izdelkih podjetja 
ter prepričevalne komunikacije za nakup s strani obstoječih in potencialnih strank, ki 
temelji na poglobljenem poznavanju ciljnih skupin in tržnih možnosti za dosego končnih 
potrošnikov. Način pojavnosti Pošte Slovenije se je v medijih zelo spreminjal, prilagajal 
trendom na trgu oglaševanja, potrebam in zahtevam ciljnih skupin. 
 
Ugotavljamo, da je oglaševanje oziroma da so tematike oglaševanja Pošte Slovenije 
vedno bolj usmerjene v produktno oglaševanje. Opaža se tudi trend povečanja sredstev 
za oglaševanje storitev, ki so namenjene poslovnim uporabnikom (logistične storitve, 
storitve direktnega marketinga in informacijske storitve) in zmanjšanje obsega sredstev za 
storitve, ki so bolj namenjene fizičnim osebam (oglaševanje prodaje trgovskega blaga, LX-
telegrami). 
 
Pošta Slovenije skozi vsa leta uspešno izvaja tudi interno oglaševanje na vozilih iz 
lastnega voznega parka, s čimer doseže glede na število vozil, množico potencialnih 
kupcev in veliko prepoznavnost. 
 
Svoje storitve predstavlja na sejmih, kongresih, konferencah, z oglaševanjem na 
monitorjih in okencih na poštah ter z izpostavljenostjo A-tabel pred vhodi v prostore pošt. 
 
Pošta Slovenije od leta 2005 uporablja monolitno strukturo tržnih znamk, ki zagotavlja 
enovito pojavnost celotnega sistema Pošte Slovenije, ki komunikacijsko deluje kot celota. 
Pojavnost, oblika in vse značilnosti reklamnih materialov (oglasi, prospekti, letaki, ipd.) so 
zapisane v Priročniku za celostno grafično podobo. 
 
Pomemben delež tržnega komuniciranja Pošta Slovenije dosega tudi z izvajanjem 
skrbništva svojih strank, ki jih redno obiskujejo svetovalci prodaje, z organiziranjem 
družabnih srečanj, na katerih se s svojim strankami tradicionalno srečuje na prireditvi 
Zlata lisica, na Festivalu Lent in na novoletnem srečanju poslovnih partnerjev Pošte 
Slovenije (povzeto po PS, Letna poročila 2004-2013). 
6.4 ZAPOSLENI POŠTE SLOVENIJE 
Pošta Slovenije je veliko podjetje, ki je konec leta 2013 zaposlovalo 6.095 delavcev. Med 
zaposlenimi po  spolu prevladujejo moški (63,3 odstotka), ki večinoma opravljajo delo na 
dostavi in na področju logističnih storitev, kjer je potrebna fizična moč. Kasnejše 
upokojevanje vpliva tudi na starostno strukturo in delovno dobo zaposlenih, ki se v obeh 
segmentih zvišuje. Tako je delavec Pošte Slovenije v povprečju star 43 let, ima 22 let 
delovne dobe in peto stopnjo strokovne izobrazbe. Zanimivo je dejstvo, da se izobrazbena 
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struktura zaposlenih iz leta v leto izboljšuje, ker se zaposleni izobražujejo zaradi pridobitve 
višje stopnje strokovne izobrazbe, ki velikokrat presega zahtevano stopnjo izobrazbe (PS, 
Letno poročilo 2013, 2014, str. 82). 
 
Slika 16: Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije 
 
 
Vir: PS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 83)  
 
Na sliki 16 je razvidno, da je med področji dela v strukturnem deležu na prvem mestu 
področje dostave, v katerem je zaposleno 2.508 pismonoš. Sledi drugo največje področje, 
zaposleni na poštnih okencih (manipulacija). Konstantno pa se povečuje število zaposlenih 
na področju transporta zaradi pridobitve novih logističnih poslov (PS, Letno poročilo 2013, 
2014, str. 83). 
 
Pošta Slovenije se zaveda, da so zaposleni njen najpomembnejši kapital in temelj dobrega 
poslovanja. Znanje, prizadevnost, sposobnost prodaje storitev in blaga, skrb za 
zadovoljstvo strank so kompetence, s katerim zaposleni lahko sledijo viziji in ciljem 
podjetja in so  pomemben dejavnik konkurenčnosti na trgu. 
6.4.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
Izobraževanje zaposlenih je v današnjem času hitrih sprememb in strukturnih reform 
nuja. Konkurenčnost podjetja na trgu storitev je danes v veliki meri odvisna od 
usposobljenosti zaposlenih. Pri spremembah odigrajo ključno vlogo pravi kadri na pravem 
mestu. 
Pošta Slovenije se zaveda, da morajo biti spremembe naravnane v smeri prilagajanja 
uporabniku poštnih storitev, uporabnika je potrebno postaviti v središče. Na visoko 
stopnjo uspešnosti izvajanja sprememb lahko v veliki meri vplivajo zaposleni s svojo 
pripravljenostjo, da svoje delo opravijo hitreje, bolje, kakovostnejše, tako, da uporabnik 
čuti zadovoljstvo pri izbrani in opravljeni storitvi. Zato so zaposleni v Pošti Slovenije 
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najpomembnejši dejavnik uspešnosti izvajanja sprememb. To pomeni, da jim je potrebno 
nameniti veliko pozornosti in jih podrobno seznaniti s spremembami. 
Strateške usmeritve Pošte Slovenije širijo ponudbo kompleksnejših storitev, ki zahtevo 
usposobljenost zaposlenih na specifičnih področjih, da bodo lahko dosegali postavljene 
cilje. Pošta Slovenije že vsa leta skrbi za izvajanje internih izobraževalnih programov, v 
katere so vključeni vsi zaposleni. Izobraževanja izvajajo notranji strokovnjaki, ki 
sistematično prenašajo znotraj podjetja specifična znanja poštne dejavnosti. 
Slika 17: Izobraževanje zaposlenih 
 
Vir: PS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 86)  
 
Iz slike 17 je razvidno, da je bilo povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na 
zaposlenega najvišje v letu 2012. V letu 2013 je to število precej nižje, ker je bil poseben 
poudarek na sistematičnem razvoju vodij v okviru »Šole vodenja«. Iz tega razloga je bilo 
doseženo manjše število ur na zaposlenega, vendar so bili v izobraževanje vključeni za 
podjetje izjemno pomembni zaposleni, vodje, ki vodijo sodelavce, in sicer postopoma po 
vseh nivojih. Osnovni namen izobraževanje je bilo povečanje učinkovitosti timov znotraj 
posameznih organizacijskih enot ter jaso sporočilo, kakšno vodenje je primerno in kakšno 
se od vodij pričakuje (PS, Letno poročilo 2013, 2014, str. 86). 
6.4.2  IZOBRAŽEVANJE PRODAJNE EKIPE 
Razmere na trgu poštnih storitev, trženje kompleksnejših logističnih storitev zahtevajo 
sposobnost hitrega prilagajanja, kar pa zmorejo samo usposobljeni kadri. Liberalizacija 
trga poštnih storitev je v Sloveniji omogočila agresivnejše delovanje konkurence, ki pa s 
strani Pošte Slovenije zahteva učinkovitejše delovanje in profesionalni tržni nastop. 
 
Vse to je Pošto Slovenije spodbudilo, da je od januarja 2011 do januarja 2012 izvajala v 
okviru Prodajne akademije kontinuirano izpopolnjevanje celotne prodajne ekipe na vseh 
treh nivojih, od direktorjev in vodij prodaje do svetovalcev prodaje, vseh, ki sodelujejo v 
tržnih aktivnostih. Cilj sistematičnega izobraževanje je povečanje učinkovitosti prodaje. 
Pred izobraževanjem so se s pomočjo mednarodnega orodja DNLA izmerile prodajne in 
socialne kompetence udeležencev izobraževanja (Podhostnik, 2012, str. 10). 
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Izobraževanje Akademija prodaje in prodajnega vodenja je potekalo na teh nivojih: 
 I. nivo – top menedžment (direktorji poslovnih enot in direktorji področji), 
 II. nivo – srednji menedžment (vodji oddelkov prodaje, vodji služb v določenih 
področji), 
 III. nivo – tržniki, prodajniki (iz poslovnih enot in določenih področji). 
 
Izobraževanja se je udeležilo 94 zaposlenih, ki so skupaj opravili 376 izobraževalnih ur, od 
tega se je vsak udeleženec izobraževal 80 oziroma 76 pedagoških ur (Podhostnik, 2012, 
str. 10-11). 
 
Glavni namen izobraževanj v okviru Akademije prodaje in prodajnega vodenja je bil: 
 izboljšati sistem in v praksi uvesti sodobne metode prodajnega vodenja, 
 razviti in izboljšati osebne sposobnosti vodij in prodajnikov, 
 formirati sistem za načrtovanje, izvedbo in spremljanje uspešnosti prodaje. 
 
Prodajni pristop mora biti ciljno usmerjen, vključen v celovit razvojni načrt prodaje in 
podprt z novimi, sodobnimi metodami prodaje. Za uspešno uresničevanje zastavljenih 
prodajnih ciljev je pomembno, kako delujejo posamezniki in še posebej, kako deluje 
prodajni tim kot celota. 
 
Vsebine izobraževalnih programov za udeležence posamezne ciljne skupine so bile 
natančno definirane. 
 
I. nivo – ciljna skupina prodajni top menedžment: 
Udeleženci prve ciljne skupine so glede na svojo vlogo v podjetju morali usvojiti znanja, ki 
bodo omogočala sprejemanje najboljših odločitev v tržnem pozicioniranju Pošte Slovenije 
in  znanja, ki bodo zagotavljala sistem prodaje, ki bo omogočil nadzor in upravljanje s 
prodajo, katerega je moč vedno znova izboljševati tako, da bo prodaja postala največji 
generator dobička podjetja. Izobraževanje je vključevalo veliko vaj in simulacij na 
praktičnih primerih Pošte Slovenije. 
 
Okvirna vsebina izobraževanja: 
→ načrtovanje prodaje,  
→ vodenje prodajnih timov,  
→ prodajni choaching,  
→ vodenje ključnih kupcev,  
→ preverjanje znanja in potrdila (licenciranje). 
 
II. nivo – ciljna skupina prodajni srednji menedžment: 
Udeleženci druge ciljne so glede na svojo vlogo morali usvojiti znanja, ki bodo omogočala 
sprejemanje najboljših odločitev v trženjskih akcijah, znanja, ki bodo v največji možni 
meri omogočala, da bodo poslovne prvine (odločitve) čim bolj učinkovito pretvorjene v 
poslovne učinke ter znanja, ki bodo zagotavljala koordinacijo aktivnosti med top 
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manedžmentom in tržniki, prodajniki. Izobraževanje je vključevalo veliko vaj in  simulacij 
na praktičnih primerih Pošte Slovenije ter delo v skupinah. 
 
Okvirna vsebina izobraževanja: 
→ načrtovanje prodaje,  
→ vodenje prodajnih timov, 
→ prodajni choaching,  
→ profesionalna prodaja, 
→ izvajanje prodajnega choachinga, 
→ preverjanje znanja in potrdila (licenciranje). 
 
III. nivo – ciljna skupina tržniki, prodajniki: 
Udeleženci tretje ciljne skupine so morali usvojiti najnovejše učinkovite profesionalne 
pristope, prodajne veščine in znanja, prilagojena novim tržnim zahtevam, s pomočjo 
katerih bodo pripomogli do boljših rezultatov podjetja. Izobraževanje je vključevalo veliko 
vaj in  simulacij na praktičnih primerih Pošte Slovenije ter delo v skupinah. 
 
Okvirna vsebina izobraževanja: 
→ načrtovanje prodaje, 
→ profesionalna prodaja, 
→ trening prodaje (Impact trening), 
→ prodajni choaching (vodja – prodajnik), 
→ preverjanje znanja in potrdila (licenciranje). 
 
Po končanem izobraževalnem programu je potekalo licenciranje oziroma preverjanje 
znanja, ki so ga uspešno zaključili vsi udeleženci Prodajne akademije in prodajnega 
vodenja. 
 
V času izobraževanja se je oblikovala tudi delovna skupina, katere članica sem bila tudi 
sama, za izdelavo Prodajnega priročnika. Prodajni priročnik je nastajal v času 
izobraževanja in njegove vsebine so rezultat pridobljenega znanja. V Prodajnem priročniku 
Pošte Slovenije so zbrana orodja, ki bodo omogočala uspešnejšo prodajo ter hitrejše 
doseganje prodajnih ciljev. Zagotovo je dragocen pripomoček za vse zaposlene v Pošti 
Slovenije, ki se posredno in neposredno ukvarjajo s prodajo (Podhostnik, 2012, str. 11). 
 
Z navedenim izobraževanjem so Pošta Slovenije in udeleženci izobraževanja pridobili nova 
znanja, ki jih bodo implementirali v vsakodnevno delo. Prodaja in prodajni procesi v Pošti 
Slovenije se bodo izvajali na višjem profesionalnem nivoju, kar bo zagotovo pripomoglo k 
doseganju boljših rezultatov. 
 
Ker so bili z rezultati izobraževanja zadovoljeni tako delodajalec in zaposleni, je z 
izobraževanjem prodajne ekipe v okviru Prodajne akademije in prodajnega vodenja Pošta 
Slovenije nadaljevala tudi v letu 2013 in 2014. 
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6.5 PODROČJA NOVIH STORITEV POŠTE SLOVENIJE 
Pošta Slovenije je na svoji samostojni poti zelo hitro začela uvajati nove storitve in s tem 
postavljala temelje nadaljnjih pomembnih razvojnih področij, ki jih je postopoma uvrščala 
in realizirala skozi strateške razvojne programe. Zato tržna naravnanost Pošte Slovenije ni 
le posledica liberalizacije trga poštnih storitev, ampak je posledica tržne usmeritve 
podjetja. Vizija in cilji so bili postavljeni in zapisani že veliko prej. Evropski poštni trg je 
zahteval vrsto ukrepov in prilagoditev. To zmorejo samo velika in trdna podjetja, ki so na 
svoji poti prihodnosti pripravljena na velike spremembe. Na eni strani dolga in bogata 
tradicija Pošte Slovenije ter izkušnje, ki jih je skozi vsa leta poslovanja pridobivala, so na 
drugi strani potrebovale zagon, nove rešitve, nove storitve in vrsto ukrepov, predvsem pa 
trženjsko usmerjeno prestrukturiranje. Trend povečanja trženjskih aktivnosti se opazi vse 
od leta 1995, ko je s pomočjo spoznanj in izkušenj evropskih poštnih uprav, Pošta 
Slovenije naredila prve pomembne korake k novemu pristopu do velikih uporabnikov. 
 
Glede na nove načine prodaje je bilo pričakovati, da bo nadaljnji razvoj storitev čedalje 
bolj intenzivnejši. Pri tem bodo velik vpliv imele spremembe načinov in oblik porabe 
storitev, deregulacija javnih storitev, nove informacijske in komunikacijske tehnologije in 
na koncu tudi liberalizacija trga poštnih storitev v Evropski uniji in Sloveniji. Klasične 
oblike poslovanja bodo nadomestile sodobne informacijske storitve, kar bo zahtevalo 
uvedbo novih storitev, s katerimi se ne sme poslabšati kakovost storitev in zmanjšati 
zadovoljstvo uporabnikov (Potočnik, 2004, str. 317-319). 
 
Domača in tuja konkurenca je v Sloveniji že bila prisotna in je prevzela določen tržni delež 
na področju paketnih pošiljk in pošiljk hitre pošte. Zato je Pošta Slovenije začela uvajati 
nove storitve najprej na tem področju, vendar je postopoma postavila temelje in uvajala 
nove storitve in v svoji strategiji postavila pet ključnih področji. 
6.5.1 PAKETI IN LOGISTIKA 
V tem sklopu je Pošta Slovenije najprej uvedla poslovni paket, s katerim se je postavila ob 
bok tuji in domači konkurenci ter ponovno začela prevzemati tržni delež, ki ga je zaradi 
nekonkurenčnosti storitve paket v zadnjih letih izgubila. Poslovni paket je pogodbena 
storitev, namenjena pošiljateljem pravnim osebam, pri kateri so omogočene številne 
dodatne storitve, ki pošiljatelju omogočajo izbor tistih storitev, ki so pri  izmenjavi pošiljke 
za pošiljatelja in naslovnika pomembne (PS, Poštne storitve, 2014). 
 
Poslovnemu paketu se je pridružila hitra pošta znotraj mest, po Sloveniji in v tujini. 
Storitev odlikujejo visoka kakovost in kratki roki prenosa. 
 
Pri poslovanju z državi Evropske unije in nekaterimi državami izven nje so bili uvedeni 
mednarodni poslovni paketi, ki jih pri svojem poslovanju lahko pošiljajo pravne osebe ali 
fizične osebe z registrirano dejavnostjo. Po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo pa 
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mednarodni poslovni paket za Hrvaško, ki omogoča enostavno in hitro poslovanje 
slovenskim podjetjem iz Slovenije na hrvaški trg (PS, Poštne storitve, 2014). 
 
Pošta Slovenije je sklenila pogodbeno sodelovanje s Petrolom, kjer lahko na 114 
bencinskih servisih sprejemajo in izročajo pakete. 
 
V ponudbo so bile uvedene storitve paketnega ekspedita, s katerimi se podjetjem nudi 
optimiranje pretoka blaga, skladiščenje, komisioniranje in pakiranje. 
 
Razvoj logističnih storitev je narekoval vstop na trg oskrbe trgovskih verig, z izvajanjem 
dostave blaga v trgovske centre na določen dan, ob določeni uri in s tem začetek 
izvajanja nove vrste distribucije po sistemu »just in time« (PS, 2010, str. 11). 
 
Nadaljevale so se razvojne aktivnosti izvajanja celovitih oskrbovalnih verig, predvsem na 
področju avtomobilskih rezervnih delov, s katerimi svojim uporabnikom zagotavlja 
prevoze, skladiščenje in dostavo ob določeni uri na prodajna mesta v Sloveniji in tujini 
(PS, 2014d, str. 38). 
 
Ponudbo logističnih storitev je dopolnila s prenosom palet in prevozom tovora za vse vrste 
pošiljk, ki v določenih segmentih odstopajo zaradi velikosti ali mase (PS, Poštne storitve, 
2014). 
 
Cilj Pošte Slovenije na področju paketov in logistike je utrditi vodilni položaj izvajalca 
paketnih storitev in postati prepoznaven in pomemben izvajalec na trgu logističnih 
storitev. 
6.5.2 JUTRANJA DOSTAVA 
Vstop na trg jutranje dostave se je realiziral v letu 2010, ko se je začela za nekatere 
stranke izvajati jutranja dostava publikacij na odjemne lokacije. 
 
V letu 2012 je bil vzpostavljen in se začel izvajati logistični model dostave časopisov za 
naročnike do 7. ure zjutraj. Sledil je nadaljnji razvoj zagotavljanja nedeljske dostave 
časopisov naročnikom, kolportaže in dostave publikacij na prevzemne lokacije (PS, Letno 
poročilo 2013, 2014, str. 38). 
 
Na področju jutranje dostave je cilj Pošte Slovenije postati pomemben izvajalec jutranje 
dostave časopisnih in drugih edicij. 
6.5.3 NEPOSREDNO TRŽENJE 
Direkten marketing Pošte Slovenije zajema različne oblike komuniciranja ponudnikov s 
svojimi potencialnimi in obstoječimi kupci. Med najpogostejše štejemo direktno pošto, ki 
je učinkovit, hiter in ugoden način za doseganje kupcev. Lahko je naslovljena, delno 
naslovljena ali nenaslovljena. Tudi s publikacijo se izvaja neposredno komuniciranje s 
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kupci. Za storitve direktne pošte in publikacije so bile uvedene storitve pisemskega 
ekspedita, s katerimi se opravljajo dodatne storitve naslavljanja, vlaganja, nalaganja,  
lepljenja na določeno stran, ovijanja v folijo in vsa druga dela povezana s pripravo pošiljk 
(PS, Oglaševanje, 2014). 
 
Storitev Vaša pošta omogoča prejemniku izbiro področjih, iz katerih želi obveščanje o 
številnih ugodnostih. Za naslovnika je storitev brezplačna (PS, Oglaševanje, 2014). 
 
Oglaševanje v prostorih pošt se izvaja v različnih oblikah: oglaševanje na monitorjih, na 
poštnih okencih, namestitev reklamnega materiala, promocije v prostorih pošt. Prostori 
pošt so zanimivi za oglaševanje zaradi velike obiskanosti. Dnevno pošte v povprečju 
obišče 829 obiskovalcev, mesečno pa 18.238, od tega 71,3 % obiskovalcev sodi v 
kategorijo aktivnega prebivalstva (od 21 do 60 let). Pošte obiskuje več žensk, to je 52,2 
%, 47,8 % je moških (PS, Oglaševanje, 2014). 
 
V letu 2012 je bila uvedena nova oglasna edicija Povej naprej, v kateri Pošta Slovenije 
ponuja oglaševanje v največji nakladi v Sloveniji. Vsak teden prejme edicijo 595.000 
gospodinjstev, ki nimajo nalepke Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (AKOS). Za stranke je oglaševanje preko Pošte Slovenije zanimivo zaradi velike 
pokritosti, široke sprejemljivosti in zaradi velike mere zaupanja (PS, Oglaševanje, 2014). 
 
Cilj pri neposrednem trženju je razvoj novih in nadgradnja obstoječih storitev direktnega 
marketinga ter pozicija vodilnega nacionalnega ponudnika za tovrstne storitve. 
6.5.4 I-STORITVE 
Svojo pot na področju i-storitev je Pošta Slovenije začela v letu 2003 s storitvijo 
moja.posta.si, s katero je ponudila storitve varnih e-poštnih predalov. Varen e-predal je 
preprosta in ugodna rešitev pri poslovanju s poslovnimi partnerji za varno izmenjavo 
dokumentov. Vse transakcije znotraj e-predala so časovno žigosane in digitalno 
podpisane. S tem se elektronskim dokumentom zagotavlja avtentičnost in tudi pravna 
veljavnost v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. 
Storitev nadomesti klasično pošiljanje in prejemanje sporočil in dokumentov (PS, E-
storitve, 2014). 
 
Varno uporabo elektronskih storitev zagotavljajo kvalificirana digitalna potrdila overitelja 
POŠTA® CA, varno hrambo dokumentov pa v skladu z zakonskimi določili e-arhiv (PS, 
2004, str. 25-26). 
 
V letu 2007 je bila na voljo storitev elektronsko vročanje skladno z veljavno zakonodajo. 
 
V letu 2011 uvedena nova storitev »digitalna pisarna«, ki je zasnovana kot fleksibilna 
platforma, ki se prilagaja potrebam naročnika, njegovi rasti in razvoju. V digitalni pisarni 
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je naročniku na voljo vse, kar potrebuje pri svojem delu, od strojne opreme, poslovne 
aplikacije, varnostne rešitve in po potrebi možnost izobraževanja (PS, 2012, str. 51). 
 
Konec leta 2012 je na trg bila uvedena nova storitev Poslovni center, ki je namenjena 
različnim podjetjem, od najmanjših do največjih, v okviru katere Pošta Slovenije ponuja 
vrsto naprednih poslovnih komunikacij in storitev (PS, Letno poročilo 2012, 2013, str. 9). 
 
Storitev Digitalizacija dokumentarnega gradiva je bila na trg uvedena leta 2013. Storitev 
omogoča zajem arhivskega gradiva iz preteklosti in zajem tekočega dnevnega gradiva, ki 
se začne že pri vhodni pošti. Center za digitalizacijo in obdelavo gradiva se nahaja v 
Mariboru (PS, Letno poročilo 2013, 2014, str. 33). 
 
Pošta Slovenije je v letu 2014 uvedla novo storitev e-Račun, preko katere morajo od 1. 1. 
2015 poslovati vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Storitev je na voljo v različnih 
oblikah za vse velikosti podjetij, odlikuje pa jo preprostost, hitrost in nizki stroški. 
 
Cilj Pošte Slovenije pri i-storitvah je postati eden izmed vodilnih ponudnikov varnih i-
storitev. 
6.5.5 STORITVE V POŠTNIH POSLOVALNICAH 
Poštne poslovalnice so kot pomembni prodajni prostor oziroma kanal Pošte Slovenije v  
zadnjih 10 letih korenito spreminjale svojo ponudbo in svojo prostorsko ureditev. Ponudba 
Pošte Slovenije sledi načelu »ponuditi stranki vse na enem mestu«. Vendar je zaradi 
široke prodaje trgovskega blaga in kasneje leta 2007 s širjenjem nabora blaga in izdelkov  
in novih dobaviteljev komisijskega blaga, razširila prodajo blaga na vse pošte. S 
povečanjem nabora izdelkov v komisijski prodaji je Pošta Slovenije zasnovala projekt 
prostorske in storitvene optimizacije vsebinsko nadgrajene ponudbe v poštnih 
poslovalnicah. Cilj projekta je bila čim bolj standardna ureditev pošt s poenotenjem na 
določenih informacijah in programih. S projektom prostorske in storitvene optimizacije se 
je nadaljevalo tudi v letu 2013, v katerem je bila do konca leta urejena 101 pošta (PS, 
Letno  poročilo 2013, 2014, str. 38). 
 
Ponudba trgovskega blaga je imela pozitiven vpliv na promet na poštah in se je iz leta v 
leto močno širila, zato je Pošta Slovenije v letu 2008 začela s prodajnim katalogom o svoji 
ponudbi obveščati gospodinjstva (PS, 2009, str. 9). 
 
Istega leta je bila uvedena na vseh poštah tudi nova storitev Poštna potovanja, ki svojo 
ponudbo oglašuje v prodajnem katalogu za gospodinjstva (PS, 2009, str. 9). 
 
Leto 2008 je prineslo še eno novo storitev, trženje oglaševalskih medijev. Oglaševanje se 
je začelo izvajati na LCD monitorjih na 155 poštah po Sloveniji, oglaševanje na okencih, 
talno oglaševanje pa se je začelo izvajati na 541 poštah (PS, 2009, str. 9). 
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Igre na srečo se v poštnih poslovalnicah izvajajo že dolga leta, vendar promet upada 
zaradi uporabe alternativne mreže, uvedbe davka na srečke in višje cene nekaterih iger. 
  
V letu 2010 se je uvedla prodaja elektronskih vstopnic podjetja Eventim, ki je del ene 
največjih evropskih skupin, specializiranih za prodajo elektronskih vstopnic za ogled 
kulturnih in zabavnih prireditev, športnih dogodkov in koncertov doma in v drugih 
evropskih državah (PS, 2011, str. 11). 
 
Cilj Pošte Slovenije je širitev nabora storitev in blaga v poštnih poslovalnicah ter 
zagotavljanje aktualne in konkurenčne ponudba za svoje uporabnike. 
6.6 STORITVE IN PRIHODKI POŠTE SLOVENIJE 
Uporaba novih storitev v kombinaciji s klasičnimi storitvami je Pošti Slovenije do leta 2008 
zagotavljala stalno rast, kar je razvidno iz slike 18. Prvi prelomni trenutek se je zgodil leta 
2009, ko je bil opazen upad števila opravljenih storitev. Vendar Pošta Slovenije beleži 
upad rezerviranih in univerzalnih poštnih storitev že leta 2004, kar je bila posledica 
substitucije omenjenih storitev z elektronskimi mediji in začetek negativne rasti. Dejavniki, 
ki so vplivali na nadaljnji upad teh storitev, so racionalizacija stroškov v podjetjih, nove 
oblike e-poslovanja, združevanje več pošiljk v eno pošiljko, leta 2011 pa liberalizacija trga 
poštnih storitev, ki je dokončno ukinila monopol Pošte Slovenije na vseh področjih 
poslovanja. 
 
Znotraj celotnega obsega storitev so največji delež od leta 2004 naprej dosegale druge 
poštne storitve, v sklopu katerih so imele nosilno vlogo tako imenovane komercialne 
storitve, nove storitve Pošte Slovenije, med njimi poslovni paket, hitra pošta, naslovljena 
direktna pošta, nenaslovljena direktna pošta kot najbolj množični medij, s katerim 
dostopajo podjetja do svojih stalnih in potencialnih kupcev, naslovljene in nenaslovljene 
publikacije in priloge v le-teh. 
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Slika 18: Število storitev Pošte Slovenije v obdobju 2004–2013 
 
 
Vir: povzeto po PS (2009, str. 4) in PS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 6) 
 
V letu 2004 so rezervirane in univerzalne poštne storitve v strukturi storitev dosegale 36,2 
%, druge poštne storitve pa 53,9 %. Čez štiri leta se je razmerje v strukturi še bolj 
spremenilo v prid drugim storitvam. Tako so v letu 2008 druge storitve v strukturi števila 
storitev dosegale največji delež 65,6 %, rezervirane in univerzalne storitve pa 25,3 %. 
 
V letu 2013 so univerzalne poštne storitve v strukturi storitev dosegale 19,2 %, druge 
poštne storitve pa 73,9 %. Razmerje med univerzalnimi in drugimi storitvami se je 
prevesilo na stran drugih storitev, kar kaže, da je Pošta Slovenije v obdobju zadnjih 
desetih let na trgu poštnih storitev intenzivno uvajala in prodajala nove storitve ter z njimi 
uspešno nadomeščala izgubo rezerviranih in univerzalnih poštnih storitev. Vendar so na 
trgu prisotni različni dejavniki, med njimi nekateri, ki klasični obliki pošte niso več 
naklonjeni, zato bo Pošta Slovenije v prihodnje morala univerzalno poštno storitev 
nadomestiti z novimi informacijskimi storitvami. 
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Slika 19: Čisti prihodki od prodaje Pošte Slovenije v obdobju 2004–2013 
 
 
 
Vir: povzeto po PS (2009, str. 4) in PS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 6) 
 
Razvoju novih storitev in spremembam na trgu poštnih storitev so sledili tudi prihodki od 
prodaje, kar je razvidno iz slike 19. 
  
Prihodki od prodaje so tudi v letu 2008 dosegli najvišji nivo, potem pa so zaradi 
gospodarske krize in recesije iz leta v leto upadali, kljub temu, da je Pošta Slovenije na trg 
uvajala nove storitve. 
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Slika 20: Struktura prihodkov Pošte Slovenije 2005-2013 
 
 
Vir: povzeto po PS, Letno poročilo 2013 (2014, str. 66), PS (2011, str. 73), PS (2009, str. 
57) in PS (2007, str. 36) 
 
Struktura prihodkov je razvidna iz slike 20. Prihodke od pisemskih storitev je zniževala vse 
večja uporaba elektronskega načina komuniciranja, optimizacije stroškov strank, ki so 
načrtno oddajale manj pošiljk ali so jih ukinile ter leta 2011 liberalizacija trga poštnih 
storitev, pri kateri se je zmanjšal prihodek univerzalne poštne storitve zaradi nižje cene 
prenosa pošiljk preko storitve »Dostop do omrežja«, ki jo izvajalec univerzalne poštne 
storitve mora nuditi izvajalcem zamenljivih poštnih storitev. Količina pošiljk se v tem 
primeru ne zniža, zniža se le prihodek, ki je vezan na ceno prenosa v okviru dostopa do 
poštnega omrežja. 
 
Od leta 2008 naprej se je beležil tudi upad prihodkov od nenaslovljene direktne pošte, kar 
je bila posledica prehoda in oddaje pošiljk preko konsolidatorjev oziroma združevalcev 
pošiljk, katerim Pošta Slovenije mora zaradi obsega poslovanja nuditi posebne tarife. 
 
Prihodki od publikacij so v konstantnem upadu zaradi upada števila naročnikov publikacij, 
sodobnejših medijev in drugih informacijski kanalov. 
 
Velik vpliv na prihodke imajo tudi denarne storitve, največji vpliv pa upad prihodkov od 
plačilnega prometa. Med vzroki so na prvem mestu druge oblike plačevanja, e-bančništvo, 
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trajniki, vplačilna mesta kot so mestne blagajne, novi ponudniki plačilnega prometa in 
konkurenčne cene drugih izvajalcev plačilnega prometa. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ 
V raziskavi smo skozi postavljene hipoteze preverjali vpliv liberalizacije na trg poštnih 
storitev. Zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve je za uporabnike bistvenega 
pomena, zato smo preverjali vpliv na ceno prenosa, na kakovost izvajanja, na vstop in 
delovanje konkurence ter vpliv na tržno naravnanost izvajalca univerzalne poštne storitve.  
  
Hipoteza 1: 
Liberalizacija trga poštnih storitev je znižala ceno prenosa univerzalne poštne storitve le 
za pošiljatelje masovne pošte. 
 
Liberalizacija trga poštnih storitev je v državah članicah Evropske unije vpeljala obveznost 
izvajanja univerzalne poštne storitve, istočasno pa tudi zahtevala popolno odprtje trga 
poštnih storitev. Novost, ki jo prinaša novi Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), so 
zamenljive poštne storitve, ki so z vidika uporabnika primerljive z univerzalno poštno 
storitvijo. Izvajalcu univerzalne poštne storitve cene potrjuje agencija na podlagi predloga 
in utemeljitve, če v skladu s Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in 
prepovedi subvencioniranja izkazuje negativni poslovni izid na področju izvajanja 
univerzalne poštne storitve. 
 
S prihodom liberalizacije se je cena prenosa univerzalne poštne storitve v Sloveniji znižala 
za pošiljatelje masovne pošte, katerim lahko izvajalec univerzalne poštne storitve v skladu 
z lestvico popustov za standardna pisma, navadna pisma in dopisnice, javno objavljeno v 
Ceniku poštnih storitev v notranjem prometu ponudi sorazmerno nizke popuste za velike 
količine masovne pošte. Enaki popusti so bili v veljavi za univerzalno poštno storitev že 
vrsto let pred liberalizacijo trga poštnih storitev. Masovno pošiljanje univerzalne poštne 
storitve je zaradi tega zanimivo samo za pošiljatelje, ki niso zavezanci davka na dodano 
vrednost, ker je univerzalna poštna storitev oproščena davka na dodano vrednost. Na 
drugi strani mora izvajalec univerzalne poštne storitve skozi cene dostopa do omrežja 
izvajalcem zamenljivih poštnih storitev odobriti višje popuste, kot jih lahko odobri 
pošiljateljem masovne pošte. 
 
Izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji je v letu 2014 pozval agencijo k 
spremembi lestvice popustov, s katero bi lahko pošiljateljem masovne pošte odobril višje 
popuste. Agencija je izdala odločbo o soglasju k lestvici popustov na cene univerzalne 
poštne storitve v notranjem prometu, s katero izvajalec univerzalne poštne storitve lahko 
ponudi pošiljateljem masovne pošte boljše pogoje kot v preteklosti. Vendar mora še 
vedno spoštovati načeli transparentnosti in nediskriminacije, kar pomeni cenovno omejitev 
ter ponuditi enake popuste za enake količine vsem pošiljateljem.  
 
Izvajalci zamenljivih poštnih storitev na trgu poslujejo brez cenovnih omejitev. Za 
zamenljive poštne storitve, ki jih oddajo v prenos izvajalcu univerzalnih poštnih storitev, je 
agencija določila postopek izračuna cene dostopa. Izvajalec univerzalne poštne storitve 
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mora izvajalcu zamenljivih storitev v obliki popustov stroškovno ovrednotiti aktivnosti, ki 
jih je opravil in odšteti od vsakokratnih veljavnih maloprodajnih cen. Med te aktivnosti se 
šteje oddaja sortiranih pošiljk do točke dostopa. Izvajalec zamenljivih poštnih storitev ima 
možnost tri-nivojskega dostopa do poštnega omrežja. Sorazmerno s sortiranjem pošiljk za 
višji dostop pridobiva tudi višji popust. 
 
Izvajalec zamenljivih poštnih storitev nima obvezo javne objave lestvice popustov za 
pošiljatelje masovne pošte, ampak se pri odobritvi popustov obnaša prosto komercialno 
na trgu. Ponudba zamenljivih poštnih storitev je spodbudila pošiljatelje masovne pošte po 
racionalizaciji poslovanja in iskanju dodatnih prihrankov, vendar obstaja bojazen, da se bo 
znižala kakovost izvajanja zamenljive poštne storitve.  
 
S prihodom liberalizacije so na cenovnem področju pridobili pošiljatelji masovne pošte z 
uporabno univerzalne poštne storitve ali zamenljive poštne storitve ter izvajalci 
zamenljivih poštnih storitev, ki svojo razliko v dodatnem prihodku ustvarjajo z razliko v 
ceni, katero jim mora odobriti izvajalec univerzalne poštne storitve in ceni, ki jo ponudijo 
pošiljatelju zamenljive poštne storitve. Glede na ugotovitve postavljeno hipotezo lahko 
potrdimo.  
 
V primerjavi cen standardnega pisma v notranjem prometu med tridesetimi evropskimi 
državami Slovenija zaseda predzadnje mesto na lestvici. Nižjo ceno prenosa standardnega 
pisma v primerjavi s Slovenijo ima le Malta. Vendar mora izvajalec univerzalne poštne 
storitve v Sloveniji svojo upravičenost do spremembe cene dokazovati skozi stroškovno 
metodologijo. 
 
Morebitne težave, s katerimi se bodo v prihodnje srečevali izvajalci univerzalne poštne 
storitve v Sloveniji, bodo temeljile na financiranju izvajanja univerzalne poštne storitve. 
Zato bi bilo smiselno v Sloveniji v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) 
aktivirati delovanje kompenzacijskega sklada, iz katerega bi se izplačevalo nadomestilo za 
izvajanje univerzalne poštne storitve v primerih, kadar bi izvajalec univerzalne poštne 
storitve dokazal upravičenost nadomestila. 
 
Hipoteza 2: 
Liberalizacija poštnega trga je vplivala na izboljšanje kakovosti prenosa univerzalne poštne 
storitve. 
 
Kakovost univerzalne poštne storitve je bistvenega pomena. Direktiva 97/67/ES je uvedla 
skupna pravila, ki se nanašajo na določitev standardov kakovosti izvajanja univerzalne 
poštne storitve in vzpostavitvi sistema, ki bo zagotavljal skladnost in merjenje kakovosti 
prenosa, vendar je postavitev standardov kakovosti za notranji trg prepustila posamezni 
državi članici, za čezmejne storitve pa sta minimalni standard določili Evropski parlament 
in Svet Evropske unije. V Republiki Sloveniji določa standard kakovosti Splošni akt o 
kakovosti izvajana univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010). 
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V raziskavi smo ugotovili, da je liberalizacija trga poštnih storitev pozitivno vplivala na 
kakovost izvajana univerzalne poštne storitve, predvsem na roke prenosa. Izvajalec 
univerzalne poštne storitve v Sloveniji dosega in presega predpisane standarde kakovosti 
od leta 2010, to je eno leto prej pred nastopom popolnega odprtja trga poštnih storitev. 
Za merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk v Sloveniji se v skladu s Splošnim aktom o 
kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve uporablja standard SIST EN 13850, ki meri 
čas prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte 
prvega razreda in standard SIST–TP CEN/TR 15472 za merjenje časa prenosa paketov z 
uporabo sistema sledenja »track and trace«. 
 
Slovenski izvajalec univerzalne poštne storitve je v letu 2011 dosegel visoko 4. mesto med 
24-imi članicami Evropske unije. K dosegu tako visoke kakovosti prispevajo ukrepi, ki jih 
Pošta Slovenije izvaja skozi snemanje kakovosti prenosa poštnih pošiljk. 
 
V mednarodnem poštnem prometu od leta 1994 poteka sistem neodvisnega merjenja 
kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk, preko podjetje International Post 
Corporation iz Belgije, ki določa metodologijo spremljanja kakovosti poštnih pošiljk znotraj 
Evropske unije. UNEX merjenje rokov prenosa prednostnih pisemskih pošiljk iz držav 
članic Evropske unije se je po letih razširilo na nove članice in nekatere države, ki so bile v 
postopku vključitve v Evropsko unijo. V skladu z UNEX metodologijo je bila v letu 2012 v 
EU dosežena kakovost prenosa prednostnih pisemskih pošiljk 93,1 % za D+3. Rezultat 
presega predpisane standarde kakovosti prve poštne Direktive 97/67/ES, ki zahteva 85 % 
v D+3 in 97 % za D+5. 
 
Liberalizacija in regulacija trga poštnih storitev je pozitivno vplivala na kakovost izvajanja 
univerzalne poštne storitve, predvsem na roke prenosa, ki so doseženi in preseženi. 
Zaradi navedenega lahko postavljeno hipotezo potrdimo.  
  
Hipoteza 3: 
Liberalizacija je pozitivno vplivala na trg poštnih storitev. 
 
Liberalizacija trga poštnih storitev je uvedla obveznost zagotavljanja izvajanja univerzalne 
poštne storitve, na drugi strani pa je poskrbela za odpravo monopolov nacionalnih poštnih 
operaterjev. Univerzalna poštna storitev mora biti zagotovljena vsem državljanom 
Evropske unije po dostopni ceni na celotnem ozemlju države članice, ne le v mestih, 
ampak tudi na težje dostopnih območjih bivanja. Zagotovljen mora biti vsaj en sprejem in 
ena dostava pošiljk dnevno in najmanj pet delovnih dni tedensko. 
 
Popolno odprtje poštnega trga je omogočilo vstop in delovanje konkurence. V Sloveniji je 
dostop do poštnega omrežja Pošte Slovenije pod enakimi pogoji omogočen vsem 
izvajalcem zamenljivih poštnih storitev, ki so pridobili ugotovitveni sklep agencije in s 
Pošto Slovenije sklenili pogodbo o dostopu do poštnega omrežja. S tem je trg poštnih 
storitev postal konkurenčen, koristi, ki pa izhajajo iz liberalizacije trga poštnih storitev, pa 
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imajo uporabniki poštnih storitev, v največji meri pa veliki pošiljatelji in podjetja, ki imajo 
možnost izbire univerzalne ali zamenljive poštne storitve. 
 
Liberalizacije trga poštnih storitev je imela pozitiven vpliv na dostop do poštnih storitev za 
vse uporabnike ne glede na geografsko lego, na standard kakovosti izvajanja univerzalne 
poštne storitve, ki z nastopom liberalizacije in regulacijskim nadzorom dosega in presega 
postavljene standarde. Pomembna je uvedba cenovne stabilnosti za uporabnike in manjša 
podjetja. Za nadzor nad cenovno dostopnostjo pa so uvedeni regulativni ukrepi v obliki 
zamenljivih cen. Izvajanje in zagotavljanje univerzalne poštne storitve in njena prihodnost 
ne more biti prepuščena dogajanju na trgu. V upravičenih primerih je potrebno zagotoviti 
financiranje univerzalne poštne storitve, izvajalcem univerzalne poštne storitve pa odobriti 
določeno stopnjo tržne svobode za masovne pošiljke. 
 
Primerjava med državami, ki smo jih analizirali v raziskavi, je pokazala, da je v vseh 
državah zagotovljeno izvajanje univerzalne poštne storitve pod enakimi pogoji za vse 
uporabnike na celotnem ozemlju posamezne države, da so standardi kakovosti izvajanja v 
skladu s priporočili poštnih direktiv, da je na poštnem področju vzpostavljeno 
konkurenčno okolje in s tem večja izbira poštnih storitev. 
 
Pomembno je, da pozitiven vpliv liberalizacije čutijo izvajalci univerzalne poštne storitve, 
izvajalci zamenljivih poštnih storitev, izvajalci drugih poštnih storitev in uporabniki poštnih 
storitev. Le zadovoljstvo vseh akterjev na trgu poštnih storitev bo vplivalo na izvajanje, 
kakovost in uporabo univerzalnih, zamenljivih in drugih poštnih storitev. Na podlagi 
ugotovljenega hipotezo lahko potrdimo. 
 
V tem trenutku se v Sloveniji še vedno vzpostavlja razmerje na trgu. Izvajalec univerzalne 
poštne storitve izgublja delež masovne pošte, na drugi strani ta delež pridobiva v obliki 
dostopa do omrežja izvajalec zamenljivih poštnih storitev. Pridobitev v obliki znižanja 
stroškov na področju pisemskih pošiljk imajo veliki pošiljatelji, poslovne stranke, ki lahko 
zaradi velikih količin pridobijo popuste od izvajalca univerzalne poštne storitve ali od 
izvajalca zamenljivih poštnih storitev, kar je v tem trenutku gospodarske krize in recesije  
za pošiljatelje najbolj pomembno. 
 
Hipoteza 4: 
Liberalizacija je povečala tržno naravnanost podjetja Pošta Slovenije. 
 
Pošta Slovenije je svojo tržno usmerjenost predstavila že na prvi strateški razvojni 
konferenci 28. septembra 1998, ko je javnosti predstavila svoj prvi Strateški razvojni 
program od leta 1998 do 2006.  Z razvojnim programom se je Pošta Slovenije začela 
prilagajati delovanju trga poštnih storitev in pogojem konkurence. Razlogov za izdelavo 
strategije je bilo veliko. Razmere in spremembe na trgu poštnih storitev so iz leta v leto 
oblikovale in definirale cilje Pošte Slovenije. Razvoj informacijske tehnologije je zahteval 
hitro reagiranje in prilagajanje. Potrebno je bilo zagotavljati izvajanje obvezne javne 
gospodarske službe, istočasno pa uvajati nove poštne storitve, organizacijske in druge 
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rešitve, ki bodo zagotavljale nadaljnji razvoj. Na trgu komercialnih storitev je konkurenca 
prevzela velik delež, zato je Pošta Slovenije morala povečati svojo konkurenčnost. V 
prvem strateškem razvojnem programu je veliko pozornost namenila uvedbi novih 
storitev, s katerimi je konkurirala na trgu: poslovni paket, hitro pošto, izredno dostavo in 
prevzem pošiljk v poslovni prostor uporabnika, elektronsko pismo, storitve pisemskega 
ekspedita, mednarodne poslovne pakete in začela s prodajo trgovskega blaga na poštah. 
Sledil je drugi strateški razvojni program od leta 2007-2014, ki je postavil nov pogled 
naprej in novo strategijo planiranja razvoja. V drugem strateškem razvojnem programu je 
bila predvidena priprava na liberalizacijo trga poštnih storitev in razvojni projekti ter 
strateške usmeritve vseh ključnih področij poslovanja Pošte Slovenije v naslednjih letih. 
Izvedbena strategija v strateškem planu je vključevala 22 projektov. 
 
Hitre spremembe okolja, ki so bile dodatno pospešene z gospodarsko krizo in recesijo, so 
zahtevale nov strateški razvojni progam, ki je nastal za obdobje 2014 do 2017. Upad 
poštnih storitev za 13 odstotkov v obdobju 2011-2013, 22-odstotni upad na področju 
plačilnega prometa in posledično upad prihodkov so zahtevali redefiniranje ciljev iz 
preteklega strateškega razvojnega programa. Ključni cilji Pošte Slovenije so tudi v 
prihodnosti povezani s pozicijo izvajanja univerzalne poštne storitve, z vodilno vlogo na 
področju plačilnega prometa, dostave nenaslovljene direktne pošte, dostave paketov in 
hitre pošte, prodajo informacijskih storitev, s pozicijo vodilnega partnerja spletne prodaje, 
oskrbovalnih verig, jutranje dostave. 
 
Svojo tržno naravnanost Pošta Slovenije vsa leta uspešno komunicira preko širokega 
medijskega spleta. Z oglasnimi sporočili se pojavlja v tiskanih medijih, radijskih oglasih, 
predstavitvenih televizijskih prispevkih, na plakatih, letakih, reklamnih prospektih ter ob 
športnih, kulturnih in drugih pomembnejših dogodkih. Trende in stile oglaševanja je 
prilagajala potrebam in zahtevam trga ter skladno s trženjskimi cilji spreminjala načine, 
obliko in pojavnost oglaševanja. S tem je bila storjena velika prepoznavnost podjetja in 
produktov Pošte Slovenije. 
 
Na tržno usmerjenost je skozi vsa leta vplivalo tudi izobraževanje zaposlenih. Prodajna 
komunikacija z uporabniki poštnih storitev poteka na več nivojih, preko zaposlenih v 
dostavi, na okencu in v strokovnih službah. Vsi udeleženci imajo pomembno vlogo pri 
prodaji in pri spremembah. Pošta Slovenije skrbi za izvajanje izobraževalnih programov, v 
katere so vključeni vsi zaposleni. Vendar so razmere na trgu vedno bolj zahtevne in 
kompleksnejše in le-te zmorejo opraviti samo dobro usposobljeni kadri. 
 
Prodajni pristop na trgu mora biti premišljen, ciljno usmerjen, vključen v celovit razvojni 
načrt prodaje in v sozvočju s prodajno ekipo. Sledenje temu cilju je zahtevalo izpopolnitev 
celotne prodajne ekipe Pošte Slovenije na vseh treh nivojih, od direktorjev in vodij 
prodaje do svetovalcev prodaje, vseh, ki sodelujejo v tržnih aktivnostih: top menedžment, 
srednji menedžment in tržniki, prodajniki. Izobraževanje ter Akademija prodaje in 
prodajnega vodenja sta izboljšala sistem in v prakso uvedlo sodobne metode prodajnega 
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vodenja, razvilo in izboljšalo osebne sposobnosti vodij in prodajnikov in formiralo sistem 
za načrtovanje, izvedbo in spremljanje uspešnosti prodaje. 
 
Vse navedeno je pozitivno vplivalo na prodajo novih storitev Pošte Slovenije, ki jih na svoji 
poti uvaja eno za drugo. Nove storitve so se skozi leta formirale v ključna razvojna 
področja, na katerih bo Pošta Slovenije v bodoče realizirala svoje prodajne načrte  in 
prodajne priložnosti. Ključna področja je razdelila na: pakete in logistiko, jutranjo dostavo, 
neposredno trženje, i-storitve in storitve v poštnih poslovalnicah. Na vseh področjih je 
uvedla široko paleto storitev, ki se bodo še nadgrajevale in oblikovale v smeri potreb 
uporabnikov, katerim so tudi namenjene. 
 
Razlogi za tržno naravnanost podjetja Pošta Slovenije segajo dvajset let nazaj, v čas 
samostojne poti in potrebe po pozitivnem in učinkovitem poslovanju. Takrat so se pri Pošti 
Slovenije zavedali, da so časi stihijskega in občasnega načrtovanja minili in da je nujno 
potrebno posodabljati storitve, tehnologijo, logistiko, pridobivati nova znanja ter se odprto 
srečati s konkurenco. Liberalizacija trga poštnih storitev je vplivala na tržno naravnanost 
podjetja Pošta Slovenije in dodatno spodbudila Pošto Slovenije, da je sledila trendom 
evropskih poštnih operaterjev in poleg izvajanja univerzalne poštne storitve na trg uvedla 
še vrsto komercialnih storitev, s katerimi konkurira drugim izvajalcem na popolnoma 
odprtem trgu poštnih storitev. Lahko pa dodamo, da je poleg liberalizacije Pošta Slovenije 
svojo tržno naravnanost strateško načrtovala in izvajala že od svoje ustanovitve in ločitve 
poštne in telekomunikacijske dejavnosti. Hipotezo 4 lahko potrdimo. 
7.1 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI 
Namen magistrskega dela je predstavitev liberalizacije in prikaz sprememb na trgu poštnih 
storitev v Sloveniji in v izbranih državah Evropske unije. Univerzalna poštna storitev in 
liberalizacija trga poštnih storitev sta še vedno dokaj neznani tako poslovni kot zasebni 
javnosti, zato je prispevek raziskave podal določene odgovore. 
 
Univerzalna poštna storitev sodi v obvezno gospodarsko javno službo, zato so ugotovitve 
raziskave zanimive za neodvisnega regulatorja trga poštnih storitev, za izvajalca 
univerzalne poštne storitve, za izvajalce zamenljivih poštnih storitev, za izvajalce drugih 
poštnih storitev in za uporabnike poštnih storitev.  
 
V raziskovalnem delu smo nazorno prikazali proces liberalizacije v Sloveniji, s poudarkom 
na izvajanju univerzalne poštne storitve. Predstavili smo zakonodajo, regulativni organ na 
poštnem področju, izvajalca univerzalne poštne storitve, izvajalce zamenljivih poštnih 
storitev in cenovno delovanje trga univerzalnih poštnih storitev.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da je liberalizacija znižala ceno prenosa univerzalne poštne 
storitve in deležnike cenovne ugodnosti, zato so ugotovitve raziskave uporabne za 
pošiljatelje masovne univerzalne poštne storitve. Ugotovili smo, da cena prenosa 
univerzalne poštne storitve ni prepuščena izvajalcu univerzalne poštne storitve ampak le-
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ta za njeno spremembo potrebuje soglasje agencije. Na drugi strani izvajalci zamenljivih 
storitev lahko na liberaliziranem trgu poštnih storitev poslujejo  brez cenovnih omejitev. 
Na trgu poštnih storitev se je spremenilo razmerje ponudnikov v prid uporabnikom 
poštnih storitev, ki lahko izbirajo med univerzalno poštno storitvijo in zamenljivo storitvijo.  
 
Rezultati kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve so poleg cene prenosa bistvenega 
pomena za uporabnike univerzalne poštne storitve. V raziskavi smo ugotovili, da Slovenija 
dosega visoko kakovost prenosa univerzalne poštne storitve. Izvajalec univerzalne poštne 
storitve v Sloveniji roke prenosa dosega in presega že od let 2010, kar ga uvršča v sam 
vrh med članicami Evropske unije. Naloga je osvetlila pogled na kakovost izvajanja 
univerzalne poštne storitve v Sloveniji in v državah Evropske unije, predvsem roke 
prenosa. Direktiva 97/67/ES je zahtevala postavitev standardov kakovosti, vendar je v 
notranjem trgu poštnih storitev prepustila postavitev standardov posamezni državi članici, 
v čezmejnem prometu pa postavila minimalni standard. Seznanili smo se s standardi 
merjenja rokov prenosa, predpisanimi in dejansko doseženimi roki v Sloveniji in v državah 
Evropske unije.  
 
Pozitiven vpliv liberalizacije smo dokazali z rezultati mednarodnih in domačih raziskav. 
Prispevek raziskovanja je prikazal prednosti popolnega odprtja trga poštnih storitev, kar je 
omogočilo vstop in delovanje konkurence, odpravo monopolov nacionalnih poštnih 
operaterjev in obvezno zagotavljanje univerzalne poštne storitve. Rezultati vpliva 
liberalizacije so zanimivi za poslovne uporabnike poštnih storitev, ki imajo na izbiro 
univerzalno poštno storitev in zamenljivo poštno storitev. Podatki kažejo, da se uporaba 
zamenljivih poštnih storitev iz leta v leto povečuje. 
 
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da mora Pošta Slovenije za zagotovitev ponovne rasti 
skupnih prihodkov, še naprej nadzorovati obseg stroškov, izvajati varčevalne ukrepe in 
racionalizacijo poslovanja, izboljševati in posodabljati način poslovanja, predvsem pa 
uvajati nove dobičkonosne storitve, s katerimi bo nadomestila izgubo klasičnih poštnih 
storitev, in pridobivati nove posle na področju logistike in informacijskih storitev. 
 
Republika Slovenija zagotavlja v javnem interesu trajno, redno in nemoteno izvajanje 
univerzalne poštne storitve vsem uporabnikom na njenem celotnem ozemlju pod enakimi 
pogoji. Z rezultati raziskave smo prikazali trenutno urejenost izvajanja univerzalne poštne 
storitve, ki pa jo glede na spremembe na trgu poštnih storitev, v prihodnosti čakajo 
določene spremembe, predvsem na področju zagotavljanja financiranja univerzalne 
poštne storitve. 
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8 ZAKLJUČEK 
Poštne storitve na evropskem trgu zagotavljajo bistveno infrastrukturno podporo 
gospodarskim, političnim, intelektualnim in socialnim dejavnostim Evropske unije. 
Liberalizacija trga poštnih storitev v Evropski uniji je bila logičen in smotrn cilj. Od 
poštnega sektorja je neposredno odvisnih ali v zelo tesni povezavi več kot 5 milijonov 
delovnih mest. Študija inštituta Wik-Consult iz leta 2004 je razkrila, da je pri izvajalcih 
univerzalne poštne storitve neposredno zaposlenih 1,85 milijona ljudi, poštni prihodki 
Evropske unije pa so v letu 2002 znašali 88 milijard evrov ali približno 0,9 % bruto 
družbenega proizvoda. Poštne storitve so strateško pomembne kot del širšega trga 
komunikacij in distribucij, so pa tudi bistvene za trgovinsko izmenjavo ter pomembno 
vplivajo na gospodarsko in socialno kohezijo Evropske unije. Ugotovitev je bila, da ima 
poštni sektor ključno vlogo pri delovanju in povezovanju drugih ključnih sektorjev, zato 
mu je Komisija namenila posebno pozornost. 
 
Prihod liberalizacije na trg poštnih storitev v Sloveniji in Evropski uniji ni bil prepuščen 
naključju, ampak definiran v dokumentih Evropske unije. Podrobno smo se seznanili s 
prvim dokumentom Zeleno knjigo, v kateri je bil začrtan razvoj enotnega poštnega trga, in 
z vsemi tremi poštnimi direktivami, Direktiva 97/67/ES, Direktiva 2002/39/ES in Direktiva 
2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije ter sledili njihovim 
priporočilom in implementaciji v pravni red Republike Slovenije. Predstavili smo regulativni 
organ na poštnem področju v Sloveniji, njegovo delo in naloge, ki so povezane z 
regulacijo in nadzorom izvajanja univerzalne poštne storitve. Država je morala v skladu z 
Direktivo 97/67/ES imenovati enega ali več neodvisnih nacionalnih organov za poštno 
področje, katerih delovanje mora biti pravno in operativno ločeno od izvajalcev poštnih 
storitev. Ustanovila je Agencijo za telekomunikacije  in radiodifuzijo Republike Slovenije, ki 
je kasneje doživela spremembe nazivov in področja delovanja. Primarna naloga agencija 
je skrb za regulacijo in nadzor izvajanja univerzalne poštne storitve, cilj delovanja pa 
zagotavljanje univerzalne poštne storitve ter spodbujanje konkurence na trgu poštnih 
storitev. Liberalizacija trga poštnih storitev v Sloveniji je nastopila 1. januarja 2011. 
 
Univerzalno poštno storitev odlikuje trajno, redno in nemoteno izvajanje s predpisano 
kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po ceni, ki je dostopna vsem 
uporabnikom. Določilo dostopnosti pa zagotavlja univerzalno poštno storitev vsem 
uporabnikom najmanj pet delovnih dni tedensko, vsak dan pa najmanj en sprejem in ena 
dostava na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. 
 
Liberalizacija je imela poseben vpliv na ceno prenosa univerzalne poštne storitve. Na 
liberaliziranem trgu sta se odprli dve možnosti, univerzalna poštna storitev in alternativa,  
zamenljiva poštna storitev. Razlika je v cenovni dostopnosti in davku na dodano vrednost. 
Univerzalna poštna storitev je oproščena davka na dodano vrednost, vendar mora 
izvajalec univerzalne poštne storitve upoštevati s strani agencije odobreno lestvico 
popustov za standardna pisma, navadna pisma in dopisnice, ki je javno objavljena v 
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Ceniku poštnih storitev v notranjem prometu, kar pomeni, da mora vsem pošiljateljem za 
enake količine ponuditi enake popuste. Preverjali smo koristi za uporabnike poštnih 
storitev in ugotovili, da so deležniki le-teh pošiljatelji masovne pošte. Uporaba univerzalne 
poštne storitve je zanimiva za fizične uporabnike, manjše pošiljatelje, manjša podjetja, ki 
ne pošiljajo veliko poslovne pošte in masovne pošiljatelje, ki niso zavezanci davka na 
dodano vrednost. 
 
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) je predvidel zamenljive poštne storitve, ki so na 
liberaliziranem trgu postale zanimive za velike pošiljatelje, ki so zavezanci davka na 
dodano vrednost, ker se le-ta obračuna pri zamenljivi poštni storitvi. Posledično je bil 
vstop na trg poštnih storitev zanimiv tudi za izvajalce zamenljivih poštnih storitev, ker se 
je v njihovem poslovanju odprlo novo poslovno področje, ki ga je omogočila liberalizacija. 
 
Kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve je bistvenega pomena. Prva poštna 
Direktiva 97/67/ES je uvedla skupna pravila, ki se nanašajo na določitev standardov 
kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve in vzpostavitvi sistema, ki bo zagotavljal 
skladnost in merjenje kakovosti prenosa. Postavitev standardov kakovosti za notranji trg 
je bila prepuščena posamezni državi članici Evropske unije. Za izvajanje čezmejne storitve 
pa sta minimalni standard določila Evropski parlament in Svet Evropske unije. Standard 
kakovosti v Sloveniji predpisuje Splošni akt o kakovosti izvajana univerzalne poštne 
storitve, ki kakovost zajema kot zagotavljanje najmanj 5-krat tedensko, in sicer enega 
prevzema in ene dostave dnevno na dom ali v poslovne prostore vsake fizične ali pravne 
osebe, ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za delo z uporabniki poštnih 
storitev, ustreznega števila poštnih nabiralnikov, ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in 
ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov. 
 
Liberalizacija trga poštnih storitev je pozitivno vplivala na doseganje standarda kakovosti 
izvajana univerzalne poštne storitve, tako v notranjem kot v čezmejnem prometu. 
Izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji je pred prihodom liberalizacije leta 2010 
prvič dosegel in presegel predpisane standarde kakovosti v notranjem prometu. V 
primerjavi med 24-imi članicami Evropske unije je slovenski izvajalec univerzalne poštne 
storitve v letu 2011 dosegal visoko 4. mesto. Pošta Slovenije dosega visoko kakovost z 
ukrepi, ki jih izvaja skozi snemanje kakovosti prenosa poštnih pošiljk. 
 
Vstop liberalizacije na evropski poštni trg je potekal postopoma. Odstopanja v 
pripravljenosti posameznih držav so bila velika, predvsem v kakovosti storitev in v 
regulaciji trga poštnih storitev, zato je direktiva postavila minimalne standarde, ki jih je 
morala posamezna država članica pred vstopom izpolniti. 
 
Eden izmed glavnih dejavnikov ureditev razmer na trgu je bila nova zakonodaja, ki je v 
svoj pravni okvir implementirala poštne direktive. Zakonodaja je določala cilje za 
oblikovanje notranjega trga poštnih storitev, ki bodo omogočili razvoj konkurence. 
Delovanje konkurence bo na trgu spodbudilo večjo prilagodljivost izvajalcev univerzalne 
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poštne storitve, njihovo sposobnost prilagajanju potrebam trga in pozitiven učinek na 
kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve. 
 
Liberalizacija je prinesla pozitiven regulativni in tržni vpliv na trg poštnih storitev. Vse 
predpostavke, ki smo jih preverjali v nalogi, so pokazale, da je liberalizacija trga poštnih 
storitev imela pozitiven vpliv na vse dejavnike izvajanja univerzalne poštne storitve. Glede 
na spremembe, ki se dogajajo na trgu poštnih storitev kot posledica gospodarske krize, 
racionalizacije poslovanja uporabnikov poštnih storitev, regulativnih okvirjev določenih za 
izvajalce univerzalnih poštnih storitev in cenovne neomejenosti izvajalcev zamenljivih 
poštnih storitev, lahko v bodoče pričakujemo morebitne težave pri izvajanju univerzalne 
poštne storitve, kot jo določa Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2). 
 
Pošta Slovenije, kot izvajalec univerzalne poštne storitve v Sloveniji, se je v proces 
liberalizacije trga poštnih storitev vključila že s prvim strateškim razvojnim programom. 
Cilji razvoja Pošte Slovenije od leta 1998 do 2006 so bili usklajeni z zahtevami pri 
vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. To so: odpiranje trga poštnih storitev, 
standardizacija, zagotovitev visokih standardov kakovosti in konkurenčnost na trgu 
poštnih storitev. V nadaljnjih letih je sledila svojim strateškim razvojnim programom in 
poleg izvajanja univerzalne poštne storitve razvijala in uvajala na trg številne nove 
storitve, s katerimi konkurira na trgu poštnih in drugih storitev ter se spreminja iz 
tradicionalnega ponudnika poštnih storitev v modernega ponudnika paketnih in logističnih 
storitev, storitev jutranje dostave, neposrednega trženja, i-storitve in storitev v poštnih 
poslovalnicah. 
 
Pošta Slovenije se zaveda svojega poslanstva, ki se nanaša na zagotavljanje izvajanja 
kakovostnih, zanesljivih in konkurenčnih poštnih storitev ter vizije najpomembnejšega in 
največjega izvajalca poštnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji trga poštnih storitev. 
 
Na poti tržne naravnanosti je Pošta Slovenije poleg strateškega načrtovanja razvoja 
ključnih področji razvijala tudi strategijo oglaševanja svojih storitev in produktov, krepila 
imidž podjetja in načrtovano strokovno izobraževala svoje zaposlene, da bodo sposobni 
uresničevati prodajne cilje in načrte. 
 
Vsi ukrepi, ki jih je uvajala v svoje poslovanje, so v času hitrih sprememb, gospodarske 
krize in recesije blažili upad števila storitev in prihodkov, ki sta jih povzročali različni 
dejavniki na trgu poštnih storitev. 
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